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1 _ イ又6.月ヲ宅o 五三主主
~M究は|イ Vリベ J r地hn治体Jr H肘'f¥:J塑jの
3コのi 力，jリ からなっ Cいる。
JえがI，HJ.、近代のil't政策形成にあたって、欧米の先
立tr1~1 品川、その'1'"("bィrリλの住宅政策から多く























~{iJJ究においてィ r リ λを取 I げたのは、そうした住
℃問地とH宅政策の先進刊によるものであることは事実
だが、それだり亡、はない。むしろ、第2、第3の1 ワ
ドでめる Ij自ん1'1治体 (localAuthority) Jにおける
f n '，lC;)¥'J甲(lIousi ngHanagement) 1を文.J1るために





















































































2. イ1}.・;わ'.~J 1ドの 4悦二三&.ひ
JIJllf:O):'_L・ i主
2・1 . {1 川代I'I'''の内科と正弘
これよ Cf'kIl J し(~J.ユ出出盟..Iよ、斗盟usin~
.lIelnu盟但!llの品，1:(め/""L.生二〈はめλ〈“{I，I:n'j中"
とい〉 nbを使川し、 II~( .般的に使用dれていゐ''11





;'1にイ!リ.J..のhOlJSi n9Ilanagcment (J.ソ シドルソ
クから出先し、目)1"の労働高階級、侭所UJi陥附句主
主主伍立益皐O)Lti'iを1飽とし Eいた乙と。
~12 tJ.t~に治 1 次人戦以降に人誌に供給dれに担当L




とし (f¥i i，Y jりられEいた乙と。
~14 IJイiリλのn宅政策が1970苛代よ(IJ，地んr:1ft 
(~の柑限を強化リゐna"( 1t1起し、 houSIn9 r.lelnC!JeIlC川む
j也/jfl?af.iz. J.t眼t. _' 1 ・陥λ れ、 80~代には公;吟H ・とだけ
(Uなく、 I(I¥J L'クタ をむつめた斗主の立金生孟J)qよ
かられて ~cいゐ己と。
ところEイ!リベにおけφjfi代的hOlJS1 n9lIelnelgemenl 
の~8虫lよ 19~j紀のイクタウィ〆 ・ ヒルの活動によ P遡る
といわれEいゐか、吋初からn七日十i自lや供給ちの分野の
J、うな、ウ門刊のめる、制込的ぞ魅力めゐむの.めるい
lよ九に述へたよ 3な心、?~めゐ bのそlよなか")1.: (1むしろ
.シン/レノ・ 1) ビλ..(Sue Seln(lIe)といわれるよ〉
な期、報酬のり ピλとしに倣われたり、必弘、家ii収~
柊紙、加?il:çの~パ化。れたt~岡崎な (1'J.とみなdれE
いた。 ょたj自んI'Jmf~1ζd.>Ij るhOllsin9 ma崎gemcntIJ、







第 11J.1%9's 1 の"，*什宅諸問委U会 (IISAG) 、 nl~包;
i早小委u公人よゐ f1治体とその住'1: Counc 1 S and 
Hωses (めゐ。己L.Cはhous1 ngmanagementの主主;本
的な付.!~を次の8J自H にまとめている。











また1978~には、 il屈リ ー ヒ λD}J CJ クル - /llouslng 
Serv j ces Adv j sory Groupは、住宅政策における包括的
〆ノ口 fComprehenslve Houslng Servlccsを民間する
ための報告;ljf包M的住居サ ピスの組織化Organlsing













?Ycの没化は、 1l，l:nJltIシλJ ムのL~小を迫り、 8011 代lこ (4) rì治体吋}."jによゐft'七控求をもっ人々に1，~人の利
一3- . 4-










































じたり、什レ;の桜々 な曲l白むの助IIをうえる fl i:助






eれるようになる。 般ーにイ， 't lお公の~i'即状態は良~f (" 
めると占れているが、 H宅協会によっ〈そのレベルは極
々で、あり、 n 宅協会としてむ・íLの nJ中J.~却 をJり
る必要がtM<:~'た。そこむ令l[~IH官協会迎合 Nat iona I 
Fcdel'alion of Housing Associatiolls '(， ~J 、 ~' f1 J~~r\ 
j唱のための以平STANOAROrOR HOUSJNG HANAGlHlN I ~を











f1 r. ~l\J早協会 Jnstilute of lfousing~J 、 1978~1 のIISAGに
よる包民的flJrT.り ビλの内科をd らk~ffJMè t:!る形ぐ、
次の61白日を加えた。
。)都市nlu向におりる“ilJt."の.F泣判、リなわら IJ自の
供給やh:間fl 宅のレイ )") 卜や fザインを~~íi: <)る




何)H'i::給付(1I01Sing Benef i 1)のリ ピλ
(~神州l の特利に|則するり ピノ'-i-紅供
(ü)rJ治体のLI'~H~の I ント [J ルの外にめる、仏:陪10'1:;投
'ffと供給~をひdつりゐ“触媒"の役別会~た<) 0 
以|概観してdたように、 hOlSI抑制nagcmcnlの内待
以、[えが川l-:d:HJ-6公JU l'i::n'w~ ( ~1われEいるよう


















?'( JしてJ t:.oこれに対し (J自J)I]治体lム Itl央政府と
のI~I係においく、ょた公?押H'i::Jr';f1よとの関係 E 、 flJ~
)':;jll' 1': )いく桜々 な去、Ht;、を1J) (~た。
そのl巾|いl心概J念3ω(Jム、
ビJλ'-Cω:冷0州1削刷|い川}r、℃割eω仙hω削cωns削S引ivcse引l'、'v引iccs
iり)焔刷al'削町川、寸1ic 1川)i川l1刊1υioα1"、.，分権dcccntI'a I isatlon" 、“地域
J ~iloca I i sal iOIl" (めるn
H 11:畑中を“1) ビベH とい)t蹴JSとして柿¥jしてい
くのは196011代じめゐ。19G8"11':地域品1M• (1・七初制へ
の如、般をはかゐ史機とな〉た、 tl公1) ビλに問。るシ
ぷ ム悩?II山H~れ、村公 1) ビλのJM1Rとしくのn
℃が強u同心れ、村公け ヒAとの|則辿をむったH'c+)












































住民符即にかかわる権限(決~怜)の .ms、 d らにはそ
の人宇を{li友人にうλるものむめる。分持を文胞し〈い
るn治体Cの{i友人の満足はのく、 H.t;け
















イングノントIngland 、ウ 1 ルλ.'Wales、.J. Jツト
ノントScotland 、 I立び~tlイルノンドNorth Irelandの
令体を連合 tItJthc出ItedKingdom (U K.)と呼ふ。し
かし法体系的にlはユ北/イルフントとJλ.(Jツトノントu‘よl
イングノン卜とウ I ル〆ズととは5穴司なつ Eおり、続g口)I什f'I比t 
rイルyントを除いたグレ ト.IリrインtheG針rc閃al




[公営住宅]Counc i 1 hous i ng
地刀自治体が供給・管理するfl宅をイt:"1) .J..では公JL







宅counsi 1 hous i ngと称している。
|中央政府]Ccnlral Governmenl 
11ふ(wt1*政的を税務、と r[~I (家) と4ゐ似合力、
多いが、イ I1)λにおい(tj.11央政的むめるω円相lの指
名により1，けから任命dれ人削除Hinitcrによ)(柄成
dれ〈いゐ。削除iこは政再iのñn を抑'~ ~ゐ人1: ' とそ 3
てないメンハ かいる。 H.t;政策会fH'~9ゐのlよ照時計
t hcOcnart mcnt of 1 hcInv 1 rOllmcnt (01 ) (、それ以前
のH't政ひj出ん政的符州ni stI'y of 1I0us i ngand 1 oca 1 
Governmcnlが改組dれ"(197011 kワ場した。Lltd~のfJ1& 
範側Uインクノンドである。ウ I ルノどれよウ t jレズ
庁thcWclsh Off，cet、.}.IツトノントIJλlツトノン
ド1j-thcScOllish Officc、It〆イルノント"(~j. It〆イ
ルノンドJjlhc Northcrn Ircland Officeを過し "(H'c
t JlI~か fJわれる。




ト1etrololi lan County Counctlとウ t ルズlよ2肘八の
j由工i政的をとっているか、 1ントンをはじめその他Ul
閉式の地ん政府になったの J;t礎r'I ff~休とは、 36のメト ["J
ポリタン・ 1イλトリクト・力ウンシルHClropolitan 
Olslrlcl Counclls、296のノン ・メトLJ，1、リタン・ I
イλトリクト・力ウンシルNonHClronolilan OiSlrict 
Councll s、32の(]ントンlメlondonBoroughs、1ントン





[fl 't;I~J 、lí ( I housing allocat ion 
[待機リλトJwa i t i ng1i sl 
[H屯供給 Jhousing provl sion 
fH'と給付、hωSI ngbenc f i 1 
[ (公許H.-t;の)家口訓引~ ] rcnt rebalc 
r H"i:の1Iイj関係(形態)I lcnure 
r (ト1自)l' I治会1tcnanls' association 
n 宅I~公 J Hous i ngAss侃 lalion(s) 
[H'-(; (~~)公庫 J Hous I ngCorpora 1 i on
[ 住宅f~'Jffl協会 ] thc InSlilule of Ifousing 
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Housing Act， 1980 


















ご~ - イ γ 1) ベのイ1・J.量:すぺ:;J IJ:l1.J' 
?己OJ士IJjこ乞J:、t
ふ(，ij冗のJ也I史ひ到l(1刊を?r企lより1.:..<1るためん、1.1
A地ひず iリA('=J:HJゐ JIY/; 1 I治体0)n J，I;fj，¥'JlIfJl究|
のj'IJ辻J:.¥i-IUJらかにしくお(，_>0 














とし C 、作11.'の住宅政策を、 (l)lhJ~hへの1 '1践介入金 Ir，?~
Jゐbの(公共ヒクタ J~IJ )、 (~)'I\H~的ん71.;， C' rhJ，持を~!IJ
訓Jゐむの(民間ヒク夕 刊IJ)、 町公JUb民間でむな
いf!t給の“第3のf"i-'H~ リゐむの( tJ ド・〆 ム
'¥'J) 1':: 分納し、イ i リ ÁUこの~11 0)引でめるとしてい
ゐ。そしてその特徴は、H't: f1' J~J;lの 'tVt<i¥，-の剖f!t. 
引I1) を小規し、保守党人J、ゐ1~IIUr (lJ括話料化政策、
ヅ;働党によφ巾場への公共介入"-よゐ政策か占 JiILリィb
d ゐ tことにより、{トじれも1か λ しくè'J{;~ 0 れ l~1ことし
lいゐ(1)。 公tUt' t: 'H~I 2人政党によゐ!州市l
とい 3 削!~，t'J.比較的多くの(ðl冗にみられ、ィ、n~ i').人 lよそ
〉し1，・;1IJンをfJった I'(、Il~のf1 't政策と比牧し
しイ 1リλのり℃政策をザI'f出lし〈いゐ(2)ω
H IIIの後に、これを参どにしな/)、らより 'p~:'i的1.= 九j11
，(，[ 1のH宅政策を比較械バし人のかIj、脱出明てぬ/，) iI 














なのかj世んu釧:，/NJ) ~り U しない￡とてぬゐ
こ〉し1.:tj，史的u:，の介入ゐj自/;d~H:1との関係 υ川町iこ
し〈いゐのか、~J H~I政分野のIfJJtadC‘めゐ。 7(}11 fにかり
のI1自・fl't:政泌を分納 1)/.>tj， '(、 1tl ~た l肢がlのj臨ん仰がl
に対リゐ lント11 ルA 、 d lfl'Ulp~ (¥'1々、よdl)、 ω
公!tunfl'tに必49 ゐ粁'i;f(~?t~助政策、 J公JlH't:に 1・j
qゐ京1の選択的制l似j政策、 (J¥'公共1宅払トりP政処({I
2附人怜)のぺ!::から lとめ〈いゐ(J)






L立λられEいる とし、イ l リ λの場合U~12ï欠人戦
後k.~ !体的古来のJ~lnJと判公{以降!よ!惣の付。{~h\~lりれ1. 
とし〈いゐ(6)。
これら 公日fV仁 'H~ I リJ ~と品IjffJl\'JIのH主政策と
いう，~んとあj怖をなし I いゐのか卜総長 {<Ý)ゐ 1U'x0 
れ/こむのはfIJ.(Jより I"~ 、か、 '1'央政的とj臨ん~U:I とのI~J
1系について611投し、ょに壬の制l:，t'ふイ¥1)λの1・仁政
策企lfi解リゐ I(IJ小略に山・む。 Iト、総uふ9従刈~Iい，.札l~公t行刊?F::げ川{付l' じ
のlい川iけ]C めり判 7公:リ{似X 附附.0の)1い川I lêと，いわれゐbか、」そt う e'J‘よl~なLいとし
〈、 比ゐF桁tμ』μ4凶山j川1物初的〈めり ソ シt，)ルレなh仰~J:品lfl
， t: 1ん....1問則リ〈φ~I限製り f侃品A訪ÿ(めゐ " てし( 11υI1レ川IJ~~水'<(¥' ()の)1“向f付リ|
とい )lr純なil't:政策のI:It吹か 10よ01心政策の軸
，~ISk.l'~返し、しかゐかゆ，.( "-.0 よd よな政策金 イ1機的丸
紅，ひ〉りゐことかじ ~I とM~)U ( いゐ(7) ~抑的
j認t;や備会中持19ゐ(ばUiIJ/)、める」とをIiS，(1 11，1 !J、ら~，II徴





1 . ; (保健in，'1mS}， JがiV~し十 むの)においてj宗j品1、li'ff
(cnVIf'Olmcnlel OfrICCf' ) /)、 1¥.1¥1L'クタの1'ヒ，f<
iV のL~i~ を 11 (t'~c しく・jJÁllし〈いゐ京務くめゐ。し/>，し
」れ l(の州'先0)11(IJ、Aクタウイ J〆I • ヒ jルレ"-lL起!!ð崩畝i虫!{企i 
k bつi1仁り ピλ臓lμJ(仙10ω1応SII削!Jri附占J泌i陥an附ay卵Cl'け)とj山h!{，σの)J照宗初I恥
!仰1吋1口.




0)。 こうしに幸子刷会jl!tり仕がら、イ lリベのl臨んl'IUi 
体に視点を J)いlこ 11 ; 仁政指州究I~~ 、鈴Jいれをql心と j ゐ
帥究グル ノにJ:っ(lJわれゐふうにな 1こ。鈴ホIJイ
ドリ λの地ん(1治体の仕宅政~を、 80~f 代の巾央政府の
ドノλyイツクなt!‘慢に品.Jt"lリゐbのとしt!ltらλ、。)
i世i戒の~tJなi1宅地ボをj巴!It、 r2:fj治体に(1)tJる総i'Y的
( ， d女1J ビベ、 Gl )j山崎村穴のJI~]J)(.とf1[(宅加の.r，mとい
) J.q\rt~程糸を!~I:I\ し、これを 地t~il 宅政扱 l とÄL.&
しEいる(11)。ょに内1勝 -IJ-( ¥リλのfVヒ.Iislipt 
l向投び JJ自以にI~ し τ 、搾れた附究のど:，.h'ti:bつ ・人で
あるが、日;1れらとの{叶先制~1.レ過して、 801J 代けッ 1 " 
Ú~柑のU'î:;政策を分析しくいゐ (12) 。
( ，ントン地械を過しτィ¥'リλの1l'-t政泌を品し Lい
ゐのが ， t: "';~ -cCY>ゐω し/)，しi自)J自治体としくの1.1ンド
ンの(J1改を分相14ゐのか1(:内((ょなく、 1，1~\のi1・ (;'H仇
とのlt+~"- J)い (LI ンドン地lp~を取 l け lJ) り、 m!~、t (J.
むしみ、ノクl・lでめゐ(13)0 -':'{;/Jか、1琵'tAしtいゐ人取『山h、U山'1 I 
人"r'粁}消内倒1冗先I~所q折ilにこ J.ゐ íJ't刊11 ，1 界Hの人却都l巾 I ( 日lントン
にIJよ、( J n財1持~Ú政女 .や?や〉リi地自即j川即11中|ドlト，r.:?;
h納h川d故女子、ジ lン.シ 1Iハ1 ドらによるI川lンドンの分杭
かめイゐ~(刊14川)()
他ん 114\ k. J3IJ ゐí! 1，';'j'，\'JIPM究は、戦後の~Jl尚↑fi郎ら
によゐホ込J1itcO'むの{U(':先、 60斗代から70{1札にかけ
〈の公常H't;・公Hlfl・とのr¥，l申をめくる州・先かめゐが、
19701 1 代後 1~からは'Il':~d~分iJ}t共101ft'むのn'W(ðf究が臨
んにな〉てくる。 111 ~(ì :、総~払治、#lðhl1 再らの系










イ t リ λのH't政策、住宅事杭に関心やむって、 J提!~
i-fl;n討にめくて ~Im し E いるのは}![政衣仏τ めゐ。近
代イ¥1)λ丸山りゐハウシンク概念の11i.えのl分史をたど
り、このr11から ，1，1:0 .r，の向い位文化へのふしか、公共
l，J]1~やぜ後瓦やその他の'1 停 ・ 供給 lf，t.のぷ叩と 1111 しく
らいに小枝'(<Y)-9 と鈷荷づりていφ そし U!f磁IJA
クタウィ〆 ・ヒル、めるいは J-小ノ Iイ/、〆ン ・ハ
ゾ によゐ院先l、H地改;号事業 (PEP) とい ~)1こか;0おのfj
覚的改去努J会IJ1 ¥ CJ h~動を怠品的に~ }，り紹介しld
t.: (20) n Aクタウィ〆 ・ヒルに閑g{YM究IJJ 1.?Y子に
よゐ健れ人þx~(2 1)やふT1尖ら (22) にムゐ bのかめる。







になっ Eいる !R・米・独・仏・ソ連.iJlの 6 ヶ [~Iを中
心lζ品合か1・bf!0れ人。この中てイ¥1) AIζ〉いEは、




リλ労働政ひ内総計ゐikよる {H1~;~~JIヰ1- f1格 ・訓練
・就峨Jbf1*lJf曲fltとしては|分℃める。よたこれらの












(3) 仏161蜘I~J I r 1際1t ) 欧米のり 't:II:J~ ・住'七政策 l
( ~粁栴 自 治279 };、 1987117 n)、 !nJ n， ( 
粁杭1a1284;;、198711121.J )、 Ilu) m J (r粁前
，1 Zt128~ };、 1988句1n)。
(4)ふり英人門il'c/ll泊四ドメλiJ1版、 1977旬。
(5) :J.Llcu'l X n 'i::d~~と晶HII - ~j 公補償との関係を
ql心人 I ( 日 付公保仰とfl ・七政策の関連に|到するJIlI~
的支nlf的制究J~I 公{足時制l究所中h報色;~. 198811) 
日間人利I{ r fl宅給付 !( ?-I会保障胡究所編 { ~ 
1) .J..の村公似仲j東京人γ:11版公、 19874)。
(6) _t，m，史弘降、以Ifh氏.リム・小ン 公詰:H七.1，; 




i-JEの系o:l""f'f¥I ~文、 1977旬 。
(9) 1見市 解説O't・・宅地・都市問題d トメλ出版，
19831f 0 

















(14) 人~"i白人γ粁治f，lI究J'Jj細 川11押の人肌rlJI. 1.1ン
トン~I !お!;~人ツ・111M1~~. 1985件。








(19 )内十I'PJ ~・ r.!Sd ，1J_ 0f l"i::J自 JUυ1~lmのJu"ln・Jlfl に!日j
d ゐ州.~~ "?f仏品目C 19821f 。これ~ヘ AI": rH'i: 
・ !川 11自~}..jll'. 'i1 (正和Iぜ後γ体系14 ハウシンク
彩II.I~I. 198~11) を}J{I;a し E いゐ。
(20Hlf;雌 'i，{1l、 「ハウジンゲ1;~II$l J (1新ぜ来，'1体系14
ハウジング1P3いUf.198!J1f)、投ひいf.pの紹介U
'.';n点本加咋J1J_合fl.'とれlqlに|則4ゐ比牧州冗(2) J 
( ro宅総合M冗IHHI (úl究1r 柑 ' ;沿 1J~.;. 198811)。
( 2 1)，~、??徒、日 HII剖{ rイクタピ〆 ・ヒルのf1'ヒ活動と
吋B.~のイドリ ノ.(?I~ごとのかかわり I (fll，.f¥!，{人-p
~校友d~"/'~ISJ ;;';26~; . 19791f・)n 
(22) 1 I 1 r f r ~クタウィ〆 ・ ヒlレの什七改良a動 I ( 
M今i'1. f知WJ人ツ"t~投，1 æl0}.~. 1982{f)、1，イク
タヴ f〆・ヒルの'1~1(1)1( 粕前立 f知則人γ紀~J:
)1 i:f11H;. 198311 )、 『イクタヴイ)'・ヒjレの'{訓(2
) I ( 1'和{Ii~ n，v19J人γ~?J:. ，I ~113}~. 19841~)ω 
(23)イJ~~シ l llYi外II，lkJiU ゐ~[.Jln'i::とその1"~11IJ''':f則 d
ゐlu冗"IY.I府13~ 'r 1J主I"，.f¥{l'仁公I、11委~u{捌究柑;UJ: 、イ1
3d-;ょ結局iI 1ツパ品川のHJ由fT即J~島氏人γ111版公
1967'.r. 
~~・ 2 l' ¥リ λんむり11日;竹即柑l究
1) 111'ヒ危機』
1979'.1の似守政柑1，-よゐ公日付℃解体路線Ij.，イ lリ







'，i;:f I ' i::~':..JIIIの危機γ対し E 、 Hlr':~~;!型 t..:閲づゐ 2 )の柑
;。，J:を1し、 11.1 ;~Î'jlllのLVX i~のためのfJ UH2) 、 &(nr













Kcnnp 及びSusanJ Smi ll(6)、Pcter陶 IpassとAlanH 
uric(71がめゐ。
.John Il SlIol'l.lHむにおりる中央政府の介入を俄刊す
ゐとJlk 、 1\'W4 ゐ bの(j世ん Íl7fi~)とnJ甲dれるむ
の(fl¥友人)との関係むHl首位J'Pに焦ぷ1を、tjてEいる 3












。ら I，- 801t 代後下 lこ近付くと、新しい悦f~，~{-の出';1が
みられ/，) H， J. Dounton IJ.1919-1939 '.fのいわゆゐ人戦
1¥の公日fPl::供給がいかに特買なbのであったかとい E















/;q前~0 也、 l~n収型を向上δせていこうとサるむの r







(1)J. B. Culll ngworthによる f公営住宅、日的、 f続~&
ひ悔先11)(北ouncilHousing Purposes. Proccdures 
and Priori t tes 1969ft (11)。
ωJohn陶ceyによる J住民管理HOUSINGHANAG仰向TJ初
版196~句、第4版1悌4茸 (12) 。。)Cily Unlversl tyの住民研究グjレ .1HouSing 
Rcscarch Groupによる J地方自治体はよりよい家Iに
なれるか?-fl治体による公営住宅管理のJ価-
COUID IOCAI AUfHORITIES BE BffffR LAN010RDS?--
An assesment of how councils manage their hous-
ing - J 1981'tl (13)。
いI)AnncPowcrのI人々よりも建物--20~1紀の公許n宅
1I'JIt1PROP1IHV BffORI P~OPlE --The刷nagemCnlof 
Twcnt icth・CcnluryCounci 1 liousing I 198711 (14)0 
t5，Ouncanト令官Clennanを代みとリゐi民地内掛合[イングノ
ントk.おけるH1.I:r:;J中の特質と効以IHNA 1 URIANO 
f H1CIIVE N~SS 01 IOUSING HANAGI.HFNI IN FNGI ANO 
J 1989'tt (1!J)。
Cu 1 i ngwort hは中央政的のレベルから地hfl治体の役
割の，{~投刊を述ヘ (J)り、 John陶ccyとH医研究グル
ノはi臨んn治体自体をl~tげ、 Al1ncpowcr及ひDuncal1
Hac Icnnan ~Jl自lう rl治体と{出家人のI~係k:おい 〈、 l，~に
前占iよ{ii・~人の観点に，r，点をあて '( IMr;JeれEいゐ





性、 ~I~的問題家肱や人師寺のィイノリ J イ の人々へ
の伝助、人民資格の庇1、住宅2171iEの改革、人々との
日常的なコながりの晴樹雪を捉来した~ Cu 1 i ngwort hは
乙の他人b、1972匂"-'Jλ1ツトノントlH:おりゐH'七
品開会u会必長とし((住宅金本の人めの日十向策定一
包括的〆/fl-1への指針PJannnlgfor HωSIIlg Necds 
:Polfllcrs towards a Comprehensivc approach ，~ をよと
め、地ん自治体はドl分の地l或のH右投ポを把持:し'c，1出l
をたてるへ主としている。











Ci ty UnJversi ty のfll~胡究グル /'J、|イ Vリλ
の公位。宅の佳史合通して、大すの~J.ìは供給と財政に
















JI1~れ、u'H曲d れ E いるのがAnnc Powcr (.めゐ powcr 
UJtllt 11 ンドン人'、F経治・社公政策学部の~IHミ E めり、
j雲鳴子?の事'1..でめるPI~ f>には抗わり、それらを成功に
碍い L いる1・~~家 (úめゐ。脳人なø.LUH耐究会文施リゐ
とJtk.、1871に，人々 より1f1物品、fし'(199111にiよ『
fll;.;nJ甲ークイリ J イ と自l込1への万イドIIOUSING
HANAGI Hf N f - A Gu 1 dct 0 Qua 1 i 1 Y and Crci11 v I t y J
を光よしEいゐ powerのfl，l:nl中に対dゐKλUはIJ





しくしょっ人のか、 (4)ft't;竹JIIIのね~kl則 d ゐn'i::政指
の品目命においE、なぜ注物Uかりに1IJ、tかめ〈られたの
か、 (5)fpJ故) 1 J 'I/¥p者l討で行っIいるよ)k.i}右組織l






にした改舌の'λ~/~とそのためのH "i::同の現i織をIJ、し E い





Ulこ!，tコく f) I 1)のχ以iムての多くのj自M:(ーJ.':H-tiの
I'I~E的L"x i1~ J:'I，t:政全づIHリのに1&1)し(d>り、 tlxU'げi"Jfti!li，]
にかかわら (rll'l'f~l~ れ(~ '(いゐ





"制作を依*í~し j 心i刈lよ、公'，I，:;0' t:断体のIJliJ]を尖{、jりる
ためのむのくめ 3たといわれZいゐ 公'P:f1't:のむ即の
危機か村公的II\I~I'とd れ、これ1': 対してリ ド・〆 ム







以 1 九?JM究を蹴~サゐ"，'(明らかにな)/こ t二とをい
くつか上とめtおこ 3
1イ， 1)λにJ)い工、{I J日;~~.J甲が争点の 1 つになって
い6Lと。
~ 2 1n ，(l:nJlllの IN:taUJ.、 "υ~~I校区!と地んt1~U:1 、 j世ん政的
( fl治体)と11友人とのl関係てみる必投がめゐ乙と。
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11 H( 1 olldon)， 1986. 
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(~) Oavid Oonnison ald Clare Ungcl'son， 1!山包!ill_
f乱ぷYPCIlQlin Books I td.(loncJolI)，1982. (人制l
川ぜ点目s~ ðヮリの{I仁政策ーリよいの、f!~化へ ド
メ λ lI~rli. 19M't1 ) 
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I XPIHILNCf-• Hct huel( I ol(lon)， 1982. 
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(121John Hacey， HOUSING HANAGfHI:NI ~th ed.. fhc 
I:sti1IC Ga/ettc 1 td" 1982 
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Nanagcmanl of hmntieth-CentllCY COllncil lIollslng 
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1) ビ λ日[1との述挽 d1い、 1.~1こ小 ムレベに Jい(1よ
数合81~Mとの連拡を強めくいるところ bめゐ。 勿品 b 中
じみるように、自治体によっ Eはこれらを統fYし乙いる
とこるわめり、必ずしbLf'(の自治体か乙のムうなシλ





















山Jtコ、イ ¥，1)A UJJ，t舵f' 1治体がH'c政策のÙ~長と公
害W'七のfJtKiとfi'JIPに前1f.ir的山Hをむつ(~ 1;:.のぞめ
り、てのことの心J三をIYJらかにしたいからとめゐ。なぜ




?J政が!，t舵rJ治体k. d5い〈文施d れ(~ (いゐか、fI'と
にi均し Eはよ〉やくそ〉したんliJへ+1.挽dゐ兆しがはλ
始めた所 Cめる。 このIl.~に、[ 1-1¥の以慌t'Ii{l体は、 1.1、
仏j射 l治体てめゐ削i迫U:j 山、 そ し(fll~とのi則係〈との
よ〉に!起liJ<}ヘdかがPa¥Jわれ(くゐたろ ]0で〉したI¥J








によ.Ql":;!~'はどのような脈絡 ('1lr らλ、 II'Yi曲現れはよい
h'、。
φ今雌「幽地位立':;l'VλJム1J.政治的飽位
とユ兵足立るか計百~そし (i 0) ，r'Y il ~J.とのよ 3なむ
の行、且。ぃμt;地位弘.WM脳酬のduaぱめ




φゅよ、 ['1治体の lからのn即に刈しり，':n行の I休









1> 0 : Ill'r.c 1 1.1 1011‘Or(Jelll15illlOIl ，'，iflf.tI'll・1'tL".: i' t fi
101 : 1151 I t lJt r.0 f 101511') 1 ・仁 n'JII'I:~ 公










斜地主fl).l:.)7' J :;.lilこょっ ζよとめZいる。 1世な胡究
成宋は1987i:f以降からのものでめり、これはイ VリAH
℃政策研究会(柏ι入γ 鈴木泊、 V稲HI大学内m勝



























~~いた部分℃めり、 2日 1 却は第 2gl1の内出としじ、 ~3
~IHよ出 2~11 ('J民間d れ/こ il/r';)':;llJl~J&ù ~ l!ゐJi11lIJtiuに
ついに触れたむのCめる口
よずお1部れよ、 ;'1lI\;~ におい(f 1 )，I:fi;J'Pの ~.i態とな
る、 fl'i:・Ji↑181、il/r';弘、 i山んfl't:財政につい (Jlゆlし〈
いφ。
つい ("~e2 ~ ("191"紀から19801代よむのilJ日:nJlJ'の
系品を述べ E いる。これはl'~u'，'く机干し/こむのむ、、li
R，~の問題忠、dまからイクタヴイ J'. ヒルにつながゐil ，':n 
J~l人制1織のft民 lこ/JJKが;円かれ E いる。治3"~，cはお2
81以陪む民間するi1 J，'~竹i中の内科を断'.Jl した。
~2~IHよ 11 ンドン地域を刈~，.:、 (1治体におりゐH J，'~ 





fT ぜてイ I リ Á (，占~úl刈鮒に的[曲し E いゐ1九肘公;ヒ1・什
℃のn~甲につい( b触れEおいた。
dらに治6~;， ({十七協公の)1'J申についE品し Eいる。




f，Jc;il tiの冬加、穿}8苧がJct;H~支援・助， I組織、 ~19r\;'.
lよ公常H 't・HJ地改託へのぜ築家の新たな冬JJflJf~í$Æとし〈





d らに付録とし〈、イ r リ λの;必符を受りながら II~






|てよ{;jl正義 I I 九fJ胡究 1I H的・比|
治18J1 t~ biとl'¥'!'P内容 ¥/ ?til&rl参加




























!_) . :J~ 辛勺









お 1 節の制'先の;n~~(1よ、これよ (" [14¥においOfiど
倒究dれEこなかった、イ Yリλのi世β臼治体におIJゐ
UJ~l"~即シ .J.. l・ ムについ E 、そのj~!窓会明らかにすゐtこ
とにより、イ 1リλのH宅政策の梢32を理解昔る1(:・新
た令知見をf~/ゐとし Eいφ






を、そのI~l心蹴念むめφ “ 1) ピAservice"“包括的
リ ピベComprehcnsiveScrvice "“借家人奉加lenanl
Part iCIPat lon"“分柑Deccntrallsation" “地域1義










言)ぺ節 "('~(l 、木材|究の刈象・ 11的 .IJ?Å及び構成が述
べられくのり、イ¥'リ λのJ，t礎自治休におりるi1 J[~r:.'J_I}I 
の文j還を明らかにdゐとい)!，t，.f¥J!姐と、これをより1
体的に解1)1(，ゐ日，)のIl~~をめり E いる。
;:.'; 1 t~IS イドリ λιニ<1.>(.)ぐら
11-J，':'i'-:;J'I'O) ，'T;;;1 ~ニ Iメサ '計千
治1中 イドリλ1t:政策におりるHlê-:l~'l中
H I，':~_\'jlllの!;t~と心ゐn ・C: 'h伯及ひH 宅政策、 fll~;I~1
j封入、 f1.'t:1I1険金通ししず iリベのn'七政策におりみ
111J121111のf\ii~n_ )いくの分割l(める。
お 1nnuム H ・じの所イj形態の解Aと、 pJrイ JI則係~IJ.J. 
トックの~}\ðt!を分析し、人戦間放び戦後のHri::政策の山
~k.よ) "(、 “Lノ"の側[(1(のH'七水中、以1水叩U
JI ;:誌にliリ|し/こか、 70fj'れから小 ムレλ、n'i:;λトツ
クのι十円J化やUI日:nのI~I て号、 iHt;nJ甲にかかわる新/こ
仕II\)~を抱えて企 E いることを明らかにし Eいゐ











となった、 1911~のイクタ r'jィ〆 ・ ヒルらのt~動iJiJ、t
をめE令がら、 Jj，!f¥. J (のぬれを概観しEいる。
1節Pイクタウィ〆・ヒルの叫動、 2節むヒルの{安調4
-xら I~ よゐ1} '1~;f':;111'人組織の1f1M 、 3節 E 地ん1' 1治体の
公符fl't:の1':;11(、 4節(19関'r l に党A0れたシ I，~








41U; 、{l'仁川、'í"C、史約、 il みかえ及ひ交挽胃、 3)'~n
t務一家iIの決定、収1，(、玄白帳、滞納、刀J'jl~' ， 4) 
t1'1却の紺j.H!t!1'， !l)その他ー fl宅J向との関係、抑制
リじλ30
~n 2 {~IS 1L旦/パ，I才{-'i 1'Jt. (.こ d;;
(.) /.:> l' 1 J~. ~ '(:~; Jt.J 
~~文の~~bql心となゐr.l1分 ('ðっゐ。
~; tli';~ 1. C. C及ひG1. C におけるf lJ.~nll中
~，';q.l 、 f ll.':nJll'分野におりる 2 制御Jn治体シベ f ム
(/)1'1佃I/，dJ うために、 ICC 投ひGIC(1986~tl.]除IUの











11 ントンの糊 E 分析。お 2段階とし tp~^を文胞し lこ 16
1メに〉い℃、 H・tliJの織能とj世i或シλァムの2軸から分
野l会fJ') Cいゐ ~13CQ階 UJ10訴につい E の~l細なÅ・
1忌令上とめた。」の払!足、労働党がイーシ〆flをと勺




























;'1 7 J~~ イ}リλの公営住宅管理における侶友人宅加l




















他の! 日ツl'\ø~IJ，1 と比較した以η、イドリ λを特徴





れて~1.: 0 4¥ ~ {'~JiH~: IJ ピλ (Ji、i三のiU:t;'l"¥，W)Iこ
おりる以1mのボノンタリ 組ー織の・人-fSと、住民間組の解












1ミ I-Jイ ・〆 ¥ Jク卜(C，A)を取iけていゐ
C.A， Iよfj自械にねδし1ントユ ザ の結締的fi参加よ
り進められる迂築1'11曲IJ立びpb} をfJ ) bのE、196011
代の木}制からむ場し、従氷のノリ のぜ後家、地ん1'，治 .
























nにおい(.fIJ吋のI'Jみをむつ(IMlmð れ E いゐ」と、(~1
与 、しかしなから公白川の1;的制'tIふれ、ド1治体






治11'= U rrl~n.l!IIIJ 1980'r1札の{I1:政策の.IfIJ:¥tの1っそ
めり、物的側曲むのI，:的n的成'vの向 i を~たした後L
0・i<<11 し E いるII\I~( めるといJD.\k.、入信σ)λ トックの44・
仏というnらの11 宅政策の~lit111 ('める凶lをb) (いる。
ゐ~2 に中央i肢がl と地ん政再!とJ， ';il ~との|則僚のtJ l{.、
地ん自治体かとのような1J，I;nJ中シ.}..}ムをとづたかと
いう!なについ〈は、 80'c~ 代以附U 、 1 つにはよりか:H 占
k.1e:近し、 Ji'-;刊行の1'，光{内t虫丸心t放を引/1~ん t入金保川
し、 2つに以公;:;1't:たり〈はなく、民間ヒクタ わつ














~1 b 1.:il' t:1お交についUJ.、 i自ht'1治体の公戸川右ふ
り比+史的小m校(:める」と"-ふり、対人リ ピ.)..がロj能
〈めゐτといったl自1(-惚れ(djり、 j与ら'ヨK、公針。℃、
{，y.・かな h:II'Jitt:主・からこ lよれ/->~憾な金水をI吸い i りる?I
公的な品特l1t' とし E の役幻lを~たし Eいゐω
おGに111;';'ì':;即"-おりゐ'11:i1慣行のj 体的L~1~j口、欲でめ
ゐが、 ql央政U:j投ひ地!J政府JUこえこのfkに?rllし、{自家
人公加シノ1"I ム~J収入れ(~ (いるが、 2・JのJ価がみ




くん11]"-めり、」れを立t"， IJ ゐ様々~小ノンタリ 組織
がir，肘的に{r{fし【いゐの心特徴となヲ Lいゐ




plと払fYし"(~ J ラ it J，I;nWがr{}';Y{I出i0れEいる。
以後に、地ん1'1治体にムり1(l 1&H';:;を{Jl~し任理 d る
とい〉梢i在、今日[1'1 曲。ゐ~':;JII'問題かイ¥1)λ経済の七、
?laと中なりd?) (株主IJ化し〈いること、 1，'ι;川fl 円の(1 1充~f的内
心欲iにこ依拠し〈υfl1，;1 
!川Jι;f竹T勺i即甲の1刊5Tr.iHlL、よムi、イ¥，1)λ(AI{-Jの特質なむのCIょなく、
~少とじ公JU1'{;を供給し(~た lJ.lk と)(1よ、 Ji越的
p~~とし('.~，:~ ~ゐ必1j_1i'ð?ゐ。
























ノリ ，1、ルド(f rcho I d. t 1白・H'i:のpJi，(j怖か同H
{'iにめゐbの)、リ ノく小 jレト (Ieasehold，1世・H
℃の所イj楠iよj世家}にあり、 l，r;i 1{1 ~J，口伯雄をもっ)、
{li五:1'=めたゐ Jjンシ ( t enancy)、投ひ凶作胞A利用
方のレッシ ( I ese)じめφ。
1) A小ルドu.般に (Jングリ ノわt，ルト(long 




イ 1 リ λlこは[J~や米[jJのような[)(分所有権はl京I'IIJ と
し(IJ.県い。そのi甲山とし UJ，、ノリ 小 ルド問には
史約を強制J(~ ないとか、JttJ ・ Jt用部分ちの'[~;即十の
jitAしを引くといったbのじめる。したがっ【、共同住宅




したがっし 1980句作IA7.よそ 1宅附人怖 が導入d
れ、~くの公'l;~il'i::が以什!íに払い卜 1)"'られたが、 JUfJ]
H'tのイ11が"1L，い卜げられた・・1易fYには、借家人は
リ λ小 ルドをねたのむめる。Jlu. JUHm~分のt~;]甲




は1)(分所イjにめたゐbの( I Lン小 ルド)も械バdれ
〈いる。
その他のf1Jiu形態C-IJ、 l ボノ Iイ/がめり、イ r
リ λの場合には、ロI~vð れた協同組合h'P，万台し、伝性高
<it¥i友人)がメンバ になるものと、 J~性高が協刷所高
名となる いノt jトシッj'co-ownershi p 、持家
を取得するよで分割払いで部分的に所有(部分的に1貸
)し、?額払った後に住戸ず体の所有権を挺得する《シ
11 ド・Jtナ シッノ sharedownership>がめる。















































































































"りはりよ1ft1'となった。 その後198~11 に AmlJ;{ょにふ
以l.La'j雌立弘がj以 dれ、 19日旬以のJPVの改'JJ 
が{Jわれた(^ ~)  
このムう人し〈、イ 1リベ('IJ. lノJl~的"なんu、
〈、f.l'. i:: if物 -A(品企 fù~的に改iH し(~/.これ..~、過i序i
1，1: fI J;t r\，以卜の ttt ，~aJ~~% (198811 )よじ減少し、治可J
)((Jシドノ /)、無いIt{lHJ1 %、 1J 1内にめゐウ川の他
と、お2次人戦{をから197011代よでに人1の公開I'ft右が
品仏dれたの〈めゐ







トノントむ、 198011R.h'.t C.人'，.=54~ 、 1990句 C'640%近
くを"1めEいゐ(A2-e.l ) 0 ~二れを'λ・故に d ると、 1980
句段階C"1I.K.小体む 6凶ム2.0001叫以上之之がめり、
仏トりが進んだ後ηwoiLr 1!l?s行9_OOOいめる(;点 門事:1: 1 cl31ヘ 197nlについくは Hary1.II.Smilh.Guidc 10 IIouslng 3rd ed.. 
19881 1990勾についClJDol.SCOllish Dcvelopment Department & 
Wclsll offlcc，IIousI119 al1d COl1slruclion Slallslics 1980・1990による。









凶1(みる辿り、 1982'r1舎ピ クにこの句たりで21)J J 1 
タウンを人れゐと22IJr1)が{自家人に./dJlし、
(%) 88匂には17)ド、 89'.1"-IJ19hJ.I{"、この1o'tf.悶にl.K. 




































































以iのように、イ 11)A，( IJ公.f~~・{l・七という L ノをm
給リることにムり、 O't;，/(1をづ1t J る鰐)Jをし (~lこ
が、 I.IMにこの人JAの公'，:'-;fl'i:のλトックf11小かI/\J~自に
h化し、 -u.ヒト('f';刊行)のI¥J_IT!かワ似し<:~Iらこ
れらの!H!問(kHlß011 代からJlE:~è れ、イ 1 リノ〈粁治の
1 .ぺ
よるf{t~・人への~L~ トりは、ハウλ系u.t (独立住宅、
J 1. .H:仁や 1ノλハウλ可)や}uuHt宅(v比較的良企f
なu'とから進められたため、結史的にはλトックとしE
のィ、良資泣か多く処dれ、 'rl;n/ibn同仰得寄にi.って
~Iζ。このことu家11給付(lIouSi 19hene f i t)の受給の
状況に01'x.映し乙いゐ。 19801(にはf1宅給付(公;日fl'(; 
の1;1}1HJ家11;ijlgJld)を受りていゐI':丹IJo.210000 
^ 2-1 {ンクノント、ウ 1 ルーλ、λlツトノンド、放ひ北fイルノントにおりる
公許o・むのλトック数 (1.000 f-l) 
U. K. j仁〆イlレノンドλlットノントウ1-Jレλイングノント
自1s と JU、、 7011 イ\.I... ~Iイl 化し(~1.:内衿:C.めゐ。
~; ~J土ムレλ払斜山止E 的。 19例代tl'tか
ら、'束、京IHiMJ典、wm家lによるú;H~ 、公?:?{1 ・仁
の京iiA納吋のJlII"IC'小 ムレλんなる人々かj問え(~
1':'0 197711 H/.':?1~により fllfHふん，t、 ムレベ0)人々への
あj策がi'ii務 Jりられたとはいλ、801れの公JUI'i::政部
の後出により対IJ~(内Id1Lê.-ljlιd れぜ、 1989{1 k. Iよt'nfl 
1*への1I 1~I'，r. U28}) 人、」の内?}.、作にJ.t j~健先的に刈
'，I:.'をしなりれは心らむい人か13}J人王ぬる。勿荷こ 3し






o 'e*'¥' 1えひ1.r:O水中のr{IJJ 1・3
6.692 192 1.074 3ω ??????， ?1!l80 









/ゐ~" tll ( b .)1 l'I人系の人々U7011代からj甘え始め、 ，-0)




イ i リ λ とは1}'ヒタ午、 Jl:H 木~1!-規定。る bのとし
1.08o 
C tよ、 必溢叫且MJと 不品杭イI守;I.il!_Jかめる。
過宮、Jバoについじは、 193511fl，r:t1.Thc IIOusing ^ct， 1.423 28 
fl料:Dol.Scollisll Ocvelopment Ocpar.tmcnl & Wclsh office.llollsing ald Construction 
Stallstics 1980-1990.IIHSOより恥似
26 










1 7. ~ 





















































b) 90 --1 0 ~満
C) 70 --90 
d) 50 '" 70 











資料:Departmenl of tlc Invironmcnt 
-27-
ムt 19S711 fl};r弘治ぺ条(196911 fl.J'; 7)、により柊U.) 
によゐ イ、過栴fl'1:;・のJ，tlV J(! 1 
th1h 
主も }，t ，.f¥"~ '1 (j) "~ ij，' ~人況と過i'ffJ，f; flのtf¥!呂
(人/リ fン) (%) 
1971 1981 1988 
j計千:XIJシャリー 千~J 1ウ1 88 96 98 
Jl JlI 3 2 
なし 9 2 
便所 H J'内今川 85 95 98 
。し
ヒントノル・ヒ-，ィング {支問占:t熱ヒー Jイングのみ 8 6 7 
その他のヒントノル ・ヒーfイング 26 52 68 
向~
ヒントノル ・ヒー I イングなし 65 41 24 
応寺'1，tÌ"~以!、の H. J' 01.) 9 b 3 






HI 'j':;及ひ・i!J '1 p.Q "" 
(iJ折及びl-JI水処即




















? ，??? ?? ?
表~ l¥IIUH'(;の改丹、修繕をリリめゐための新たなj記朱
( 1985 ~I~ t.> J J ) イングノント、ウ l ルノ〈
f1料:Gcncral tlOllschold Survey 












ムワ fl 'i:のJリi~J 関係矧lの 11 '七の白川状況
(イングノンド)
l.j家 1 ¥1日 地方自治体 H宅 空家 J5、~ fl t 
1友 _ 1ータウン lbhRF 〈J、
{l J 'の白川状況故 1. !) 16 523 475 31 323 2.868 
( 1.000 1') 
令flJq乙刈 dゐ;tjlfy 12.8 42.0 10.6 6.6 39.8 15.2 
(% ) 
令HJ '数 11.820 4.490 473 812 18.839 
( 1.000 J') 
fU:1 : OClla r I mcn I 0 f 1 hc[nv lI'onmc nl f rom r n91 i shHOllSC Cond i 1 i onSl rvey. 1986 
29- 30-
長Z ホームレArl、にt.tづくj自fi白治体への1"lI，i数
(人/リ Jン) 1，000 1' 
1986 1988 1989 
受人 慢九四lnfl7にある 112 124 134 
時先MflIC-はない 10 13 13 
助ιとa助のみ 39 66 6~ 
小一ムレλではない 68 69 71 
令申p，~/i 249 272 283 
資料:Dcpatment of thc IllvironmCnl:Wclsh officc，SCOllish officc 
ミた守 他民肢のIU吊!の場合の1人、li1こり民千数の自J0 (1988'r1 ) 
1 ..2宰 2千・ 令tU{j}数
本満 J，.渦 以 i ( 100% ) 
% % % 1.000 
白人 49 30 17.830 
Jト白人系 9 6~) 26 740 
内 インド系 9 69 21 210 
バ十λタン/八ングノ yシ t 32 60 8 100 
内インド 3 62 3!J 190 
その他Xは混血 4 6!J 31 240 
他民肱l'体 49 49 18.660 
資料:Oepartmenl of thc Illvironlllcnt.from lhe labour fOI'cC SUl'vCy Housing 
I raI er. 
31 
ノ(uめゐ 1976~f ，人材関係仏かあIJ~~ れ~J~IJの然1r
か~eけられんか、11\1胞の解決は川蝉てめゐ。
ぉゅよill.J:;.ムヒ乙クの五b化l'める。公州1:、I¥.悶
{11家、!~~のい 4 れじ1:\I~{d包λEいゐ。 公常Hï::につ
い〈は戦後の lンクリ ト/レハ/，こムゐJlfuHl 'i::の託
成、とりわけ Iレベ タ 付の川桝Hl::tU¥ンタリぷム
(i1 'i:械l典iJ 制)と，r，なっ (~~IJな問wとなっといゐ(
Ifh肘H'1:"-)い E のJ細は第 2~JI袖苧を公照)





28 78) ( d-?ゐ。fu]叫んn宅価1mのI'F/b人主く83'.1から
90'.t "こかU(lJ. K. 1'1'; (約198抗、インクノントか似も
lfhく2.03f~ (めった〈ゑ10)。
1 . ~ 1とめ
イVリλのiV七七t，'，，よ、 1llrl;誌に単 j~ Eノとしての
fl'i::のJt<l¥Iを引 tりることについては、入品の公刊住宅
の供給により成宋を納めて ~Iこ。 このことは第 1 に六日












酬の争徴とむいλゐ i~:;;i出盟主格 Rlobl Io加L
( li，fui今照)とJU，-、 “必峯A半主JcnanlS'Charlcl' 
H とむいわれゐ公れH'i::J，I:れおの.JH撃手IJか掲げられた。
権内k)い(U60't1イしよ!引からの消費高速動のqlC迫及
。れに ~ 1... 柿 ~IJを .íi_'出込んだbので、 H'ヒ附人柑 |
，'，休む{J1友人の巡t1~の柿 tlJの拡人とし(将人d れた。
後(i"-)い〈以o.r慢なむのは、借家人の斗盆HLの
皇陛SCCIlI'C1 Cl1ellCy ( める。乙れh:.ょっ E、i臨んfI治





reglstered lalr renls 
unlurnished tenanCles 
， ， ， ， ， 






• • • 
• ，?








1'H: Ool，SCOIIlsl1 OevelOllmelll OCllal'lmcnl & Welsh officc.1I0llSil1Y ell1d COI1Stl'uClioll 
StatisllCS 1980-1990.IIHSOより恥軌
lχ12 インクランドにおける千均家賃の推移
I< 10 H 'i: Ilft栴指数のlf1移 (198!> 100) 
1981 198!> 1988 1989 1990 
U. K.小体 73 100 167 202 198 
ノー λ 79 100 132 170 188 
iー クシャー 1ンドハンパー 1)イト 78 100 139 191 209 
!.f.!ミトノンド 71 100 159 207 212 
!.f.!〆ングリ〆 72 100 189 221 200 
人(1ントン 66 100 187 203 196 
その他の良市部 70 100 187 216 198 
IYJ内部 71 100 181 219 199 
内ミトノント 81 100 167 219 216 
北山部 80 100 137 181 211 
イングノント 73 100 172 207 203 
ウ Iールズ 7 100 112 193 189 
λlツトノント 71 100 122 111 1!>6 
lじfイlレノンド 81 100 118 124 130 





















elnd Bli Idlng C0l111'ol ^CI.1984(198!>斗住民法IOIS119 

































働市断級のための住民法HOUSingof the Worklng Class 
c^t. 188~ ベム以初の体系だった住民法ぞめる。 1984
1から8!>1Jにかりての労働者階級の住民に閲するi¥iを
は公の柑(ちには Jい〈つくられ、 1890~労働占階級のた







1909匂H民及ひ都Ihllt断法 11ωS 1 19and 10'Wn 




Illcrcsl Rcstrict ion Act. 191j>~J 入戦中の家口の|
討をMIl'4る法律E、1914118 J Jlt.h~tの家廷に~~M~れ




お 1 次人戦の後、 191811'ζ 、'íU.~の凸柑口イト ・ ジ I
シlよ 英雌にふdわしいilc': 念公約し、 1919ft.flJ，;及。fl5rhu hÐI法~IωSi 19and lown PI aln 1 ngAct. 1919、い
わゆる〆ジソン法(TheAdd i sonAc t )において、新たに
家fAtUf持か支払える家t1("ilめるよ〉な財政的t&助を地
んどJi'hi.$に品務づりた。
1924'rt住居(財政則正)以 lous Iflg (f 1 nanc 1 a 1 





1930句住居法HouslngAct 1930 にわ、いE初め (J，;
n~のfìJJに応じた家iim引dを採JI] 、 < 1935苛n'.1;仏
1I0using Act 1935 "( ~J.、地んn治体の住宅む.ì')_lにかか
わゐ財政を、住宅事業財政1I0lS1 n9Rcvenue Account k. 
統 ・ し、ょた過密封HのJJl~h、呼人dれfこ。 19381f には




お2次大戦によりイ IリAe'J20}Jf Iが破Jt~ れ、
300 IJ人か被災した。 194MI1I'.';払E臨時住宅の佳品か
始よるが、 1942ifにウィリ/ム ・ベウ〆リッシ卿による
1 1f.1h:保険d両 ・ に閲リゐ柑?』かa:~ れ、戦後の初制 (1.1
'~の梢恕において、 H';::力、 .[0 ~J:なH に{合計十}りられた。
これを受りた労働党政柑は194!J 1f に l'住宅(lL~J を允み
し、家般に独立した位℃を虻fJlyることを政再lの1的と
35 
し、地Ii自治体lよ公JUli:のイJ})な 1 P1 ~ J C-d?ゐと 'úïこょっ E 、 r，è\~~刊かIJIIP'+_eれる“公d家lHaircrcnt 
dれた。19461t"':，よく-1 タウン誌 か制JA:。乏し〈 刊が採HJdれた。
1946'rf， ilft~ (財政吋JJ.!:ii:)1.、 1968叫には人判関係rARace Relat ion ACI 1968 > 
Ilouslng (Iil鳩町lalilnd Hlsccllaneous Provlslo川 により皮防・の色、人材、 1¥肱によりU'七に閲リゐ1.}Jlか
Act 1946 U<iJ自んl'1 d~{ふん、より内いhlìWJ合企交付し 然1~れ、 IIIJ'.I ，ι k~~1 公 1) ピA'-C聞すゐ lシ ，1、 ム
人。 19H{f には抑Slb及。J:~HrA が制~ðれにいゐω 制~\Rcport of thc COlntRltc on local Authorlly and 
[ 1949.1938 川1cd Pcrsola 1 Soc 1 a 1 Scrvi ccs.I が充A~れ、村公
1949勾HJe;弘lIouSl1l9ACI 1949>は初め(11・ヒ供給 IJ ビ λの恥挽とぜの}，t鰐となゐH't;の‘F世刊 hqrr~白d
の対象1f" ~ï~'・働占斯級"から令〈の0 '乞投ホi" bつ人々 れた ( 泊 2 ・~t 7~!Kt) 。
にJ仏人された。<193611 i 1"(;・袖助金法HouslngSubsicllc []1969.1979 
s Acl 19~6 >においじ、内附fl'との栴数かtIJ、ィ~NfllJl幼 19691t 1'='J力リンクリ λ会LU，<~こムゐql !kiJ'cn?ffl日
全力、引lげられるよ)k.!.J:り、 13断以}の公日付℃か{品 企L1公柑目、 ?日;:，'WC:そのf1的、ill!常了続dと向先
んiこ1f(られる。この町H，-，ムベノムクリ/ノンλ地域/)¥ リヘ~~二と (JJ リンクソ λ柑~!Jll:) lhe Cu1l11l9'W01'lh 
らぬ肘住宅への令，I，l:か・般的んな)/;:'0 Rcporl， Couぽ11l0lJSIIl!J ， PUI'lJOses Proccdurcs ald 
19日匂f1'，I:?)、>{'u r -+適格J，~HUnfitncss J Jft叩 PriOI'1 t les. 1969 J がf~Aè れた 。 これ'J.公日fl'(;のH
が盛込まれたが、労働党に代わった保守党政袖U公?:汀1.'r':1':;lipにとっII白19Jr:内なむのPめり、シ It~ ム柑;らに
℃の供給を減速ð l!た。 };t"J~ 、 j自んt'I治体のH 宅吋';Jlj、地域 l ミ 1-1 イ
U19~9"'1968 に拍d.したり ビλを(1)べdこと、白齢布、時;i1fits
19S91:Hl't賦人及。1'.I:U、 C-IJ.持率・のljfjlと{f杓 の1.~>]1投ボをb) (いゐ人々への支緩ちか虻案。れ、 f1 
日℃の改主h、HJげられEいゐ。1961匂にIJ.tIl!k 11 ・i:: lli~1河 川口即l'自白人わ1.)くの峨バか加えられEいる。
ttii公による 今1てし (Im.1の1よいIfomcsfor 19681lの1宅!河川を壬:IJ( 1979~ 住民法lousin9
loday and IOllTorrow .. か:t:~れ、この中〈ハ )J l Ac t . 1979 、が制立-d れ、地ん1'1治体に“ ・般改ir;地l~x
1)λ卿によるl，;nJ，Hll が虻~è れ、 ぇ 1967ifU'(;袖助金 yeneral improvcmcnl arca"台東の権限かりλられた。
tよHouslngSUbslsics ACI 1967 以後19801~ よ〈強制的 1970~f に 11)び似守政柑がひ出し住宅自占がtUèれた。
に過問dれ、公j;行 !'Cの J リイン .ft~に人占心;必'!'!をり こ乙(fVi::財政の恥しいシλIムとし CH官給付(京i:
λた。 ;i，'Jtjl~ と I 吋) /)、将人dれ、 h物じはなく人へのfllJ似J"
19631f-の H'(;(li':J(は、改岳地肢のぷ~と、 1 :京 とい)0';:・1) じ Áの~Irしい流れを作り出した(l 1972'rj 
化I誌の挺jt!_か虻ゑdれ、以後の公常11:のtiJdlこめた k 'J.l ¥問fiまを対象にし人欠陥H'む誌か成立しくいゐ。
つ"('J. Jンクリ トの/レハ/がJM加し【い)/.ごω 保守政怖はよた、 1971のピ1.!:r1自ん政府内制成の従長
ぐ1964匂.HJrl:U、I0uslngACI 1964-にJ;い'(:{I'(;公 jに!.t5~ 、 W11 <地ん政的以 lhe local Govcrnmcnt 
IrHlouSlng COrpOral ion /)、品、i~ れ、 19641f にはど'\'/ ACl 1972 を;trliし、 11ントン地i攻を除いた地凶のj自
立d~保設はProtcctlon from 1 vlClion ACI 1964 か品IJ ん1'1治体のIJi.Txif Jウ人。次い("1973苛のH・じ(1.1:(" 
íi~ れた。 19631r "-.n'人1ントンんむりるfl'i:tiU公柑 I.l、インクノント"-.d;UゐH'(;の選択のJ仏人~~i" 1げ、
;'.Heport of lhc COmmlltcc on 1I0uslng in GI'calCI' 19H1rHIr'~lAllolJ sing ACI 1974にJ;い〈、小山口℃地J~，\;
l.ondon . が光-A~れ、 11 ントン地域の!nJ2.oとしし l~'ì 't の柊ぬ及ひ、fl'(;1白公の悦;i.1Jを小説し、科併の補助:むを
む過切な家口のH'-(;のィ、1L~~h、指摘d れた 。 1111:).した 。
ょた19651.tの労働党政怜kよるf'I，I: 196511 "'-701の 197411にd支持交代し人労働党政権のトr 197!l1rfl:耳
打℃川向 BouslngProgrammc 1965 10 1970 .~ ('、公目 別公1t?1、ScxDlscrimindllOIl Acl. 1975 かあlIL-dれ、
il 't;に家口給付政策が導入。 196J仔家tH人RcnlAct ~の'" ("刊によりH'とり ピλにかかわる・J;l(!の小、tiな









のi自加か抗しくなっ人。そ乙で 19771t H Iバ(小 ムレ














その最初の誌仰がく1980年住居法HωS1 ngAc l. 1980、
E 、住宅問人柑により、公営住宅に3~以 1HんE いる
民fi高に対して、 rh場価格の最大50%よE剖引いE取得
'C<きるものとし人。dらにえ1984if111再&.ひil~企~制法




and Plannnig Act. 1986> において、 21n~:H し E いる
人の場合44%の訓';1~ (. 、 1 年増える白人 2%)つ~I{IJsl
d ネをi将やし、以f:'~70%の~i，'1J')1さ*にした。またこの{ul
じ4-の 19861H J~法Housing Act， 1986、(IJ.、地β自
治体に公針作℃卜1地を同地よたは件棟ζと民間(f}宅協
会を合む)に'/dJ'( ~る権限 、 Voluntary Iransfcr、を













業)、 λ ノムクリ Y ノンス、過密居住、 fóJf(~仰帯、財政
事についての焼定がまとめられζいる。






























2. Adah Kay. Charl ie leg & Jane fot.凹f1並立
IENANTS' RJGHTS lN PRACTf C~. Housing Research 
Group， lhe Ci ty Universi ty • 1983. 





3. John Hacy. tlOUSING HANAGfHENT 4th eU. . The
ESTATE GAZETTE lIHJIED，1982. 
1 '-(; ~i，l J dつ【
出家人知lめ E
伯鰍
1). Ha ryE. H. Sm i t h，Guide to Housino 3rd ed. . Hous-
ing Centre rust， 1989 


















ムとそのlJ l( の1l l，l:nl申告を?'(~Hり k し、これか1980
~I 代以降の保守的楠の地ん財政改~'I.'によ) (とのような
it腎を受けたのかをI~jらかにサゐ。
;~・ 1 j世ん1' 1治体のfV七H~d~シλJ ム
イ 1 リ λのt!~政シ .J，.， ム(A.、 fi本公判 1 ( Cnpi tal 
AccotJlt )とキTiti-公“1(RevcllJc ACCOlJ 1I lによ)"( )'J"I 
d れ Eいゐのかね徴〈める。 j自ん，'，治体のiVc・ )~nG門
小公nl と鮮は公..1 に分れ E おり、それてれに〉い Cd~ij:J
からの科併の交付合、補助金を辿し[I!~政由からの中央




?:t住宅家t:t;l~1r; I~' J(1I1 h'、1990/91~I J良からは照時計補
助金としし，11' 0 れる己とになった!:，~-(めゐ U¥:1)。
ょた住宅助1，/えひ立阪をtJ)小ノンタリ 組織ぢに刈し
( (J、日IJ梓の n~IJ袖助金nll尚1 -1...ムり、 1つの組織に
)~3苛間の袖助h'fIなわれていó
『資本会I1t
i自んn治体にJ;U ゐf14\公ulU 、i! 'Ufp2や胞I，QirP~




したクリ ンべハ に早つ ι~ 、 1叩Ð7刊8， 7刊9 {勾1f院主から4人
d れlたこ地/んJパi臼~Iff治~i.体ふbか、竹成すゐ{付I'1: ~役交lη守ulu州d山向Jl (刊HoωtJS剖ilれ附IYリ1川 l 
v刊CS引1m舵en川IP内1'0仰gr問沼'amn附10陪e以F刊t川l“IPl;来長をi慌誌暁i符』守?にJ促足出;出iれ:サゐ
これを以位(':J~暁r，-(インクノント)投ひウ I ルλ・h
務所(ウ I ルλ)U 、 m~、 (GcIlC l'a1 Needs Il1dcx . 





jl 事業公的fj(PlIblic Works loal1 I~Oélrds;PW I B) からの
ー 39
起iuと、 1980句{l".t;lA (198~~nA(ζ統[i)にムゐn宅問
人特(I ~ I Iりによゐ公j:?{l'むんJ収入t.:よ)(いゐ。
起仙の)~前九U、後t.: }";ヘィ~il'C・J.京公，，1の収入/)、允〈
られゐ。
r Iント.ンの"ンジントン・ lント・ Jrルシパメ!LI
ンドンのlJlC G公日{l・とλトッケ/J、，炉心い|メ{約11%)('・
めゐ/J、、 ~a)1メの 1987 '8811 J良のfrA\ 立IIr人:~'~a)Jnll を
みゐと、 ll~ G~いのかiI'cl6公へのnHC"小体のゆ%を
t，め(.liり、 tAいて公-::0't:の行ホ公。|的修純比ひ山~Ií
"(;'3G(￥む、公':;fl.t~h廷は{予/J'1 1) )小ント (0.~..l とな
) (いゐ
1 粁;;i~'~ 1I 1 1
*~'':i\' Q.:!\とし UJ、公;i:\'{! ・とに|則{系リゐH' c ・Jt定公J
(lfOlJsi 19 RCVClIlJC ACCOlJlI1 1;(1、tR川、 Y't斜公，，1(198~ 
斗HI，I:U、第川9条により、 i自んrI}{i休lよ公れi!'ヒ(/}J.ト
ックの紺J.'特輯公utを11~八/)、勺~j!Ú <)ゐt二とかく占ゐ
ょうんなっτ(1)り、 .mW)r Ir.:f-+. c-はこれφ'XfJ色し Eい
ゐ)、 H"c lf j1!. 'fi 1..公川、 λノムクリ〆ノンベ、小， ム
レベの人々 の鉱山j、 -船改i'~ j自1.~ ・Jt来 (GI A)とfl.'î::~J(売
すit(IA川、史新袖助金、iI・ヒ助， ， l!ン夕 、， "ノパ
ン川地、 1~1:'J1門家人の家11fIi、京ii;PMidi-t:i〉紺1人れ
念、 11<八へのレイトJ，t会縦人れfむから成¥.1勺〈いゐ
この"1C-U~ b'fi~なfil iill'!'を 1'1めゐのか公日・n ・ヒ~"I にか
かわるfl宅・1京公バトIH八l<Y>ゐ。




1<八以外のれt1、即ら1¥1，'¥1l!クタ にかかわるiJ . t;り
ヒベの槻泣くめゐ。
H .t:'lit公，1IlotJslnq HevcltJc Accounl ;IHAI 
イドリλに(1)υゐ治1. Mt'~~d~;i:W 'C:のr:;Wl'dJUJ自
ん ['1 7(H~ -e<Y>り、 19331 1 ，fl J，':v.、により、壬れよ "(" ~IJfiAIの
公ult....分散し℃い人むの企、iJ'c.Jt京会，，11~八とし〈
統'09ゐ」とになヲたの乏し E、1~)8311 i1 I，':V、~îu: ~II ( 
19日~I?)、おV~I~) (こJ、り、 1 J白及。11.'-(;丸山IcJゐ以:1¥人
をII{八とし("L!録リる」と/)、 i'i. f~付りられ人
IIH 八の立tl\l自lJの内、 lf~ G人d な~rl分を，1 ，めののが
資ふ立:1¥の人的のCI I ~~からの起1l'!退治分〈、小11.1 、l'
J~J (インクノント、ウ， )レベ)ぐしょ83/M1 Jù.が~7 ，8 
A 1 J~'; J込 i.l.-i11 '-じ l~ i;コ
198~・8~ 198!J-86 1986・87 1987・8 1988・89
'j~虻i 'X仏 'j~払 'j~*l~ 工~'~
中央政的立:t:戸
)~~)pj'W~ 'liJ(! 
j自ん1'1治体へのil・ヒ交付念 ~311 2 ぺ09 tJ ~~ 1) 1 71 1172 
fJ 'i:: 1お公への1111助~交付企 677 () G 1 うnり 623 t) ~) 2 
1' 1治体幹Illil't: 16h~ftIJUJJ~G 13ぺ '1 10 120 1 22 1G9 
{I' t: I I ンと巡ll~ll~'Ii柿由来 ~) 2 一 2 
il't:公j川宣言?f? 1 2 1 ~3 1 ~~ 1 1 18 
{l'i:;品作 1 7 '18 20 22 20 
他の"1央政H:J粁:i;u ぺ ぺ b 7 9 
J シ 'Jイト特別flhWJ(e
一{~"I Ps?光子t) 1192 1 218 128J 1262 1 211 1 
一
fの他<JIJ;.決)
fl't:公J'I純fti人 1 7 30 22 1 1 1 ~3 5 
l'史的H:'立:1 1 1 ) t) 1 188 130h 1303 1376 
内 r{ふ立ti¥ 750 71D 703 7119 818 





出~Ji袖助合 211 22 21 1 7 1 1 
l山l吹改JR投ひ卜IJ自修紙




fiA¥ ~:I\~守J 1)1) 411 1) 1 37 37 
キ下'li~' 立 11\
fI・i:;'Jì 京公 111 の五t~;i，lJ づ|
ふ:tHlí，仁rrnt~ 1 B 1 7 18 18 2 '1 
1ントンj自作+1.1，1;引ま 2 1 
軒~;;~.立 tl\ [i ul 1B 1 7 20 19 22 
j自ん1'治体への'1'央政u:，
flhlVJ ~01l 1 G2 G1 () 1 b6 GO 
nf、J，~~1I1 1 9 '1 B 1 t) D 3 14 7 G '14 S 1 1329 
i出んI'l治体l互助0，1 '19BO '1 G S Il 1 o:3 7 1 t)07 1389 
l~ Jl卜1 1休
fI・じ11卜ノλ卜IAls
'五勺:ノ 1 '1 2 B2 28 '10 '102 
公トJIJ~n~1I 1 1 1 2 82 2B 10 '102 
lお地内fI・仁子口~111 3 2 ~3 7 2D2t1 2BGD 2799 2()()~3 






801 1 2111 
1 6 ~3 1 27 
21 : 211 
21 22 



















1130 Il 1 61 
112 
107 2 '13 
107 172 
2b60 G2G8 
ム2 ハックー |メ(Iントン)のfI't; I則係 J~n
86/87改， 1 36/87 '人:~'!
， t~ ント 小ント
H'主・J;~~公 ..1 (11 H八) !l l ， ~79 . 290 35 262 !130 
人/1、勺 1)J' .1:ノ人 116.700 66.670 
ムν λ ・主f}¥ 3 ， 019 ， ~20 !)， 518 880 
0.七146?と 1. ()O() ~)80 1.002 . ~3() 
i!'t;山和1fil UJ ~む 8~() . ()0() 590.600 
部1t，虫剤l 890.820 ~~0.890 
IIH八以外の(l，t;支出 72.800 58 ~80 
その他のH'.t え ~B !)O， 000 52う10
H'i:;附人のための1M入金 23.290 (123 G90) 
旅行おのための問地 "O ， 8~0 ~50 
/、 !， 7. G~" ， 1!) () ~2 . 869. 7!J0 ιI 
86/87改.J 86/87 'X仏
fI '-(; 'Ji京公ul(11 R A ) 8D. !l% U 2. 3% 
A ノムクリ〆ノンλ O. 2 O. 2 
ムレλ・起臥 b. 2 1 2. D 
H宅|お公 1. 7 2. 3 
H 't;山新 ~II川1)) 合 1. !J
相i，"山新 1， ~) 1. 0 
1I 1~ 八以外の{l，t;え U1 O. 1 O. 1 
その他のH't;支tl¥ O. 1 O. 1 
Hむ間人の人めの{fi入金 O. () o. ~3 
1tH 1 fiのための川j自 O. 1 O. 0 
100. 0 1 00. 0 
41 -
87 88 J~ n 
小ント
:l9， ~O~ . MO 
69.870 
7，267，080 








37/88 J~ n 
7 B. D% 
O. 1 







1 00. 0 




n 't; I~n公 I~I 係
支出舶のり0%以1か政的u公保問nからの補助金によゐ収入 E




リィ~n付金投ひその他の補助金て、 1~ にシ I ルタ トハウジンク
1':りλられゐ
f I 't;史 ~Ji ~11t助金 IlouS119 Rcnova t i onCrant s 
-11.1rv dit1の取{、jけ及び終結に対して法的出拠に基づ主文施dれ
るむのと、 2i.t ~却の L~ 苦、転技及ひ(1)以外の修繕等似の11IHJUU 
t 文 1k è れゐむのかあり、政的からの袖助金は 7~J以 t (-O?6o 
主砲IJ断熱材補助金 Ilome.nsulation Grants 
配'I:~.、給タタンクの断熱材、!￥恨断熱M 及び取付けtt 。 一般には
材料・ f~ ~ ty の 66%~は69小ントの交いんの額が補助となる。 fl
し山if6itiと防'，i;ti t括・の場合には、 '(1川の 90%又は95ポンドの'{i_
いんの柏となゐ巴
196411 n 1，';以補助金 給水竹のJIl付Ut1 
n 1，';立lk1) ビλ 1) ヒλ'JimJ折の人f'~、交通貨、り ピλ筒、事務所貸間
小 ムレ A・4ピf}¥立服 ベット、 lント fレクノ〆 λ卜(B&B)の.fIJHJ的及びりットン白刊立
1& l:ンタ ( ~刊小 ムレ λ緊f41逓蝉脆 p~)への補助。
i守利:IONOON BOROUGtl 01 SlJr 10N “HAI! 1ST 川AlIS198(，・87"，HARCtl1986による
-42-



















L 包(~'*ひ~Î;J'fl t~J 









タ ト fJf!!p~の緒的t'i bこ乙，'-~~よれるn
降紙放ひ似令 1
公;L1・H.tの1:)1日降紙か人'vをrtJめ、その他内装 ・外弘
L 'J.; 'I白、人1~:のl君、の修絡がこれに人ゐ 入m艇な修繕U
r1泣の似ノ?とみなdれ、 ft4.立t1¥l.:より1われゐ。
198~)1HJ J~:弘治~19 条(1980'rr 法第13~ 条)により、
地!i(1治体は佐紙技ひ1:(令'Clを独吟した公ulとしE通.問
"( ~/，)よ)I . J~ -)1こ， 86 87 "1肢の段階ζ丈胞している




( 2 ) トリj自 l~n 1 stiltC Budjcts 
トJll自 )~nlJ 、 Hl8011 1....的九HIJ自改 iR右京(PI'IOl'ly 
I statc Pl'ojcct PI P)により文純dれゐよ )1":なヲたむ
のP、トI)J自'iWIItu公~ \I1 1~ や約五人によゐ，".f シメ
ント。 I ，J{ノ， {ノ全 II~Ù し人1-111自にd)~、〈、 HI地IIJ
iこ代JIN<ひ似千九必投な111¥J~りを b) l 通~JIJ<)ゐむの
〈めゐてのn~ん7AU2fH(tめゐ。
お 1 のんjよ lム，'，治体のin:U'I'~ 八かられJIllI則J2'{1の
総舶を:1¥し、 "1、tiり、l'j~)助金卜JIJ自のHf 1故のの111 加。とし
( 1¥~ " ~らん lレベ タ やj由l戎暖UJ15の特別代州、
似小伐をfyりし人り、-ャ転手ぐ9、トJIlt!!独r'lの投糸をど'Il!
しCC))l:<Jゐ。
日 2のん以u.nwに必~.2なJ(!II会洗いd らい:11 し(脇
L1の人fl'{ib~む)、」れに'人・際の ýt)~つ1)( いくむ










tことをど14{し人 1(、 “i^i JI (1内な釘('で‘決JL~ れゐよ 3
1・心〉たω -般k.Iよ193b1l人C紛ηdれI.:H.t・Ji京公1
'，1 f~ 八人 J、り及:U粕かり)l:0 れゐ。 ζのんv、 U.19721HI
℃及び11& ?人 l(続くの 72117A((J公常H・との家t1Lb
iUJlimeぷ:( 196~11 /)¥り吟人dれ〈いた公1I家u(Ialr 
I'cnt) か過JlJ~ れ、 I ' II~八とは無関係にその地域の'fk-ii
判|場、 ~1却特例、 "'1位、 A縦、他P2、柊結状態ちか瓦11
作íi:・r:ï l. ム ~) C 必ずt~ れ、 Lè"益刊をl品込ん人 bのとなっ
た。しかし公Ji五tHよ7!l1H ・じま11及ひ袖助~?よkより
府1とんり、 1'ひlt!!ん1'1治体iι “0J1l1的..I，~IJL:ゑ:t~ {r~，( 













f r.!1 b~，c ¥ '.， '、。:~S 1 1 
Loaη j I 























i守rJ: {rqλに，，)1 J ゐ地域O' i:;・tI~誌の JRIIllに i則リゐ酬ー先 (t) fl'乞総fy
{JIf冗IHト1州究1科iNo.17. 1990， 1).~~8より申ム軌(主治俊 t~ . :t1'ju姐f'!IIX)。
44ー
|メ1・仁古来公μIliRA
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222 4. 1 
26 O. b 
-66 ・1.0 
138 2 3 
3 0.0 
・4 -0.0 
89 1. b 
16 0.5 16，777，240 14.606.370 18，!J38.190 100.0 100.0 100.0 o 1 
. P.:t~及。 1!;jfJl
?，????????????????? ?』??????????????? ? ???
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1 [ % 
1709 36.6 ゑ:tJ (訓引後)
川JI.~~ì 助
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12 . 667 . 8~0 13 ， 976 . ~90 
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京11Jlajld-j;京 >1)¥碍人dれ、(1.IJ'Ji 補助・Jî'~とし tJ自
んl'l7tl怖にλ務付りられゐよ Jになった。しかしこの段
陥("IJj自ん自治体じよるiI't: '(171助と、保健制公{説的?i
kムィ~flhlÈ給付との抑制な 2 ， ftのあIJ/主くめった。そこで
j認瓜行L~198111の?4111C{l℃給付制l位の改(1'1を紅延し、
これを受りい982110)村公{足時投ひH't給付tl、/)巾1KL-d
れ、 j自/)1'1治体kil' t;給付 aJIJt~の竹即連日を.~化し、
j判的U~I ~~似防行に統・した 。 しかし依然としく持1W で
めったため、 198G~ r: fl 公{民間以が制定d れ、あ1)肢とりíi:・
J ~(f)fltJホ化/)qよかられ">1にヤ)Cいる
~~1I 1 l' U1990/91 '.1肢から公判1宅玄白刀MLAililiJfi.
且必品以む塁迫'!HlJ.凶肋企止し'(n t tλれIいゐ
3 ・ ~~ " 1央政的の lントI1ルと住民nwd
1979'.1に労働党政柑に代わ)(" (J均したりッ rt， 保
守的締u、 イiリλ符治のた期的仲滞からの脱却と話
Jの印J:1 J合lLHY、インノレ抑制、小dい政的の丈mを
11m し、 L(I:\lrld~の叫判化、公!~8IS門の縮小を文fJ し〈
い )1ご。 このりッ f¥，リベムと町はれる.J生の政策医1;
u、イ l リ λの刷恨の品IMII.I'~政策の 1 つのH じめゐH
Eに Jいく b 、人 j タかl~われ、地んn治体の柑阪を ~/;J
めなから公戸i:I't;政策の解体を進め〈い )1このEめゐ。
1.' t:1I~政 1(11 れよj自ん 1' 1 治体のt'141持伯祐が制限dれ、
"1央政的の 1ント日 ルを強化ずるん向に改中か進めら
れ人。 ての総111 : げとむい 3ヘd人~な改中IJ.、 19891 t
j自!JtK{H:，放ひi1I，':iょによゐむのて、 I1~ fJ.Hlレイトル昨IL
し、代わりに18ぬ以iのilJ(令 E を対象とリゐー民~L.....
.L.i [)， . ; {)..~ A..G、公;日:Hτ'lf;n~む3しく OHl
色 O~tl /，)L.とんし人(官lし」れについ("IJ人sd4i生動















n (f}'t; Jj~公ul) 1M絞を縮小δ世た。ょた乙の収益か
1汁ふ?と，， 1 収入に繰入れられることから、 rf~支出を1MJJII
~tlゐ人めにはt'l治体的らが払 Fけの方向に向かい、1'. 1
治体のH宅財政i'~らに縮小〈させる構造になった。
H右右京公ulf II~ 八につい ζ
(1) 1984匂. に、 '11央政府は、高支出自治体の指定とI~I 
?f;休のレイト (H宅f!~に対する地β税)税キtを制限引







(3)よ人89"tiA 'C 'J f I R Aの補助金の改中をfJい、よ
ずH't;交付合(l1ousln9subsidy)、レイトlf"t金繰入れ合
(ri1tc fUld COllll'lhutlon)、家賃割引さ(renlrcbalc) 
の3つを統合し、 1つの住宅事業会計交付金(housillg
l'eVCIlUC acoult subsidy)にすると共に、補助金のり出
ん誌を人相iこ ~ltl'・19 ことになった。その補助金の執は [
W IOi{l(! 1 RA収入 Ll型品fl白HRA支出 とした。 tこの脳
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民国され、地i企Mkh勺 t.-t-)(J) ル L てうぞ焔えれ(~た4こ
と
~卵、 ft民間研究をリすめる中で、わがmの住民
官理の実態は rH噌宅nllJ '(あって、 対物 白i乎を主
としているが、 1ifY分品u宅(マンシj ン)の口開問題
全契機として、.f!.lr立!辺市は対物符聞である戸弁1.}'二I~\t 





























































即を.~u(己れ、 188~if に U.労働者階級の住民の改丹の俺
減ぞめるとして'E\l~.u公の前で凶ロをhつ Iいる続










れ!1Jfによ)"( 1~:H 占 4人ひとりの自覚を品め t 住宅問題
を解決リるというむの E めった。この点からヒルIJ.{HI~
分野への公的介入には百定的であった。









































いは不1~H'むを除A íJゐ) I..U t"なく、建物の刊のe'KP;
を、そこ 1・H む出家人の'L7i~改五と私ひ J(} C'AI Jし、
tl んはλゐJI~(-)'X況を lげたからてある。いくら!日物の
物JIfl的条件か改活dれ人としEむ、そこに1，引1iJゐ人の
~th~h\l班活d れなりれば、 pj (jJ~H 状態が;ま化すること
は、山々でじ今I・JI'1':" 9ゐところEめるιFどbの通iび
場の従来について bJUulh色。交のλ:m~こし lU 、 』15h少1ffr
域活動や附人たらの生活のe'J{i'!iとしてIなったとこるに
;[q設な1":!.a)\Jj\あるからである。この!~\{h'第 1 の教.JII であ
る。
第 2の教訓IJ 、 H 民f~;l'Pの1"1事を通して女刊のl肱Jitli
j仏け、その誌を臼めたことてめる 「事の内寄について
は近1tになっ rr時代遅れ I"(めるとか í~号制的 l とい
ったlJtl1jがなd れたが、 ，t~ ノン I イ fではなく社会に過
mザるな刊の臓能としてHI~符j1fiを討会 iふれした点U.iT'l~
働に余りめるところPめる。











しかしヒルの先様々 ~l トl に、ヒルと共にHJr':nllllの{I
引にたずdわった~刊が11'心となって初めてのnp;n1'l
人の溺l織 E め7)~刊行 f~;ソー力一連合(the Assoc・ia 1 i 01














ls301' 1)¥ら32"1.k，かけてA.W.HP Hとオクタウイ)， .ヒ
ル・ク ~j-;と1'治体のH自白理人の3名かヒlレのH'h~ 
受I)緋くソこめの統・組織をJくるための品し合いをhu
い.その仏民1932~r に虫刊建物管理人協会(lhe Soclely 
of WOslCIl ItOlsilY Fstate Hallagers)か成¥1.しjこ。これ
1.~!，d1 のi1r';口w人の副|触を行なうだけでなく、 !J.特庭












Soclcty of lIousing Hanagers)に改称Cされた。
19~， 111 には :JIIH!子校を|期A している。そして次人
述べゐilJ':tJ!&協会 (the Tnstitute of Ilouslng 






















吹をI;I~' 卜りること 1，-なると考え、 1955i:f.から続ーのた
めの泊四委U公か聞かれることになった。協会としては
. ~8~1 のヲ1f-の人公を品めた時点、での論議によって、統








1965苛に向者は続 a され、立昆隼豊五j弘之~(the 





















刊J;，r Ifωs i IlgJi'発打、か会議やセミナー や論R.'や他
































←一一一一・・中央及び地方政府 ・ ~.法律研究 I
-一一一一・家脳の記齢と説明 . Lー....住t.5~ 1 
英凶r去の!製点 vラ/i ・{主屈財政と解説
衛生ぬ&とサービス〆 j ・社会偽造とその変化
、〈縦断の1> ムく PartI > 
・行政の保理 ・:----・ 佳作研究 H
______.. ・公*~i~主と計画法 rJYY社会政策と行政
----・住民財政 ・/ぺ.'・.....・官J11l研究 I
------ 家主&.び借家人の法/'.......;.....~. 住民学 H
::=---・ H会サービス ~. : ・建物工学 E
プロジぶクト、 く短絡鼠敏その2> :./ 
ミミミ-imM ! ・4持造と維持 H J ¥¥ 
~ 、・ 住居官J1~の歴史的限1




























の労働者階級住居法 (HOlJsilgof Working Class Act) 
からである。{主屈法として鼠も早く制定されたのは18日
年のシャノツペリー卿法(laholJringClass Lodgll)g 
HOlJse Act，Sir ShaftsblJry's Act 1851 )であった。こ
れは労働者階級向けの簡易宿泊施。交の衛生改善をもりこ
んたものてあった。その後のトレンス法 (Hr.Torrens' 
Act. Al'tisans and LaholJl'el's伽ellings Act)、1875
~及び1879年のリチャー卜 ・ ク口 λ卿法(S i r Ri c hard 
























年の住宅及び都市計画等に関する法律 (HOlJSi hgand 








られて、 1925年の住居法 (HOlJSI，g Ac t)及び1925年の都
市社画法 (TownPlanning Actlとなり、さらに改正され









持家 地方自治体及び 民営借家 合計
ー ユータウン {自
1914 0.8 (a) 7. 1 7.9 
1933 
1914前 1.9 (a) 5. 7 7.6 
1914後 1.8 1. 1 0.9 3.8 
Ij¥p t 3. 7 1. 1 6.6 11.4 
1960 
1914前 2.9 i 0.2 3.9 7.0 
1914-44 2.4 1.2 0.6 4.2 
1945以降 1. 1 2.2 0.1 3.4 
小。i 6.4 3.6 4.6 14.6 
1971 
1914前 3.3 0.3 2.5 6.1 
1914 44 2.6 1.2 0.4 4.2 
1945以降
3斗 3 4 0.3 6.8 小計 9. 4.9 3.3 17.1 
1975 
1914前 3.4 0.3 2.2 5.9 
1914 44 2. 7 1.2 0.3 4.2 
1914以降 3.8 3. 7 0.4 7.9 




















































告 I.:M コく加?i![司家への~.多 (. uめつ人 。 ベバリツシ









b80~以 L J のH宅を佳品リゐ努力を払った点てめる。



























bのJ(. 19J01fに初版がそ E いる。 こ己でfllt!~~U軍人















































λの掠盤としlr U'(; Jをよず第 にーとり上げたことで
n6) 111.，J ........ ~. l'"J -..I. "， J:'--~， め勺た 。 J自hn治体のit'1主部，<tf地l或の一一ドk崎、
える凸Hについとi拡人したは乃を9べさとし、住宅問
題についての助。 3 やf~助への一一ドが高いことから、



























による 「地域における住居の責任 (TheRespons i b Ii ty


























































































ワー(A nlC Powc 1') (j.地域に密若した住民参加によるH







Righl 10 Buyを')え、 198Mf住屈及ひ建築統制法むは公
営住宅附人の際の訓';1さモ与を60%まで引上付て同日高の



















;521 で'，U~J23%の自治体む噂人し E いる(Dof . 1989) 。
必初kfl宅1) ピAにおける分権化を文行したのは
刷1sa 1 (人1) 26~) . 000入、 97000f-lの内公営住宅
39 OOO} 1) (めゐ。乙こぐは32の近隣地lel;に分割し℃格































(1) H.l・?f了『イクタヴィ Y・ヒjレの'1?f(1)J 




(3)陶I'ionBrlon and Anthea Tlnker. Women il 
HOlJsing，1980 D 62 
(4)件t.r-r;tクタヴィY・ヒルの生涯(2)jr結草
虫干知人紀要第12巻、 1984年、 p.34
(5)陶1'101Brloll and Anthea Tlnker .前掲活 IJ 65 
(6) 前掲~l: p ~9 TショIル・トラλトの応初の名告
j型;tTめるクイイネル・力一アイス(Lionel Cur 1 S)の
I ~I 換。
(7)陶I'iolBrion and Anthea Tinkel' .前掲，l; p.19 
(8) ll1c Alms and Act Ivi t ies of the IOH 以ト1.O. 
H. "-ふるバンフレットによる。
(9) R. J.クー ツ fイギリス祉会福組発達史j





としし 1室住居で2人、 2室住居で3人、 3室住居
で7人と 1/2人、 5室住居て10人を越えない として
いる。
(1 )控設省住宅局『英国の住居法1(1952年)。
(12) Depal'tment of the Envi ronrnent HωSl ng 
POIICY，“technical volume part 1"地方自治体に
よる件古建A戸数

















































1875. 新たに 3 ゥ pJTtζ負家取~~J











































r lr 、[1931.0が:tJ政 l
1932.女性住1初日 研究1~ I. H.AI
| 管理人|お公1 I 
l __i_W H H_j↓ 
r ，[1938. in~副究所1
1937.女性H肘1 I.O.I(法人化i
| 管理人教会ド 1 • 
川 ISW.H.H(法人化H・H・"lft.・H・.1
!- . r - I 
-59-
T，・手A H民(蜘n.¥H円)弘 J，_ 
1946.特別件.f6I 
管理li1終試験 |
1948 1ì~爾~"'JO) ~J 
























































































































































































































































































































19~1 . H居・i自ん自治省 |
設置 l 

































197. 1葉境?i緑川「性宅 1 1 
政策の~P，J I.~ _~ 
1978 臓最古石と瓦溜』扇FJいて 1
は験部のJ旨~と新説験策定





































































































~ß ご3 tiq イ1J.・:'j'":; JII'σ.)1ノ、jγヂ
j自んrl ?f~体のfl 'i::、lí}， JU、その地域のfl 七 11V1 と{l'(;
栓ボをl巴Mし、乙れにみめ )I iI'(;とり ビAi-f.liR~ 







そのJ(!!' IU 、 小過常民fl 、ざl台所やj行千ちの草本p~H4Ì1
の小~、 ::1)'本仏の+ノh心心分離，ll;位、 vl)}日:fl 状態、出1~
































































O?家とし L 口f) c~ るn宅
2. n宅の口n
ホ節 UJ.、公1;~'il' t:の人Jl;を~守し E さた人に対して
どのような過Nを辿つ E 人民d 巳るのかといった住宅~J
















(c) 19771 H Il: (小 ムレλ)誌に以づいた義務。
(d) 1976勾家口{民来)1ょによゥE似aδれた労働.{iの
申r‘肘のl'~ffn 

















に(1治体'('ut，~機リ λ トWa 1 t 1ng1 i Slと、その他に山;的




(明臓東条判 、 14 収入1klE、 (5J'tI"人関係~かめる
巾!刈n~mとは、入、rの1"，治体か\'i~地域の討作期IAI















lU数制 POlltS schemel 






しかしがl'{d!IJ(![:1 U，(1)過?官民件、 r2)1ユ*p~~品の小備、 (説
家"~の分離1~:i1、 @J，，:n状態、 (rν1久的、(色}特定の家紘の
払J<I対し〈小過切心白j由、 ι小 ムレλといったよう
ん.)i il~旭化dれ E いゐ
J輔l(rJ:，tt~加lの・Ji似HJ.、第 6 .1~ のけ 1 トンiメの点数VJ
を今!開己れlこい
ジ t ン・メイシの ~nf，J:代理1 に掲載dれている ー
般的な・li例IJ次の通り Cめる 01acey，p， 31~ )。
点故
!a!;uiJ小;ぷ aHよiLT、台所、民間 20 
b)判別就山腕定以下 20 




A仙の欠倒l {行干 6 
台所問万λ又lよ志気 lン[J 6 




インクノント、ウ 1 )レポ、 λJ ツトノント令休 (t，~
槻リベトk.(}録dれEいる人数は1987斗む約 1&0)とい






i品d れ〈いィらか、 λ トックか小~し Eいる状態 ('1よ緊:よl
l' l川河心人々への対応か(~ない。





( 1980"1 H f，T;弘知4条)により、地方自治体は投都Jeれ
lこむのを公みしなりればならない乙とになっていゐ
:3) iVt:の促小とlf~合




























2) ~ J に JJ IIt'iUrに期限となる4 週間の，":曲による通P，
をりえる。
3)t~m柑の』穏や交挽をhう前に、 1面による京 l の!日l
むを{!iゐ。
4) ト ~(ì人やよた貸しをする前にZ由による家 I のfu}iむを
4!jる ω 似附tH~人以、ト街人を向く格利がめるのむ小
-64-








































ゐ人々のf，~徽リ λ 卜と~t!(、その|村窮1主にめし"(l rわ
れるか、 1.+.1前!良を If 、可に JI'~tiIHI(JゐのLn寺弘(1よない"1'1 
治体によ)(u -，良人)バし/.. J，I;刊行のoみ付λ企!尚しく
しEいゐと」ろbめる。
fI治体、'í'， Jが{ii友人をfl み付λ~ t!るの IJ.、 (1;内紛fí
1の引ののよ〉に、より過し1.fl'i:;へのれみ付ぺ、 「之n
j申 Illi隣の人々と|問題1d.!:!~ した人、 (~)2 )の1{l人を
1コのfl'eへflみ付λ、引>}，I;f1l，U1'以トの人d心fl'じか
らのnみ付λ、くあるc
[{t宅交険 I xchange ' 
肘fUiどうしがおりいの1'仁の脱税どまil吋"(lJI {'iい
が)1)1.(、公刊行・ヒ肘H.fi I，il' 1治体内の他の公j;?{1・iじ、
民間f自家、 H'む lお公、他のr'I治体の公24・fl'n~:fl fí~-: 、




同家との交j貨を fl うの治体.bJ付λ(~ た。 1，~ ;友!日:0 れか
公営O'tfn友人になることをη心dれは、自治体力、ての
l;j~を附人し、人~肱用やその他の家肢と交挽 d ゐ ，
柑 Jj う~J質事務所 l
他のflif~fふん+[.)~する似合人、過、tiな失敗"(~ゐ公日・
n宅か見付からないi易fY 、}，I;刊行 1-= かわって失敗(~ゐ
住宅を見付uゐ縄問がある。その似合、 A)13 )C 'A 
といったように3つのn治体んぬかゥ ζH'cの交j貨をlJ 
うことわめゐ。
1982'rf '1 ) J "-.1.1 U't;交検・H来が開始dれ、公判:fl
℃、 H'tlお公及びニ t タウン}，';n1月か判別(~ゐ。
令11.1み付λ及ひ住宅交検・J;務所
1982ilに"1央政的により千1.'的1':日み付λと交険のた
めの・Ji務所が1;aIlQ~ れたω 乙乙には人 γのI'J治体とfl'c
協会及ひ- .1 タウン協会かえ加し〈いる。
2 ・4 ・千J~・
198M， '1 J j k.IJ令1.で12.70 J 1の公日oi:の千・家が
めり、 1'.r 以 I~家となっ(いゐのが25.700J 1め3人。
これらのf)・むには託院しん(，:，r.1HU自やノレハ/トIU自吋の











られゐ品川柑かりλられた。 19~9苛 {HI;rA l・~らに完全
心品川崎かりえられゐが、 1972'rのfVi::・財政仏"(IJl~悶
{li京 (" j~胞dれ〈いlこ dlJ~去:t~i"家Uftil.:・'r':'によって決
正リゐ・・公1家:l1lal'rcnt . h、適ffJ0れゐ」とになゥ























迎、 JJfりとなゥ"(~ 1":0 {11リの家口収1，lIDjlm1J.48迦から
lOi'M "(、イ λ夕 、白川、クリ ÁÝλlよ収~しない。
I "hl¥llI'l!l 0∞l' to door 
これには以下のペコのん7)、がある。














































他の借家人への影符を配慮し(lJ )0 しかしこの~QWíc 
b借家人が-íi:の問問内に~Uを立4á) (分割払い(0
pJ) ことをI~J; リれば、官退d 命令IJ.延期δ れる。
3・5 ゑ・t1.I，1J';I~
借家人の家110仰を軽く dる品IJ.QとしEは{十七給付a，IJ
1JiHousi n9 Bcncf i t がめる。公判;11 宅J~H者には家t~の
刀l引きRenlrcbalc制度、民間的ま!バ{主占にlA2K11F吋























persona 1 a 1owance (1tt~額)
JJ~額 : 11山 25歳点満
prcmium(hnt)凱)
[28.80 
2 t1 i~)GW常 ε3G. 70 
点人・財 18ぬふ品 [28. 80 
1 EH:品以| [3G. 70 
人~l 刈ん lB版本j品 [t1 ~L 80 
Jiん18ぬ以l [~)7. GO 
IJ航の配偶者 [20. DO 
J人iをしているfどむ
1H品A..~品 [ 1 2.，:3 t) 
1-16 •• )(A.渦 [1 s. 2 ~ 
16.18ぬ点満 仁21.00 










[? 1. 00 
1;合受給i'im 80級以t)(~J. ~'L;;めゐ'11身
[17.05 
'jjJi，80政以1)( IJ. JiP，"j I ，・のめ
ゐ人M [2t1. 2'5 
開;i，・占 .'11 Jみti [ '1 tL ぺo 
人制 仁22.10 






[bG. t1 0 
[1 b.ぺo
[1 O. 00 






















2)お受I~I... )いてのボf~附 E の記録とその怖品。
3)家白に|町dる各借家人への明砲な説明。京lj帳寄への
IlCUO 
~)況 1 に l、jJ!自Xは公njtf1仲の借家人グル Ifuの会計、






こL C I.HN却の物w的f~令制 intcnanccに・〉いE述べ










íi:lVl的』こ丈胞~れゐnl 凶j修繕にU 、 (1)外fil~q:芸及び白)
外部の保全(時突、外感、~根、制ぢ)、 ~3'内部のJtHl
~I~分(階段安寺)のf!t!令及び守家の保今、ょた白齢おや














ょた作業についζは 1ンピ 1 タ 化が進んでおり、修












うよくいくこと3か i りられていφc しかし由1fí.t~'C












































? I ) 
~市 l、~1とし E以トの文lMi)しに、ヒ/リンク吋(/)t:/，
tぷを(il!ながらよとめたむのじめゐ。
John Hacey HOUSING H^N^GIHINI 4th edilion. 1~182 
lhc Islate Ga/cllc Ilmilcd. 
Ha ry I 1.Sn1l1 h‘ GlJlDI 101I0lJSJNG 3rd cdi I iOl1. 








~1 ~ I~;~・ 1: 1人 [Jン 1.:.ン 行rs (，こ J:i(，)ゐイ1}rl; 1"":; .f申
1. IJしめに lJI冗の円以と制点
今IIU:h'I!・1'(GJ，t的q治体 (rh(メ町村)におりゐH'1:;
政策の挺1mか~to"-仕っ て d た ι 従水の公日H ・むの供給
とい〉た村噌|みに1よらd、Ji、かりをむ〉人イl't;政策の
対応がi自られ'(~んからとめゐ。東京都(:U~!I )IJI)(にd)
いしその怜阪の範1'C IIJ 能なil 主:t政策か丈hlこf~~ れ



















2. 11 ンドンjω~xk.d，()ゐj自ん政的とi1'(;I) ピλ
1811紀'j'IJよ(11ントンj山崎にIJ.シ Iイ を1]'心人、
数1)(や多桜な償問か(f(tして何々の都rh1) ビベ企l!ilt
しEいた。18!>!>1kメト[J小リ λ地ん政H:J?J.、が a，IJ~~ れ
に J，t礎r'I治体にめ 1...ゐ~~I又"託公及びj自i又品公の 1 1...メ
ト[]ポリタンぷ公がJ)かれ、これにより初めく 2hVIの地



















通、公[対て号制~rhにのインノヌλ トノク 1 ¥i にめたるも
のの手政か与い。
そこE、0'1::1':1均し ζは供給及び白i甲の第1義的凸任






ク1J.23!>.∞o J' (、 1970年代には約2!>})JI全教えるが、
以後 IBCへの移nと公'~1'H宅払トIJによりλ トック教は
時々に減少リゐ。
1980句代になるとりツ fャ 政怖のトむfJ 1政改革が
ねわれ、このrJlC' GICの防止が貝体的J!2!)になる。 1983

































資料:GLC I?GI Cのしくみ.'(f1 ~ IlB版)より作成
-72-
京を内科とdる(1，1:が発よδれE、入[1ント ンーlm&び入
出rhl到の改やかf~~t1 /)\i-巡っ E の、 ~m的なJí.. 詰に人っ
た。しかし1984'ct 1J Jには |人LJンドン郎放ひ入部巾闘
のG リ，H~~JI のための法案 J /)、 i司会に虻tU~ れ、習1lt>月
1': 198!J'r1地ん政再17.ょにふり防止h、決iL。乙れにより GlC
IJ 1986'Lf t1 ) J 1 1以降院1となり、[1ントン地JeXIJ向び
1 BCとシ fイ による1肘の地ん政的になった(例1巻
3. 1 CC投ひGICの什ft:~':;即
1 ) ft }r1;'i，¥'j型体制の締立と展開i
イVリλの地んn治体の巾で、以blT1くH宅Mを組織
し、住宅の供給と1'1;1早にかかわるり じλを総合的にh
)1~品IJをつくったのが ICCでめった。 1889~ には労働者
階級のHIi':委U公を充足~t!、 1900~Iこはu宅同が独守





















































下に7~I~局 (ω建p支部 @団地管理部 @住宅政策部
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1 5L LL224eb 
豆入墨¥
令対ロ bt戸製豪
語草署 K 耳ヒ . ~<<望号
亡者~Vi'_'実)組 1 ;t11E





































































































資斜;Tony8yne.LoaI Government in 8ritain.1981. P.3O 及び.木寺久.内貧滋
























































































































































































19601 1 代後、I~からGI Cにおい〈むnJl~11j中へのか:H
(i ~JJIlかぷ阻んなゐ。とりわり膨入な λ トックと組織の
"人化の"1('1 し(~たれ伶 l l\.的nJ.~iかImU!にd れ、
'七のu物品仙の近代化のFりをあIJ臨したことb1つのd
引とな)l、 l 小ノ lイ/の取組みを験日、jした。fl1]句
の五UJ.立ひ?Ih助合以のaJI]辻・により J ，I~ ノ f /"が仲間十j
りられ、 GIC0)約1~~ l めり、ょたイドリλ(U.K. )令仙
Eむ始めEの品みかタソ ハムレッツ[)(のむント t.t， 1)
リンHIi由 (19~!J11 以前のUp~ 、 167 r-l) "( hわれた"こ
れは1，(1:1~;j~1にコい (GI C吋川と粘戚dれた I
y ウ/かHI地の紺l-H~"Î'に山Hをl~つ bのE 、 GI Cか
そのパイー〆とし Eの役，I.lを民たしたのてゐる 2 ) ~ I 
小ノ JイIIJ新築HJ由(ウ Iリントン川地)(，. 
小ノ
神19761t.I":H10れたリ





の今川aJ._-<，-1ヒ シぷンL'.J '.h..と呼ばれ、 GIC 


























rJct of ICC)とぜの卜の地域・Ji務所 (arcaofic)に開
く体制をと〉人。
その編成以況をil)と、戦前では1919ifに4つの地Iメ
小委u公をp~l) ( いる。戦後になると、 1946ifには7つ


























が供給したWtをIBC へ持f:;するH~ ('m;I1ìJ~ れるよ〉に
なる。 LBCへの移竹についrtJ既に1968'r]k:従来dれ、





むは個々のlBC と、その全体を淀 )GIC との間での~，t~
j'JI百h'¥存企dるとH1l自しτ、IBCへのfl'1:;の移民を述へ




})/lの内、 6~'Jか内uンドン f 、 2hl '以 I のGLC のベ
トックを抱λるIBC IJ.タリ ハムレヅツ (25.468p)、
リザ ク(22，101')、ノンベλ(20.186J ])ぞ、お2
次人戦前から侠給しEいるが、戦後に供給dれた1'とか





















ドンのためのイI'Ji 一 以後の b1t~から、 GICh'\t l った









て、 u ントンの住吉宮佑のhJWiの仙綿を促1Jtし (~/，: { 
それはGIC庇1後む機関としUJ.減ったが、 U1政的民l'巾
む縮小のんl何にめる)。
第3tJl J ンドンに{tむ人々への~t~なH í::~;j(に然λ
る事来をlff)[ し、 11 宅協会やt~々な小ノン J イ /'1・JI {A~ヘ
補助金を交付。る方の援助をfJ ) (~た。乙の"，(" IJt~ 
円、小 ムレλ、少数L~/A、防;i;丹、白齢占、 d らには
InJ純愛i.fといコた特別の凶知を抱λゐ人々に刈リゐ什℃
サー ビλや、小ノンァイJ'HI体への杭柑1) ピλめる，い
は、乙れらの[、1]~の出版~助ちをh つ E い人
4. 1 CC及び仕しCのJ仙
LCC投ひGICがLJントンj白地kおりるH'(;IJ.ピ


















表2. G L Cによる住宅ストック敏 (1970i手12月31自現在}
LCC'GLCが建股した住居 修復などのた 緊急用工渇生 モー ビルホー
区 名 めにit保され 』回λ 2十
1919年前 大戦問 戦後 ている住居 巌バンガロー ムその他
〈内ロンドン〉
シティ 一 一 一 一 一
カムデン 694 514 1.反面6 32 4 951 3.761 
グリニγチ 57 1.502 9.424 お6 70 920 12.259 
ハックニー 121 ~.925 8.961 74 76 984 15.141 
ハンマー スミス 344 2.754 1.鈎7 12 26 738 5.871 
ハリングィ 964 1.252 一 28 一 32 2，276 イズリントン 認。 1.3“ ~.鉛9 回 1.549 8.308 
ケンジントン・エンド・
チェJレシア 一 ~42 6 一 162 610 ランベス 63 7.040 1.296 126 171 1.490 20.186 
Jレイシャム 24 10.809 7.432 282 お3 152 18.982 
サザー ク 361 5.0回 14.鎚4 幻2 幻2 1，218 22.110 
タワー ハムレッツ 804 3.380 18.卯8 10 157 2.209 25，4鎚
ワンズワー ク 1，262 2.054 1.似2 幻5 日 656 15.302 
ウエストミンスター 767 339 2.回7 お8 一 1.313 6.124 
t十 4.877 39.766 93.818 2.246 1.073 12.342 154.122 
〈外ロンドン〉
パー キング 23.066 臼7 20 23 54 23.加。
パーネ・yト 一 4.050 248 一 一 7 4.305 プレント 一 一 935 お8 一 一 1.273 ベクスレイ 一 一 17 一 18 ブロムリー 一 2.936 3.釘7 (7 2 臼 6.715 
クロイドン 497 214 一 50 6 767 
イー リング 2 1，555 403 28 一 315 2.303 エンフィー ルド 一 一 一 一 一 一 一
J、ロワ 640 1.111 45 一 27 1.8幻
ハウ71Jング 一 一 7.409 387 3 46 7.845 ヒリンドン 一 一 4 一 一 8 52 ホウンスロー 一 64 14 一 一 78 キングストン・アポン・
テー ムズ 一 一 胃~ 40 一 一 40 マー トン 一 3.469 166 29 一 71 3.735 
ニュー ハム 一 一 302 58 一 明 459 レッドブリッジ 一 2.469 2.筑16 92 57 57 5.626 リッチモンドアポンテー
ムズ 一 622 3 一 一 一 625 サットン 一 5.481 1.048 一 3 6.533 ウ茸ルダムフ#レスト 一 720 801 191 一 2 1. 714 
It 1.463 46.465 19.ω8 1.お5 91 775 69，987 
大ロンドン外の!&j~ 一 一 幻.209 706 103 78 28.096 
2十 6.340 86.231 140.835 4.337 1.267 13.195 252.205 





IJL) ンドンL['i~にわたゐ地方政府か院 11 ~れたにわ1{~ ら
リ、なぜ泳五リなHMLh、'tしなか 3たのだろうか。
ての起も~tt，.f¥的な即時Hよ、リツ it， 保守党政怖のト
















必む惣笠よてあるの fuJし地地 (18CIメ J~内)にJ~;il
リる人へのサ ビλ力、GlCとl8C(j立つ【いるのはまd



















後それらの制Il，~侃令や1.-t:i1 {í ll't]泊んとのよ}k.刈~ê，. (~ 




t とのよ )1.ム0.駄を b コかとい)~と C めゐ
お21JflM々 の1BCかH宅f) じλを文胞し(0、r1ン







こうし人11\1地を)l!1 し (~JIう/J'k.なっ C~ たのは、 IBC
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12) Ocpanment o( lhc [nvironmenl.l11 NArURE AND 






取え:者・機関 議事録・資料タイトル 年 tfJ_、5部局
Director of Housing Transitional problems of the Housing 1964 Housing Committee 
Department of the Greater 
London Counc i 1 
Director of Housing Housing Department -Organisation and 1964 Housing Committee 
staffing of the Greater 
London Counc i 1 
Committee on Report of the Committee on Housing in 1965 Housing Committee 
lHLouns doi ng i n Greater Greater London of the Greater 
London Counc i I 
Architect to Improvement of the Counci l's Housing 1965 Housing Committee 
Counci 1 and of Greater London 
Director of Housin又 Counci 1 
Oirector of Housing Housing Department -Housing estate 1966 Housing Committee 
officers and Temporary rent col lectors of Greater London 
Counci 1 
Finance Committee Housing Department -Oirect Labour 1966 Housing Committee 
organisation -Fund costs of Greater London 
Counci 1 
Director of Housin又 Hol i~anism on Housin又Estates 1967 Housin又Committee
Oirector of Housing Department Maintenance 1967 Housing Committee 
Establ ishments and Organisation -Review by Consultants 
Director of Housin~ 
Director of Housing The Present and Future practice of 1968 Housing Committee 
Local Authorities in al locating 
tenancies and rehousing 
Oirector-General Transfer of Housing Estates 1969 Housing Committee 
and Clerk to 
Council，Treasurer， 
Director of Housing 
and Valuer and 
Estates Surveyor 
Housing Management Improvements Carried Out by Tenants 1969 Housing Committee I 
Board 
Sol icitor and Sale of Council Houses 1970 Housing Committee 
Par 1 i amentary 
Officer，Treasurer 
to Council，Director 
of Housing and 
Valuer and Estates 
$urveyor 
Director-General，Dir Transfer of Housing Estates to London 1971 Housing Committee 
ector of Borough Counci Is -Third Report of the of Greater London 
Establ ishments and Staff Working Party Counci 1 
Director of Housin又
Director-General，Tre Transfer of Housing 1971 Housing Committee 
asurer to Counci 1， Estates，Shops，Commercial， Industrial of Greater London 
Director of Housing and門iscellaneous Properties and Land Counci 1 
and Valuer and 
Estates Surveyor. 
Director of Housing Review of the Caretaking Service - 1971 Housing Committee 
Urgent Action to Maintain the Momentum of Greater London 
of the Review Counci 1 
Joint Directors of Housing Waiting Lists in London 1971 Housing Committee 
Planning and of Greater London 
























































































231 ロミ 、・，・.• t ・. 1. .1ニ，/1"':ニノ I")く ふ二 d:>(，)ィら イ1 J. ・~ '[ぺ:;J '1' 
1 ，はじめにー掛究の制角とfj7J.、
;f\ ì~("1よ 11 ンドンj自l我の以舵1' 1治体 ("Ó')ゐ r Jントン|メ
( 1 ントン・八ノ ・力ウンシル 1 OIlUOIl Bol'ouりh
COUllci 1，以トドよたlよ1BC) I":d，t)ゐ11U1Ti甲について
品<)/，)もの℃める。
H't政策放ひHIcl~nJIIIを分析 d る場fY、イ V リ Á"(.u 
政治的傾向ドムり特徴をbつことか多い 11ントンj由同











のl，tふ的なfI 的/)，、以礎自治仏、~frlJかどの上 ~Iごil /，J:n
ユ:血し EいゐfJ!_;rの玄悠土叫白かにし Eいくιと
にめゐo¥;1*:1につい(IJ[)(が作成したH't:関連資料、市











れた。、吋1うJfI初IJIはよ1J1政政側からのl'111 1-だiりJ(はなく、 lr肘Eλ 〈
{刊1.何肖からのJ〆Ilr日J J会w¥式みたのて6めりゐhか、、乙の!以!:な、.tは!
-86 
分なB.~lmがとれ4'、 目rsσ)H'i::/. I ;刊行とr'l7f~~へのイン
タビ t にItどより;f¥~;'， k. IJ以映。れ〈い心い(初7巾
を巻原()。
む3・つHふしんいのは、 8011仇情、l'kJ.111史的的のfl
宅政策か人d く企化し、壬の!~~r..1 1J!' 1治体へ bU~々心 JI~
く投んtおり、 1治体の1己改"J¥とかかわヲ E非常人的
~/)\激しい 3 しかしその動d につい( p~ñ~.J 包:とな) Iこ
持[又千〈を力ハ リることlよUIJィ、IIH廷にili.いこL.e
dづゐI)~~U 、 p~~ (ìll，~ !:.t 1.. (1)けゐ・人・i&C"dっφ」とi-1~め
明らかんしEむく必要かめゐjころ]0
2， 1ントン|又のil't・jit.'J 
r Jントン|メの人IIIJh~人 (0外11 ントンのパ ぷット
似の30))人、シ Jイ をl司、~L~b少ないl又 U内 11 ントン
のウンシントン・ Iント・ JJルシ〆 (12J)()r人と、
!-Jo;tlilの併[)(の人けからみゐと比較的小脱税〈める。
そしく乙れらの|メをみゐi弘01..1ムお1九千I¥J的心I'l











E 向く、2!.J_ーハL~レ y ツの71.":必かInr:、t (めゐ。よ/ご
労働党p与l刈よハンゾ λミλ・lント ・ノルハムをは


























位 治 月 月 月
傾 LBC 間 間 開
置 向 • 査 査
保 ンティー
守 2 ケンジントン ・エンド ・チェJレシア 。。
内 1t 3 ワンズワー ス 。主




ン 労 7 ハックニー 。 。
働 8 ハンマー スミス・エンド ・フルハム 。
1t 9 ハリンゲイ
主 10 イズリントン 。 。
却事 11 ランベス 。 。
12 Jレイシャム 。ン 13 サザー ク 。
SLD 14 タワー ハムレッツ 。。





守 19 エンフィー ルド 。党
タト 主 20 ノ、ロウ 。。
i隼 21 ハヴァリ ング
22 キングストン・アポン ・テー ムズ
ロ 23 マー トン 。
24 レッドブリッジ
ン
25 パー キング 。
労 26 プレント 。
fJb 21 イー リング
ヌー 28 ヒリンドン
主 29 ホゥンスロー 。ン 海 30 ニュー ハム
31 ウォルダムフォレスト 。
SLD 32 リッチモンド・アポン ・テー ムズ
33サットン 。































の|叫;:;0 ・との人!戸;会~中 (J -<>t，~機')λ 卜 (JUtì、めるい
は他のけ'とに+1.';をJf，qsし〈いゐ+r.11';OU何故blt倒的
1":1付 1 1 ントンI)\~い。
|川::;n't:1p、弘代11 ・とN' ，'，め/..>~1J合いじI)~r 1ントンの









胞 J ゐのかをj足立・リゐ . r. 世台地(~jとなっていゐ。





ように、 1~'.l; ;:n'乞の;ijlfYいがr~:J< 、正出淋i心Uム比三L
)..}f.l)J，l小川!'uw“公811~i::~の供給と科即 L めり、そ
のためのn七市愛(~段、Jd の把JJi! (小 ムレメの人々の
対渇 bf\む)、 fl;U おか人ドした後のi.f物の維t，~t~!，と
か;刊行の'1t~問也にかかわゐ1;;助 (H宅 F 、tiや弘1M サ
ピλ)h、lJ われ〈いゐ。 J x.II\lm家やl，~ ・~/11:it fiU公針作
℃吊守'fí として什七J~J とかかわるか、 ・般的1':1、u認t自信l
'1 にかかわゐ部，.，j(J定時保健I，J~Ç) '( tx.l:um'ぷのH定レ
ヘルの改plかhわれゐω よ/こH宅供給のためのぜp20t向
とAH1・if"引'-)いくu、I1ントンlメの人'1'1ム.llhJ1. jと
いi'..1川「人・施dれゐ1 1又のH. t: l.，jの ..t~~f)sU、|又の




1 川、W'cJ.Jの'1..務内.~と1'1格による bのむ、ここ C
IJ.IJ )1....分知した。









I.l人f1'~IJ ビλ}，Jのドにn宅部をd)~ 、リットンド iよI~






(行) )たが、 i川:行1.'t:の λ トックh、~く心ゐとそうはい









Jh!れtいる C.4，)0 eらにタワ ハムレッツβでは、中
央rl{本を戦略』整機関として、文民的には近隣事務所の
みの構成にし(しょった (θ)。
fl ・t: l，~の併栴とj白地シノ1.. 7 ムのタイ/によっ E各lxの
H't:サ ヒノ1..8~門を位同づげたのがム 2 である。






リベトについ (IJ 、付録1)を巻!t{t~ れ人い。
ぺ.科[又のHJrl:r;JlI'とその組織の・Ji例





H 住 宅 局 C 他局
住宅局内情成
HC HP CS 
区営住宅め 民間借家等 住宅局+社会・
I色J~システム 供給・管理 を J画』 も- (対人)サー ビス
主 体 局
1 
ウ方ルダム ・ ウェス ト
|区 中 央| フめレスト ミンスター( '9 ('90) 
(団地事務所)
2 
エンフィー ルOド) ブレント('90) ブロムリー (‘90)
|区 中 央| J・9 ベクスレ(一ケンジン ン・ '90) 
I it!!JVj~J~事務所| エンFTエルシア 89 ハロウ('90) 
(団地事務所)
3 
























a I)~II ントン i~';1・党!碍lメ1)
・ン ， λ l、ミンベタ
Cltv of WCStllllllStCI' 
1. {I七・Jo1，'，
ウ tベトぇンλタ d，U、シ 1イ とJU・1ントンの
"，心t_{¥'， i"し、 d101:j機HEJ史ひれれな文化・尚京胞dかめ
ゐ人117 6000人(1990~1 HUI )仁1!)701代以降(L桶
叫し(~\ (いゐω しかしり1¥人[IU 100)]人とんる。 1p
atltmの~，lJ(~ 1 JA~I o，()と1ントン|メ以，:":){、そのl'故足iく
l、i'rl~~'I ?，r.(i ( cY>ィ~(
この，1)のiI仁のphイ19.1係のn倣u l""~の i，lJ(~いがJI
'l;~'人少なく、 />(r(uW/lJi，I\五/)、"(，いこと℃めよ~ 1981旬、ti
U.¥ ( un去か21.、 I~lIam Jl<h\~O% 、 1 11日11 じか29Q令、
I七|お?とか1()% C"めった。し/)¥し、乏の後ftj行1'i:4l、い
れ()~.;により，!J'::Wr(;1.L 1989q t'19.7九よとl、ti¥っEい
ゐ I.'I~・O) ，'，ll{~いはmlJlIし〈いるが、クンシントン l ン




(~分れ、か 3 令{ふとし(;域，].，，しピ~ (いゐ
2. {I・仁政弘
1~)90 91 111込の11'仁政指II~::'よ以卜の通り t めゐ
1 qY~II~í~; : dlこflみ杭()ゐ川Hおに、 j歯切なi曲栴"(l.~ 
友会 '(1)泣;}<(~ I，t.¥A.ゐ《
」れにu 、 ， 1 ; 'l~HH 七眺人怜 (RIB) : 1980'r1 fH，;n，、
k.j、o、，2¥'ンr.J..トミンλ今 日;転・Ji京:1987旬、 ¥:1'
ノレ 1シノルjケギ・lit : 1<)8旬、 (1:附人Ik助:1987q 
!日11\価l栴 l.'(~・・h1 (ウ I.J..トミンλタ (..d)()ゐJ.y主
1・J~WOWS : 1981旬、小ムA J J {ング:198~~1 、初
め(l，~家~ l.~ )人のための・Ji米:1983旬、IlH¥.、li柑&.
ひi~隙のUJJ ，" ，7.{Iと 16~~a) ・Ji1かめる。
2l!，':nれの巡川崎:，'; 1 .ベトミンλタ のト1由l，l;Htiに
I'Ji {I関係とり ビベのlullk〉い〈の恥!人い選択怖を
')λ、'1T， f，のri企li，]1 t)ゐ。
ふれにI~J してしl、1、(-(. ジメント 1 小ノ Jイ/







℃交挽.1988/90 1-1良むウ 1.J..トミンλタ 内E交挽
作紋(i9~) 9， t，~支の先JJI"Sか1、脆されている




以 Hこ i則しく公共81~門では、 (1 人脱税格紙I立び暖~/;
ちのぬf(l改良 1J:i、 2¥，1L1曲I健結 (113¥1 Jンヒ 1 タ
のH'物f 夕 べ λに人}J、1.;3)rIJ';:;住宅の改革
( 1988~J に If<p，'l~ れた bの E 、， 11営H 宅の!::> ~I IJイク
ルの改丹ロ1LdJl~l年 。 ηふ立tl\的特結、 p~備警の改良、
J，t !V以 1、同地の改去、 Oj~回、点|悶防犯シÂ7 ム、特別
事業、柊拡~("める。)、 @)h~過 Iλ ト 'j~施の人めの修
繕よたIJ史新の選択





l同頃改i肉ミ(2クp所'Ji(' .般改良地i凶戎官業 GIAを:文え.胞)、 勺
i仔f十'(;む(;1協お公へのl門守金括助、 (8)袖助金(家L、持家所有占




公Jl ftl~門に}い((j.、 l '分持による IJ ビλの実胞
( 2)[.1 11自l~\.即と似令~ìI6~PÄØ)ク〆 F イ l ングとがJM(Þ)H





!】ll~ n 't:の供給公丸投びL~lm~ß門むのUiY{1 ℃の供
給を網1銑リ (';>o
tll':よゐ)¥1>1-1自'j:，.w-tL1公(190'.1に砕人。ff:H1町 公 jl~IS門にコい ζiよ、 ①1.1.' tの割、'í ((2)恥以促進事








'ìiJ甲放ひ似令部はHlr'~'i'\'W、健紙此び l ント[J ル、
住宅供給l'l泣け ヒベ組織のぺdから成ゐー
l)H ft，'i'':，'jIJ1 P~ : 23 50"のdJ日・住宅出家人への件以f"¥'JI!
サ ヒλの;丈胞を虻供。HIJ自ィネ シャ をふとづゐ
18のf ムによる。 HIJ由、ノネ ジャ IJ、1fTi;:;終結
(?kM~とM~~(~;争の取締り3の他のリ ヒλを文雄し
!司地'1h~のむの向 I にと) "( 毛震な役目lをわっ<:J;り
J~H 1"íJ.立ひ???文'釘とi宇m~な関係にめφ。















ノ ニ/ιJニ./t卜喝、 ニ./. L ニ./1-":‘ .. f トのj辿泊りEめる。
， ノレ三ノノノ
Ihc Royal BorouC)h ofKCl1sin!Jlon and Clclsca 
1. fl'i:'MI'J 
';ンジントン・ iント .r 1ルシ1'1メUIIントン，!J1-





0) ， 1 ， くからの内総11 官j自と w州出部か隣l~ しめ) ('いゐ




H宅の所イ， 1日!係iよ、 l l~ ~ ・がめ% (871) le間借家が
川%と1(11¥とクタ が7;i，'J以iを凸めtいゐ !メ営H"七
1112%と内1JントンのrxからみゐとJt;:Itk 1かないが、n
・ ヒ lJ4公によゐil'tか15%と~いのむ特徴 E める これら
の何宅lよ北部、中央部技ひ'YJ81によっ '(w.ú り、 ~tmHJ.
l川:¥'{l宝とHi::協会か多くIYJmHjj.j家か多い([><1 1-)。





fW~・の物JIII(内状態の向 i 、 ゆ帖神病や I イ λ古の問題を
U)人々の人めのnのぬいfl'i:、て9fcY)ゐ。
2. ft'-(;政策
1985 6から878のü'七t.H~1 リ λ ト I'=OUしている人U
1. 770人(前，~り録名2 ， lJ6 人)、ょに，1、 ムレλ七j円
IJUし))めゐ。乙れ1':刈し('1)( IJ、19891901~ 肢の7) 
のH 仁政策戦時rl~、の却 1 k I pJi.(_J関係による件宅の八
ノンλをとゐ |をめげ(J)り、 fl宅J.とし Eの施策か1)(
れH'i::のI，tl!>~!(1Jtのみなら 4 、 l~tmむつめた政策会民1m
しEいるしとh、他の1)(との人dな制泣とな)(いるc よ
1. n'七~J11S(の'λ・胞にあた i"(，よ効率刊を，r，制しており、





[メ 1èの.~tlな11 世 ;J<I，-めったH'と!お公とその他の小ヌ
ンタリ トtl体とのI~VJ
Ll rメ kf、Ju[~ れた+i.lrf:のfj~胞と他のtl 公的要求に刈サる
i歯切なl(間借家の供給








ぇ [，JI地 :Jif~p，万 ノ
l吋i血事務所は人的リ ヒλにかかわる問題や不満処坪
について丈施する。1i2k・入力、白蟻l関係dるのは臼l地事務
所の~LJ 、lí'(:・じめる 。 トJI地抑当官/)，倣〉ヰi1員は、及、口、~
iEの滞納、牝居希望、祐i?fl関係、近鱗問題、動物fioJfi、
qE家、不法占拠、 -般修繕、ケ，11イ tング、 tMil等に
関して、借家人か伯HH.1込んでさた問題てある。
ょたこのrtでそ7J' ，イIングをfJ)ケ〆ァイ力 r は、
通常lよHJ地内に{干ん E おり、 ω地tu 、ií'f~・よりd らに身近
なtflぷf{JTとなっている。ケ)'1イ力 の仕事は~多な
内容をbら、規定により101項目にのぼる。このtflC-
t.なむのi-tげると、 a.HI地の見[[J)り、 b.安全確保、 C.
団地内治公の援助、 d.[-iJi自の泊婦、 C.照明の点、娘、f.:r
レヘ タ の点械、 g.緊急事態の対処苛むある。
l i ;t;')Î'jlllの人さなM分ぞめる降結については~，I.AI方式
をとっtいる。借家人からのノリ タイヤルのHip~(対
応し、 1ンヒ 1 タ E 比較的速やかに対応(.~ゐよ〉
にし E いる。 ζの鮎~J 1、1'1り柊繕'0'よ1J ンドン1)( 内u~iJ\















吋 1λク kj'l~絡し、1I.~lm外むめればウ〆 I イ}J に連絡
ょたlよ緊以降紙人目、!ヲしその1、'iY:・kjT絡を dゐ。
こうした柊料り じλ1J.1987/8の公11弘作品iJよる続
11'< (. IÝJ~J世M:mll"J'(' 彩^dれ/
|メ'，;;::{I'仁川友人とのi則係iよ、{門家人とf~#lJ.立び11'七会
u公メンハにJ、ゐ {ii家人|お品長u公がp2Li"i~ れ、









は、 tH~I~J係を終 f リ~。
fl 'i:I"jとして 1\11'.1 1/\家の..!+!~としては、次のlNlh'1 
1)'られEいる








I.ondon BOrough of 1 CWI sham 
1. il:'t:事伯
1990/91茸位のルイシャム[メの0'1::戦略IIlu由jから抱λ
L いる問題合~Jql 9 ゐと、お 1 ，ょうえ来{i(労働人[1の9
3%) のH1::問組、治 2(よ小ムレλの人々のJMnu 、 1 ，~L. 
i.'j1f肘のふ ムレλの1日也、第3IJJt'~fl (' ~ゐlメ岱it宅
の千家か非常に少なく(14%)持際1)Aトにのっ Eいる人




H宅の所有関係IJ.861f の住宅要求品作 E 、 l~家40% 、













Zの惇繕、 (5) ~ [.11地改舌活動〉争末の'人:~、(6)~営住宅
の改善、ふ ムレλの対策、控併λ、持~日 1u向、陣式名




JlJ~れている。 l 世Ij.内tì・は、総合的~':;即、ケ )7 Jイ1
ング、修繕及ひil宅丁、可じめる。 iメとしては、官僚1.&
的態肢を排し、よず治1にt<営仔宅1，1;刊行にけ ピλを
1・胞 d ることをmり E いる。これらのj，t~的指導原即は
。)地域的で利閉じdゐリ ビλの'{1と範lHlを改i号、 ω11"
括的なけ ビベの虻供がでd ゐふうに、tI~3京会地l成人~





央「λ:~<) ゐか、その他終結、勺 J' J { ¥ングちは16の
近時i自iメむれわれる。












0・屯気及び lレベタ 技術り ビλ
O万λ及。機械関係技術り ビλ
O~まt16í.どの111 向































人 lミ 1-1イ からのí\A 、 ~3)地域のリ λ小ルダ
と1i友人のィよ シメント I II~の代長、，4 1(メ l決の地β
J%U、!のO'ttu公のJ¥L，<J 1.:'よ副J¥fx(めゐ 主た/
ルイシドムiW~入品会 は、 fil家人に影符リゐ|メ令体の


















lよ初め(~tlσ)H' t: l; J1"か'JJ~ しん|メ ('0める。
fl't:'Ji仙に')い(Jとめゐと次のよ ')1こなる。




2)UI付問u!: 14000入力、火~~r， e、成人~J {のb分の1
lよH宅 f 吋会長給し L いゐー |メ~.;í，tl'i::の約才教が住宅
F吋受給('j(. !:l，000人U100骨支給Eめゐ
3) {l'i:: fl耐告と'~n: 1987/88 の‘~'~Jf品協lよ70 . 印O小ント
Eめゐか、脳人(iのillm'11 J~J収入 IJ.24 _100ふント、 j氏
吋柑rfl込み行の1~~~~人{曲桁 iよ18 ， 300小ントてある，




JE:く、 30%/)¥ J，t (¥'以ト〈めゐ。 7，000人以iのせU':H'i
かu~if~の状態kð?ゐ小 l ル11 ~いをし E いる。多くの
家 1 はこれらの{11家をJ.~家に恥換し品価格 E先lJJ した
いとどλていゐ"60%以lの{fi家人は咋mの台所む先手、
く、 }tt "f\ p~{_iJb無い。 30%IJウ削の阿倍1b無い。
む)fl官。録:fu'rI:3. !)OO 人/)、羽í}~(J録を11い、 86/87 で
は011約1，000人とな 3ている









力ム1ンiメrl、l総代(I'm・仁政策をj州市し、 ir t:~':;JII' J~ 
U公とiVt:1:i11~ 企u公により政~Ù 去をfJ つ〈いゐ。fI
'"(; 1) ビλi、i分柿化し(J)り、 j自I)('i:;lfl委u公かめゐ
lXトにモの判的をよとめゐ




， t:fJl給会 fr)~ とか 1 ~~p~ffi"( めゐ。
2l!呪(rベトックQ)似令と改良:1979'r1のG1 Cp~vn (/1 
分の1のnJ'がJ，H¥'以ト"(J，t "f\ 'l~備が無く、)_柊紙状
態 ((Y> - >/ か、ての後改 i'~h\'，よ胞d れたか、 1987181 1
段隣(3b%/J'I¥1也/)¥CY>/¥) 0 





~よりよいとはいλ、ぺ分の 1 以 i が1919il 以前には
張。れ/こむのE改況か必世とな')(いる 内肘のシパ
rL、}!後o宅lよ令lU化iι、上たお1次人戦，jiJのn・U'2
1品3σ)近代化が工胞d れ E いる。 d らに外~Ir十11日のJ!~
JRとし(1 JflAI々 の1J ILl¥( :~(2，附'， i;.r，の人々のための改
':I\(~l)'~・小刈加の ~3 r~1新 ctJ ) (いゐ。
4 H "t:1お公&ひ l 小ノ j イ/:!JムIンQ)i!'t:政策の
"re ， r，世心役711を~人し〈いゐ。い d れ bノトl~t(1/Uil! 
℃のLl¥(;'1'.， 1\) 、 I~:J綿布、 '1'1山内、少牧民肱てすの1~ WJ ~~ ;J( 
にI，)<)ゐiI・とを促1JtしLいゐロ
!J)I.~I:日出家:物JIII的状態の改 Pi とは的柑利をドl't'l己l!~)
li1助と即'JI I を I~jll' )り〈χ他。己れらは委4掛l助金、
強制問4入、 filllA1 1 :袖助金写によゐ。lXlmm家U:~t激
に減少し(~たが、 19801 1.{} Jr';V"k J、り均期目的締ヲ;
民間約五:l:クタ が~~lrr，しつつめゐ。
3. i1 1r':~':;JIII と tJ政調|織
総行{内なiI七政策をJ~lmY ゐ人めに1982什にn. t:}. JI)'~ 
mS(/) 1'1*析をtJ い、(1)0 ・じ ~2;kMω11 Jrf~れ即m~(3)i.t物f"d'l'
I~I~仇)1I~ ll女及。総務仰のぺ 1111 とした ω 文際の1':;Jll' f 1政 ~J1'
{小企紛糾;9ゐ'1'火のト丸、 bつのj自1)('Ji務所、そのトに
~j自|メペ 、 Dのlメ j吹(weH'd， 1 126 )かめる。
I fI・t: ~~;k~l~ ， 
fI・むの弘北とiI'i:;i，'1吋'lu~ ， J立ひ小 ムレλ、↑1秘り
ピλ 、 1~，g! Jl'I'il曲、I.~I:\Jtクタ 伝助k:分れていゐ
o 宅~~1，lp~ : OU係りとIfIlJ~係りからなり、 J\II'，HI\家
人u+，.J，':t.C.l'の川紙争促:1¥、既(rlメH1I'1:I，':Hti U. 
j自JoX(J)トllJ自~.(-ジャ を通しE紅白:m紙{YI:L:t¥リ
ゐこれらUIンヒ t タ でド!動的lこf.1放を:1¥し
〈目IHかを伏広(JO" Iげ印{削01搾2引{係系りlはよ8人(L応bE公:1ιs円tの制"
にの，勺』たり II，~制lに... ~Ji付l't:仁を1みん問リゐ
11 ・仁;'Jl 吋 (u~ :卜Ij自LVXil'; 1':ムゐJc';刊行人付λHI'li、o
HIII、lif ム及。小 ムレ刈I1吋からJ紺|を受取り
1 1:の;i，'1、'i(をfJ) j由|メ・}i務所に行b人の;'，1"i( 
1、liYl・h、d;り、地|メの千・1哀をJ巴併しEいゐ j歯切/正
11 七/)、決 l/\)と ~i)~~fí に f紙 E 迎絡し、 Lb~H"íIJil
'じをはヤしく決めゐ H_'合リることはtI¥来るかlメが
制介，1ゐのU31"1よむ。他に人1ントン+1.'，i: '1.京や
l式 I)~指名・Ji京、制 1I 失敗・Jitと除却lや近代化1':よφ
1，1:0 r.人怜λを文他。
小 ムレλ1I1勺ぷ:小 ムレベの人々の申込みに対応
tl'J 骨'lp~ : 1メの令Eの人々に対し〈↑白綴を虻供。調合tf'J
村:UI吋'(l・lJil'tの選択に彩脅する政策や法的変史lζ
Jい〈の↑"1ffiを、令 E の11 宅設ボ布、 1~~it占、 i自β
I，Mj~~ k I:LfJt 9ゐe
I~抑制、l'f~Jp~ : 1)，姶(I'~なajJJKC剖'~cの位九四良{いすを決
〉どiJゐ"
J~IIV じクタ の出Uh: JムIンl':IJ4コのfl'-t:f;~即J l!
ンタ かめり、 1~lmfl\友人の'，t，n 保陣や去13、五 i
l ムゐイ、7).、なìf.H 11 してQの11\j也や、 J，~家の'/~lJJや終結
Q)制1I~1....のゐ e
ト!Ij自n'JII'~11
fl 'i:J;J以人のとクシ 1ン 3~ ， !:l00f-Jのい ~ì.~;・iV仁の [1常
)':; JIゐJI吋し〈いィ'->~ i自のm;及び他の}，Jとの辿怯む必漣
(dt>ゐ。
卜1自り とλぷ:シ， )レタ トハウシンク (2~)と小λ
Jルクlレ ノ、投ひ"" Jイiンクと卜1)自1) ヒベ
クル /の2)のグル /に分れゐ。前XIよれ込み
i人lよ巡1"1のソ Iンに|叫リゐ'jiJ(!、後円lよ、 j自|メ
'J; f~)リ! との辿机 Cク〆 J イ i ングのけ般のAKi: と 1) 
ビ ÁQ)t~川と幼~の11;t刷、他の郎やI，~との辿拡に
より 卜川自のt，::~' リ ピλの併n'，と弘制やパンダ，)λ 
99 
ム肋1潟、位協と安令問題を取被う。
I.'if~ 1)' ビノ(J/: '.1，五・1滞納及び家口会バクjレ /、





川 4-- 1，~つ。リ ビλは借家人とのより個人的な1&触がr
d ゐように、~くの1-11地レヘルの事務所 c-"^ みられ〈い
ゐ) I l1j~~':;l~J I.-Jト1)1自ィネ ジャ Y ムか処即9.Q。卜1
J(!J ~ .(- ジャ 1.500 "'J30 pを対象に仏範なf~;lql~務
(降紙、家t~~n納、 Dl以し、福Mf吋の助H 、千家、 h
lJ;布中、近隣U\)~虫、人将Æ~lj、ロiY関係、ケ lJ イ }J
とfIl(~~ごとの連絡、 M$jおその他)をJ日当し E いゐo
< if~句 1) ビ Á8ß >
lメ常ivtの似令と柊繕や品備の近代化、及ひ向1m売や
怯~による新i見事来lこ込任をもっている。 2つの支部が









1 SI I1Ut0l1 
1. O't・Ji↑1
イλリントンlよlyJ(よシJイ "-1(1 ()ィ令部心|メ Cめゐ。
;1からイヘノや八レ 3の似~ ・ 文化胞A、科 I 末、そ
し(.1~(ì/J色112/)、弘中していó f1't:・J;↑'，'，(J.2伸化し Lお
り、 1 つは Tt~以ト (SS 1 )をl，めゐ公共H宅の問題、
他fJ ufl 宅価格の品睦によゐ1\1/\H1百の，:l)~( めゐ。し
かむ小体に包杓化したH't:か~く、 γ t'，HJ. 1919tr以前に
itddれ人むの〈める([ 1ントン令{ふとは3分の1) " 
il't:脱税(1よ[又常Hl:;とn家の栴XかJ仏人しEおり、
|刈;，;{l' t: ( U6九か bQ~~lXI 0)1 J 1 ('めるの1.=~4 しし






















l/.:. /.ク Aツタ (ノト?AIJ}処fi)とJI定住友肱の問題
むlメ引よ人d作{合同を凸める。
少放le般の jミ】-)イ 1...ついじ は、 1976~ に以却j
のfI'U.'J ¥li (6H究をこだ他した|メの1) (、 79勾にはH





1:':Ji~M'í!よ人[ 1のが~17% (、 1:i7'1?jCfiの多く(Jfl1q!i
( cY>ゐ。 HJ(tシ I)レタ トハウシンクUIメか18(628J1)、
(J 't: 16~~ごか200 J Iをf¥'JlIIし〈いゐ。よ1.: )ミ• I _ 1 ( 
に山1){，) {:J白~!í!二コい C !J人 }~f..!l.~'本:k.コい(1よ内向日ri
"'に改Fiリゐ心との弘助かめゐ。
!メIJ.防;りおか(l¥'[しく 1ミ 1_ 1 f にnむ格制がめ





より l付婦に由由していゐ。~~ill. ( 1よ物i中的問泊と?l.公(I~)
1/¥也を統・したHl:;政策をjf:冗し〈いゐ。以トk.政策の
泣JKをよとめゐ。
1)総i"i(、J]地下来:，1>1978'.1 k.、 4811 以IjíJにif築è れ人~~~~
の[.JIJ自の総合的な改~，~t.:成功。この，，1由I'J90句札初日'1
に完成する予定(&>ヲ人/)¥， GICから移neれた10の
トJI自に Jい<:IJ.""{I f.o I g ì事I~O ・乞の供給に Jい (IJ
京b).f]にはρ>，:IJの随付c'i/)¥ ， I I前の小HドiよJtmの倍
を.fIJm('さ、 1 階'JIí'~・'， i ，'fí IlH-=4ゐ。よ))(.;;，レヘルのAl
f~ilを間企、 T 1)イン.r>uI1blk.)い(Iよ1'1治公とl-xの織
はと l~n1J しく竹 Jl)d ゐ」とんより、 J[I:刊行b、|分泌}.L
(0.Qよ")，.= ~ゐ。
2)川地改 i~ 1l 11負1 : 1，(;0 ・れの持動を1'1'わない改~~1.= )いL
1948年以降の~合H主HIl自改 ;I~u Ilhlと、保先卜Jj地L"xi'~ 





4)1区J，;: '112 OOOJ Iの!叫:¥'1't:札制>JI)Jλヒントノルヒ
I インクをdiF{ サィ~， 2JGI Cから絡'i~;è れたf1'じ
のぺ分のHJクル ノヒ Iインクとな)(d.>り、判j
l.H'lかぬい。 ¥3.1ネル1 似42と断熱材につい(~，lQ足




~t，.jóの山人り於 11 の，，2i灯、照明の改 ~t~:ç を'jJþ!o
7)JおJ島改丹:HU自，11"-d? 1こヲ CtW，)j立j京地のl.'l{ i'~U i;





粍ぬ前のnï:;に 1 ， 000 人以 l のt~身おと f ど bのいな
い人々にl:tfJtし Eいゐι
10) mま・人んよゐ，J.f シメント I小ノIイ/: 1976 
旬以降、他のfl治体よりむ~く粘政dれ〈いゐ (1987
1 段階で18)。
11) ，~:)齢占の11 宅: L現むのシ1.ルタ ドハウジンクの..18
いは特別に 1・ IJ インdれたむの ζ 、 f~":JI主ん枝市をむっ
たウJI !ンと、 ?I公1) ビ/.81Sかt1fUJゐ1u~係り
i-n~ll~しくいゐ"シ 1 ルタ トハウシンクlよ1:.luし〈
'1 活力、(~ない':':I"~fí(よ人れなかったか、恥しい・J\~
では2~~ IJ!t!村:jf 1j¥.fIJHj ( ~ゐHpにづる
12)将Z't1:隙;1;出UIミl-Tィ のtJlC.れら世るよ
うに、 -般H'むに紙fìè れたゆ崎nl.lけ~lll u~u 1によゐ
特別の1'七を供給。
13)中身の小ムレλ:t~qの小ムレλのために36~





lS) 0 'i::協公:市民な関係にめり、多くの I ， I~ ノ I { 
/を調l.ft*し (~/.:." よ人~.~>JI愛ボをむコ人々の人めの
H・とをd，ノンタリ キ1織とJU-=l)~助して d 人 ω
16) IcltU l!クタ : (い千友生;1むl又の1(11Ufl・とを過切に
幼史的lこ{企川:1氷ゐム")k. (Jゐ、，'2令Eのlel/'Jf.iI京lよ
過切な降紙とれjl'/)、fJわれゐムラにdゐ、 J総η的な
!ì-<助と助 l'の必~、 (!I "j、.~.~正・の{足令とL~~~Iよねに IfJj齢お
や防;1; 1si と少牧民IJ~のH ・仁1....コいく必!位。
3.分権シベ 1ム&..びn宅M絹織
イλリントンんむりゐ，r.震E急進的なL"l(ll~ として分権
i'f Jゥ(~ 1. 0 198J'. l=I':L~初の4 つの近隣・J\務所か!持id
dれ〈から、 1111mかIJ(24の近隣右務所をIl~~/i。それ
以前 lこ'J.L~'央のO'-t: I，Jと 6つの地1)( 事務所かH宅り ヒ
/.をhってい人か、分権にふり近隣事務所(1投なH.宅
げ ヒλか受りられるようになった。近隣事務所では、






とその〆セλメント、 i白及ひ;!;JJ、当て、シ Eルタ トハ
ウジンク、 HJ1自白i型、 J ボノアイ/、ケ〆Iイ干ンタ
け ヒλ放ひ{門家人関係である。




t第3クjレ ノ :次の内容に員任をもっ Eいる。 !1)住
宅資不ロI凶jの也視を合む設資計画作成と進fjrtのntld司、
12)ぶノンタリ 組織への住宅補助金挺助をflむ調合、@
{干宅協会と他のIt~ ノンタリ 組織や民間むク夕 、及ひ
特別震;1(クル ノ(ぬ齢者、陣宮者と他の特別要求の住
宅)とのil't:m;1こ闘する連携、(ダ)]ンピ t タ によ
るH宅シパ lムのImff、文h及ひ、援助、じめる。















1) .般t-H地リ λ ト:しbilJiが川紙にn~人 4 ゐと、小イン
ト品11によりfl't:要求の状態~ ，，'I'fl曲。 ()t~川紙IJ.近隣・li
抗J併の受付11搬wを通してやりとりdれゐ。助，_，41J、li





2) 臥jJ;: 比、 ~;f日紙に記入し、 o らにi払弘たν"γ、
付I~ )別，JIJにて苛5 がないかを，汚η号引[胞むリイゐ~ n 近隣・1\務所の受付~)h¥ 






ツ・助"~に別々に送られゐ。 GWI の拐のには助口1U 、与
峨(，1 、 +1，J(~~ê\~1人は ~1()臓uか倣)0 4)特別rけイン
による以H胞J:品齢.fr1lJのシ『ルタ トハウジンク
のめ43Jiu近隣事務所の助1，1咋t'rに、iたる。またlt
柏 f及ひ移動卵、守風景は降~Î;k.. のt.! ( ， IfインしたHI'





なをj品う。 -B.%fÍ!p~やり'とか別吋 E られると近隣事務
所を通しE連絡する ・
7)[メ刊行℃にはずれた場合:人IJントン仏i戎転民事支
( ! Jントン令体の前GIC λトメクを対象)や[]ントン
|メ指名・h..t及ひ全島l~lr. 'h ..tを利)1] \1ゐ乙とかじ~ゐ。
これらむ近隣事務所で倣う。
8)'，¥)!回以n胞ぷ利用グlレ }' : 1ï:;J l~l興しゃ健保右京に
より・O~的に利用するH宅をl:liH。 近院事務所の助， 1 
1、i臓uか倣う。
9)-<，-i. ジメント 1ふノJイ1:11宅と11宗喝の改岳




， I~ ノ J イ/かめり、 d らに 10 勺1'111円λゐ ýii:(めゐ(
198711 nUt ) これらは|メの世制l二ltjい(終結と fl~
小ん~J ")くいゐ，'， ':H1円から巡u'れ人 tUI.:J、ゐ ~lJ
?とか l 小ノ fイ/のん引をよ胞し、よりJrl;刊行b怠
加がボめられIいゐ。il附・Ji務所C-UsJ1t，11、'i.，rか、
l 小ノ 1 イ 1"-.必波ん↑MU~l:tf}tリゐなと、 "1火(j)
l 小ノ J イノ mH.Jと J'flll~ し〈処111'<)ゐ。 J小ノ l
(/の糾桜IJ101 'から200いよ-e1，300J I、約b000 
人ろ力パ しEいゐ。
10) I又にふゐ終結:Iメ'j:i;"ヒの終結l.lil 宅Mをi曲し UJ~
後I'Ji1"j ( 'X・胞dれ、|メの1'1l>1/u'11]調i織か外部の~~ri 
li'I1'IO )0 J， ';11 行 lよili隣・}i掛川l の受{、jりに辿桁リィ~/J'\
ト1自ィネジャにlI'j1 >1柑 ~;I ， .)ゐ。
1 1)家t~の滞納:近隣七倍I'}JのHI1自ゾみ シl' !Ji l，t 4、
的に山Hをわら、'1if例1...より品I~I 柑flJ1U "í・(~かO'ër 
\'ílll 、lírrが I~h)J CJゐ
12) fl'七 f 、ti: 公jl 、 l~lmml'"Jにおけゐ五日投ひレイト
の令EよたI.!'mlを必投!.J，e，.し(1I1d~的1':援助 4 ゐ ，
近隣七務所(IJrl込みから立1，いよ〈、 n'ヒI吋1、1'
.，.:・が処J~I ずる。
13) l~lm部門のJ~nfi : 1えIlUiI:t:にHんfいゐ'r;iI fib 
/I\J~が't した場れにlよ{l:'t:; I，J (" U)lt I をりゐことか(.~
ゐ 危険よたは小過切I，r;o.(めるとか、改長袖即~~むの
{民間せがめる。
b 内IJ ントンツ;働党 P~Iメ印)
ノン~ノ、
IOlldon BOI'OIJ!)h 0 r I.^HBI 1 
1， il't・lit，'，
人rHJf.J 2 t1)人ω|刈1ントンのql(' UII~ Ú人tIが~
い|メ〈めゐ。，-0)内のぺ分の11よ外It，j人 (ðヮィ~ r I叫:¥'iI 
℃のJ~J~いu ペペ %と比牧的のく、 11 't:16~~ごを人れゐと
T牧近く/)、公JUt~üfl' t:;と úゐ .19.00}-'のi刈:W't;の
内、1!:1，OOOrlUG I Cから絡)'¥'0れたbのrd?ゐ その
他lよね家柄か3分の1、l¥I¥Hn家肘かG分の1( める
ノンベλ|メがかかぺゐl，t，of¥r内な問題の第1(.1i! 'tィ、~
(<Y)り、お2UJ自!TX1之1-)イ の多くかiltJ (r t~; 討の
ため、{氏支UH'i::以外!.:Ul~;i1.!Ji小 nJ能 E めゐ」と、 ~1
~31よ公JUrと últll\Hl"'とむ、'tl!的投frを緊:~H-必1i と




内地策館九四I!i¥'，/)'1:';)いのは1，60b伊丹?ぞめっ た。 1~ ') r 
緊急脆p~H二人'，'; <)ゐIUJII\)かi、くなっており、 .~た f とむ
のいるtU ':fH\) 、，'~{'li!J、ィ、 1 HI五1官民nをしEいる人々
のIm~む派生1ftめゐ
H宅向機リ λト1..)いυJ1ンヒ 1 タ ~ f~;Wの'I~ に
1 Jう日tI自11"(める(198~11 に文胞したか失敗、 1990~r3 fJ
Jh!{llIltlhjIJ) 0 198!J'Iには16，200ドl帯がりλトにひ針。
この内の 8 8~(} 1 ，mか過街J，~;H t.、12，2001"~iHJ他所
を、 1，300 ~I.:;:，がj谷、Jよ' たUシャソを、 10， 000 l! '{j}(J
f ~l'frを Jt川し〈いゐ
iたノンへAIメIV，I!人人1か多く4分の1を山めとい




人材rl\l~の対泌を J  ) "(0 たが、 f~削f門家 (1.1峨からぜ
かはられる。





小体の3;ì，1) 令，11 cY>ゐl，~家につい"UJ. 、 30%が院経問題
を抱λEいゐ Itlml'fi.( JのH宅のn，11U1914旬以前に建
p~ê れたむのEめゐ lJ OOOpの民間的家IJ.総じて侭ft















に、取i史0 .Q ~Jならない少数の住宅のお1 î.Ao 
31メM'H宅λトyクの改苧 :未修繕、欠陥放ひ老朽化に
対して3つの了段を品している。
1 2 if01白lの修繕:防災も合せE建築躯休部の2f-nt 
l両の終結。


















の:!td、 1ンクリ トのf色裂、 iレヘタ言。己れ




























3. 住民管理と111~:及び建物サ ー ピλJ..jの構成
3-1自民サ ビλの地地分権
1990年現品、ノンヘÁÞ{は近隣・Ji務所をft~ i?'i し (Hl.':
リ ピÁの分維を~J つ Eいる。分柑の11的につい E は、
約的名 Or:;Hfi 引Hh月H>の要求に対して、 oHめ
る、効史的で効十的℃対応しやすいよ〉にけ ピÁ~l:(
iJtリるん法Eめる (Iambeth Oircctol'ate of UOlJslng 
and Property Scrvlccs 1987)としじいゐ。しかし分神
化したにもかかわらリ、 r:・僚]~主的な休riが銭るちの川
組lよdワヲた
lメが分怖を ')JI色 4ò~ っかりとな〉たのは、 19821 1 の
GlCからの什℃の移neめゐ。この"1に、ク〆 Iイ1
ンクやめね;リ じ λの統・と、」れをつめたよりJ.':fl1~
への1) ピベのl付iを1I的とし E分柿に JいEの門i:・的
なl足束力、なd れ、 I.Jの入改;I~かれわれゐ乙とにな〉たo
'~?1f k: t.H] • t;助， ，ヒンタ の分特技ひ1八f3臓はの分仰
が1われ、今)'，イ l ンクとtJ'.J・I~ リ ピλの分柏k)い
〈の交捗かb人れくいる。
198!J，86 "1 . 1主 iこ UJt*~的/五 1) しλを対象に分怜が二ヒ
胞dれ、これに.)いEの椴"、，Jh、なdれた。この段断υi
"1央のHI.':.&ひu物け ピλJ，JO)卜にbコのl自似合抗JI(j









ゐ同地口1q'fJI } と、 L 1~別HI.~:リピÁ8ß I、 1JI.<前
投ひ助一81]、 r nf~財政811 I、 人事及ひ伝助1)' ヒf




してfJう。科.:Jl!}5}折tJ.近隣ilI.': -~ .f.ジャ によりFlipl
dれ、家n滞納、 '~~~4~~~の・般的なUrÌ業務んかか
わる業務、終結、ク /1イ1ンク、r，'JMや、その他のil:
隣(~間己れゐtfJ5を倣う '" (._のH.1fAE はも‘糾り ビメ.
1よ中央付投')(いたか、‘二れ b分柿リることに~~ ) (い
る。
l特別件℃攻ボRill:11齢布、小 ムレλ、その他の1，~
別要求~b)人々 t.: ~4 ~る11'r: 1) ヒベを虻供。
1シIルタ トハウジンタJ!U!J!l級以t全対象んした
1fJj齢者U.~il'仁〈】める。ノンヘベ似てU42の古来(1 1 
41rl~n'w し E いる。併イl'i:; tdよn 込みのウ A '"ンが
向~LI'ijdれ、 '1;刊行へのケ〆り ピλや lミJ-Jイ 1 
-104 -
くりすに挽わっ〈いるω ウA ， ンか小拘のII.~U.的擁中
央(2411.HI~1、緊;311fgk対処/l\>kるように心っ t いる。
:2)1 J.':〆l!λメントl立ひ緊f41避鎚l.rf!pQJ.!( ~J 、小ム
レλとみられゐ人の1. t; ~1 ;!c!-メントや、 1~lm命令、弘





くいゐ 小 ムレ.J..の人:~ ，よ緊急胞ø~tこ人レげると、特
別泣水I吋(:・かめJ:¥Jし、とのようなH'c注水かめるかを
肥Mし助，.'.lゐo
d~~)立ひ助 n81} J : iH':助.-.J!は位以助…七ンタ が
めり、己乙(tよ氏問{ii友とl，~家の人々の判idに応してい
る。{.¥I堵リλトのむなま!J5ul Jう よ/こ補助金投ひEゲ
ジJII 吋 p~ (t，l， H'î::L~j込 lーかかわる令 E の袖助金を扱




いれH'(;1，'; 1 /i t.:~4 Jlbしくいる。














































'λ・13的な1肘梢込にした(lヌ1~3 宅照 ) ω
中央にIJ.Hl:J，Jkはなく、 7)のxi臨地Iメの故策と1
政的な日同整{ふ ムレλ対策に〉い(W~l央 UJ ') (い






つの近隣地|メ(べλJルグリ ン、ク[I ノタ'ンン、 IJ~





かわかるし、このrt'l.: 1よ~.f')化し人HI地をH l~~/JIlk. よ


























87% 、その後公日ft'(;附人権RTB により 1989匂には7~%















街々は政治的払・~(める。分権を'人:/Á!! し E いるfj治体
'j1~'働党主導が多く、タソ ・ハムレッツbそうした1'1
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|副作宅戦略局長 I I副住宅戦略局長 I I副伐宅戦略局長 l
I (戦略放ぴ調査 I I (賃貸借) I I (ホームレス) I 
t一 r -一-一ーー J L. .J L一一一一一一r一一一J
| 賃貸借開局 ホームレス関係部局
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f - J- 1 1一一」ー・一一1 r一一一1一一---，
|調査主幹 I I 調責主幹 I 1行政監理官 i




r- 」ー一一・ -一一一一一一 J1 1 一一一寸 「一一一一一 I l剥克仁査 I I 特別助言者 I I特別助言者 i しー，__J I (荷船者と単身ホームレス) I I (心身障害者) I 
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dらに併jli隣地|メ C'tJ 'iL:・}~般の1 ・JU出会対象にして く
j自J~xi1'i:r:; JII' ・lîl~州 、 会Im ，/i し、1-111位打 l咋(rを配ir.'し、
1，;n iとの街路な J心力、りとUJ;怨1にしくい/Joそれ
ぞれのト則自の札みれといのniiか~hllリノ〉委u公1!-o2ii"i 





し〈いゐ'"L 己んはf ムリ タ 1人、HJ地j1111L;2
入、 'J;絡協U2人とt必;1: 1人のi1ut6人と、 1tiI主1J(HJの
似小脇人2人(配n11入、人 I1人)、それにHU自に
Oj.さみのク〆 Iイ)J かぺ人配自己れLいる
HI地I11 吋'1':・の j.t~来務k1.CD格棋の・人・他( 1ンヒ 』 タ
"('nJIJ')、'g;恥，.;:品lf受{、jりからiJ.!Ji・J("， ，.V[・1白崎
Aのif''J中、 (t1)ケノII -(力 の!行導、 匂'本・ 2!からj自~Xに?
ゐlお1Qの改正、 ゆt!_(.~京務(，ン 1イJインタリベトの I
ンピ E タ flHIJ )吋 である。 工際、に1[ 1 のl':f~を観察
し E いゐと、幼時II.~/:U rJ 1Ml繁にl.r;nおからのiliuhと品問
がめり、よ人定/~~-かかわ勺 '( 1~~Hιの家への.JJlmólI
われ、 j(11地域の1，';il1月の~Af~UはIJ'犯!lrt しくいゐ。
'11務所のir物 iよ 、 J.I~H 打力、μ殺に~しみや 4 く.ftJ用で




:~. ~.ノ ハムレッツにおりゐ分怖によゐサ ヒλの1'"
l晶
タソ ・ハムレ Iツ[xI.:J;I Jゐil':(;IJ ビλの分権化
iふかなりill:み、J.t;{l円程*"-Lè.λる/)l lJjを liÎJ 近~l! r い
ゐh、、よ1':治種別〈めるとみ〈よい人ろう。
その以人のj中rltH、分柑により1政側としEのり ピ
ベのri'J1と脇Liのf1 'Jt lこ対 d ゐ渦i[U品たし(~ Cいる
か、それらを立λゐflltLP:.tのl体的宅JfJのJ.'lC Uよだ
小|分人から E めゐ，ト11地 J~口の決~・怖を fUむよりえら
れたか、".;nfi小体の泣ホi1'x映dl!ゐkは号、らず、 /.1;
Hiiのi体的):1:企引出しささhlJ<)る付着iみをとのように
〉く φかか、今後正t&~ れねiよならないだ今) ()
l t_tl~1I祉の公 Jlfl ・との撤退、 J~問が;}J将人の政~'J 、
地ん1，"治体の Ii，停によっ"( J世l~ïにi宇\:-1';し分権化合則的
ゐ人企な防λ・となっ Eいゐ





ノンク2:緊公位2 21J以内"(i J')0 
ノンク 3 : 緊二~r.Q ~3 14 f 1以内むnうれ
ノンク-1:緊急刊無し 6迦間以内でtJう
*{~Im緊急持続: め1&史約束行に連絡づる。




( DIOI 寄とむ判 I，，~し、句作験p~<)る。緊;l肢の高い降繕
'J'~fl曲をぬくしていゐc
g:.cU'j.旬月作成。
1) .t-l'iリスト(主務内特・支払) 2) I '!tuG録(U8.~ 




2.HU自抑、~rrか品問。 Jc':U者の状況を見 E 、住宅給付(
主11iP14ld)か必要℃めれば事1:公サーピ"-<f"，)にf較さ














1~ • R:，mクル /の4 部門である。 JuJ時によりいl~への
ピAh'(~-ゐよ 3に、分権サ ビÁi-j~・絶した。乙





nレ;1) ヒAmu._.jC-~J.、保令セクシ 1 ンは198Hr に 1\'
















j出|メ・ji務所む、 fl'七割、可 ζ、住宅F、号 fl'i吊・の維持n
JlfI、")' )イ iング、泊婦と滞納対策がfrわれる。これ









トゥンj自I)('M~州 、 人'l lよい建{H'i::そめる。人
i~~I:Vの州外il'i:: I;a~じめるヘリ〆 同地がこの地l)(の|メ
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o 'i:: I~~~~の・]i来を.fIJIIJ 0 
2) イ、人為トIIJ白人間しく、 jおJQの愛糸と1111様に、 fl~的投
IA k. b? 1 t.<)ぐら必投を併r.~~4る。
3)将水の似令 iλトを削減。
川小 ムレ Áorii.()~か LI'll~+，.J，F，出水るよ )1':リゐ『























































:3. n '.;1) ビ Á~I~の梢}JXとH JI~l;'J甲
fl'，.: 1) ビ Á~IHJ人的リ ビベ}IJの1m~J，J ("めり、 19
8~{1 人事故め ) I，.JJを~ f， J~': IfJ縦した際におilこにulHJIう
一112
-資料:、ノ トン似の1ft~人ハントノック
1987'.1 '1 J-Jl_:竹成。的色のヒー ルク ベに以卜のり
ノレットか納められ〈いゐ。
li{1・ヒ小tiii公PAkのJ支持(1位)
'21[メ'F;i1 ，.t: I.!:n -fíへの lH~怖に)い( ( 1牧)
3J トン|又の日仕立!約，1:( 7 n) 
州市趣し、 ni~\)j λヲのリ ヒλと立↑{~防(12日)








判jp~};えひ ('1治会( ~~ (，! ) 
索引と{Ii両録 (g(!) 
)' Aヘベi、(_:I則リゐ肋tI(3rt) 






ハ1)ウU人 11 ントンの lL内 ì~[1にも，"If" し、 .サJ- 'f住~(\'や}じ
之I イタI f ト{付l'ヒ力か、U心f‘|仲千ι“，ふiト仏、 比+牧企{自が的l仏内%良込ωa的Il{ソ〈な正対焔i外i日1'(正j地世
tめゐ !μメ1川Jイ';1付l'ヒJλ4トツクlはi、↑{い)'t .~λベ Iト、 j ク 78 0∞00ωj上民J' 
Uの)1，'川':引'，1




1990/91 '.IIÚ，の rH ，.t;・戦略 J~びlQ: ~ri.llll!lJにおけゐハ
1ウ|メ〈のH・仁政誕の泣J:.tULXトの辿りて，tY>る.
1) {l't: I~~公、 i工法金融|お公、 fへ LJ ノパ やH't;供給京
おがハLl' ';の'，':0r.の投ポにめうfl 1::をm~(~ゐよ
うに、|メとの辿拡のトP矧j民的な戦略を丈胞リゐ







Gl fI' t; IC~公也粁6:Ç し (1 ~li\J l:クタ "( (J)(lt 1λ トのl.~
ネ取引をHO世 0 l!、 ~h 人心 111mか!刈:;:0，.t; . ?-i公O'C
(J)J~文的なJJ.!C'/'を &1ご U ゐ、
7)シ Iルタ トハウシンクやI:'.jilfn ti ItJのlJ.{'if 1 't:古色Ht
給し、 lミtー I イ !...(J)t J ゐI~';J齢引の地ポを.r.m。
8l~+う化した 1!'(; I'Jl ú f'l'こ、 ~11J 1功 (t:; により改託金仏即j
し、 1~II\HI\友の終結投ひAidhのLHIV，t \\lを i~l~ 司ゐ 3






fj JII:f:;J~I Il~ I : 1><日11 ・じトIIJ自の I l'ii~.ft'~)';;jlll，:山Hをむ
-114-
ら、 Hi納対策、シ Iルタ トハウシンク・Ji来のウd








はいないが、緊急';t!Il~ ('j~luJのウ A Jンに連絡dゐ
[ (11バリ ヒλJ!1 : ~3 )の部門からなる。 ?4114とil
n広務係~J1，1機リ λ 卜をm足、し、 lメ;;コ\'il τのj，1l吋 E 、f1
宅|お公の指名の 7配、!メ内外のtz./~:~~1需の指名句を拙
う。 í!f限リ λ 卜には 2.300人び録、 +1./~ リ λ トに 'J 617 
人かouしEいる。 ψ小ムレλII、tiは小ムレλの人





tJ 、 ~11 に住宅購入憾に以っさ住宅を隣人したい[メ常住
宅I[l;it円の申込み合処Jll'o~合11'とじ1)( が先lJI し)'i'!甲し
Eいゐのはi"ilt608} ， ("める。第2U~f.五住継続;Jì):
StaYlIl!J Put >に山Hを bつものて、 l.~ 家のi高齢-fíがそ
こにilJ;沖Jじりられるよ3に降結や改良企媛助リる。
L H't: 11fJ 1~J! :お1，こH'i::~U公のt14\pt向の1・胞に
点Hをむつ。 i1みJ日tI山lとその割合いは、 1989:901t 1-C-
( 1 )(刈羽t'tの~ì~(39\) 、 (2) fl 宅Is公へのf1合探助
(23%)、(3)新設H't:(20%)、(4)改良補助金(12%)、
(~)イ、FJ{ I 主の口以し (6%) であφ (1)(3)(5)のね伯
deht chargcはf:l't:級人公開1とし(I又穴住宅のまlHこk
映し、 (2)(4)は・般公11として 1ミ1-，イ J l' シ
U){映。れる。第2UH 't:P~備は物の近代化'C-、戦，jíJの
l.t地の総合的改去を'人;b色。1.要な内.谷向1:1.よム、台所とj浴待千、
じン卜ノルヒ 1 -(ンクク町¥、 断熱材のA叩F3むめる。泡f代1化






。外1J ントン社会fJEIJI~l 党 l 碍|メ
リットニノl又
SullOIl 
1. fl"' t:'litJ 
1) ットン|又は人 11 ンドンのl十JV~;k.1'" 1"'し、人1約17 










1988~1 の地ん品員選手( ~I 公rll"r~I党が過下教をr1J
め、それ~(保守党か支配し E いん政治地i刈を啓りかえ
2. H宅政策
1974 't t に 1!'i::Mと i認mf単位ftJ~続ηし、 d らに 1989~r
には消時おり とλb加え、 {γと・保健・消賀高サ ヒ
λμとしE総fT的なサ ヒベをスbf!!oI.JIxはこれら3コ
の郎}，Jを続軒;し、そのトにji;i現保健!I'lr(l・、ハウシンク






iメ~~1'{1宅政策は他のr~ と jl辿し E いゐが、民間セクタ












1) H' t: l，~機リ λ ト: 1メのjl、町内l、U2人。 198'.1~3} JA、
IQ附む1，469人がOU"'.1々 減少し〈いゐが、'I1J社内町)
;刊のかを5い。
2)[メj与fl't肘f1fiの+1，'，1:リベト Jンヒ t タ シノ:
Fムによ >Cλ:bf!、 1，16人が()Uしtいる {I1J白21
1，:刊行むつよれφ
3) u'1I 1>1放ひr.n l~~ : 111吋(nよI，i:-吟行 lこ I~明したり、 f組l
にムゐ11\1のわ世にはlb，A く 1"I~o 1988ilには6，836 I"ICJ> 





!J l 制 fl 交j便事来:令11.1令川・]i務所か ~t/ イルノンドむ
つめた千1.'的な{出家人公般市tを撒い、む)1 ) I.L 1 Jン
トンj世l吹+r.JT;'J.京にふゐ{l友人公憤1.=ムつ ('λ・1地f)87/8 










H'i':l&助Uンタ c-ql込み了承I~~をlJ) と、 21~lm以
内!.I，I:.'公)J 卜かi刷、10れゐ。 11:1I1J ( 1 ) J)k OUこ
史部ir~:~企を{Jわむりれ(.!(H止は失効リる。 60品以トの
j詰0U，Iメの'，':ill~Ull~似 1"1圃 l.'家の場合kU."1金受信}
れかlスツ・的心/ドりイλにより『ノ yンのいゐfIJI;I +r， 
J~~: したIJh、ょいとdれ人人のみLÎ)~~r ~ゐ納品1.や小 λ
， )レ古の肘刊行U制別k}jb古dれる。既婚おか別白;の人
めにH'î::を必世と d ゐjhJ131ょ }j~Uしない。 21!江以 I~のj易
0k01)λトにはOU0れないsワ録的と条1'1メ没{ヒし
lこ場fYに 'jl ，'二(~lH~~I~ (4fI~し、金史Jrtlけを1Jう。r，I:.'
411刊に対 1 1-> r~Jl>1は必設な人I~U '( める。
t.~機リ λ 卜にムコ CflJIJ ( 0るU'1:;
41齢?itlHl'e;:千Eのfl't;U.l!ントノルヒ Jインク







レヘ タ 無しの1悼のぺ陥よ Cとdる。特別なj組合を





.~科 60級以上リH16 t> i;~以 t のJK故
OlJlb-x との11111，~; 観戚との!日仏.; 20tt 
共同の記千 10 
O~Jl肱以外の人とのJUIJ Jl用の浴干 10 
Jt，日の他州 10 
Jt1司の台所 10 
Ol'~備のイ"'{'ú 浴牢無し '10 
給出品備無し 10 
品i型品{品無し b 








|メの}，':il{I製:1f e 2 !~{ . 1 I製10J:，t
怜機1)λトの'rl民:1 {I(' 2 O. 1民1() !:，t 
70級以1: 1品却に2点、 I限2() J:，、l
0追加点:1~千 1 '.':11日以 l のS!lt石旬に~ J:~t 
0 ・IUl'パト1.';0X : 1 0 J~l 
01欠o';的世糸:1メのI:q京〆ドバイザ はね別のHJl':を









































































































付録A ロンドン厄の世帯1Ki兄及ひ住宅七十月 1 .内1マントン
???
t士自由民
6: 免 " カ t昆 ‘F 党 :1: 4 'ー • 1t :1: 
4 
"t 1t 1"， ." 
ケンジントン ウエスト ハンマースミス
160 .. 喧酬九匝由晴}名 .x.:.-t. ワンXワース カムヂン ，. ') :. ，. 守・ ，、?タユー .x.ン F ハー 』 ν ザ 4 ~ xリントン ，ンベス ルイシ e ム 守守-7 I?ー ハムレヲ'"1 (;!令惨
チ A ルシ T ミンス 1- 7 ルハム
〈伊 渇 向 lun
平均Itto/lλ敏 人 1.91 2.38 1.96 2.0崎 2.57 2..3 2.20 2.42 2.31 2.35 2.44 2.38 2.52 2.・7
渇..1:徴的鯛合 '‘ 
14.7 16.' 11.3 14.2 11.6 16.0 15.8 l‘.8 15.7 15.9 11.5 11.6 16.1 16.9 
単身怪奇町鯛合 '‘ “.6 30.' “.9 
40.1 25.3 lU 35.' 30.0 34.S 31.4 26.‘ 31.5 31.0 28.2 
η.!O/I向鯛合 '‘ u 12.1 10.3 
11 1 10.8 15.' 11.9 12.5 13.0 1‘1 12.' 1ι‘ 13.' 10.5 
外GI^~o/I肉情合 %・・l 12 お 12 11 9 29 19 34 17 お 18 18 22 16 
< (t'ti・情 〉
A.食住戸スト，.71t 戸 16.1取 1ω.鍵樽 104.131 82.πm 88.ω2 78.領拘 η.112 84.例2 16.597 IIU37 98.3制 97.1・ 66.637 
2.a.s.蜘
8.13 曾住宅
会 t主 F・ It 戸 '.151 36.229 22.0a7 34.国拘 36.216 ...日IS 18.'‘1 2・.301 '2.241 ‘8.670 U.ω4 ‘1.385 ".6“ 181.αm 
全;1..トヲタに占的品情合 % lU 32.9 21.2 411 ‘1.0 56.5 25.9 28.9 55.1 43.1 “.1 62.8 11.5 21.5 
量合住宅内"合 '‘・・2 98 " 4、司1 " 67 " 86 62 92 ヰ司l 7事 80 4司1 13 内IOLIIt以上町住戸鯛合 '‘ 11.3 20.1 不明 .ー. 13.5 16.0 l‘.1 10.5 10.6 .fJ明 10.1 4司1 再司1 1・2
内10，.以上向住IIIt 館 21 102 不明 32 .8 85 26 21 50 45 50 81 109 1.0‘' 
宵T曹によ晶宛卸値{釘'{88)・ 戸 鍵 UI埠 563 129 告拘 22l 247 制渇 292 耳司1(339 不明{師} 4司1(制} 4司!(・17) 16.859 
宵明4こよリ宛却し区が管理町住"It 戸 "‘ 3.157 3.000 
奴泊 196 当直 1.傭3 ~ 197 専司 不明 耳司1 耳ヨ岡 一
持.'，スト鍋土t.1t 人 11.1拘 8.565 9.0制 11.07‘ 1.029 9.321 '.152 14.221 '.570 16.209 22.回 11.309 11.97・ 抵抱.01・
伝ft;リスト僧上者敏 人 1.202 3.161 不司l 5.815 6.282 9.552 3.筋7 3.108 10.償却 耳司明 有司1 耳ヨ明 :fI明 一
週平均軍貨観 £ 35.30 32.勿 28.41 21.3・ 18.06 17.11 21.06 19.87 18.“ 18.35 21.2・ 22.38 19.11 21.65 
住宅乎賞受信f.町鰐合 '‘ 16.' 67.' ‘6.4 54.8 54.2 37.5 
ω.0 4司1 不可1 ヰ司 4司1 耳ヨ明 57.' 56.' 
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tJ.:.2)制 L叫位以.悩」臥此-==-V J SlQ!! _ aru1 Jic!lJ斗L
in Planncd HOllSinq ，D {lW立1~C工品l 的もこ明らかにd
札、戦後の | 近代位染 ! による1~':JhYiの公計11'じのII，HUJ.
少むくとbイ才リ.ACU終わったといλょう。
-砧.j?iII，1友のシン小ルから、ft'tl¥J地のシン小ルl
イ¥1) ÁI.= おりィ~(，':I~Yín 宅の公J\の・jL.iむよ !1Wi以|
のなAil1::(" 1レヘ タ のつい人むの I (Hlnislry 






給己れゐようにな )1.... 。 ぜ築家:b乙の討公的，.~I~)~のめる
仕事のために競ゥ(I来化を始めとdゐ技術liIRをHIj! 
















の1Jントンの t ハム|刈、めゐ22断住〈の11 jン小
イントのJJλ郎党下位か引~~となっ E 、 ':':lh'1i1 't・のm
~~Iよ!日l的l二時少 d ゐことにúó (ズl巻原1)，
ところLイI1) λのの肘H七U、いく)/)、の前提条例
を月1ft{し Eおかなりれば心らないたろ工，前Hcl前述し




広単位誌のJ話量鋭仏と主、 白附 内出J[t;n l'入脱税が
あかゥた己と:9'Cめる こう した il~合、供給段階じの11\)
~に加λE 、のIMO出向からの分離)てめゐために'1 4 
ゐII)UJか加わ >1ιのてあゐ
lJ 
1 970~:rのivt投ひi自ん政的行(l見I宗埼?'ì > によるøl:lfi
tIム就学前の f と bの影~IJ人主く、外泊ひや外tl1の
峨公の減少、 BJ と fが騒 ~'J，?-人てないよ うに神経î1にな





I:uゐ。第1(よイ 1 リ Áの小川による火~問臨む、 t'j'rt 
んらかイ l 事につりすrr :t~n史となってiVt:;苛を破i裏リゐ
.Liンゲ'J1 人が激しくわた己目的 ~.~Iこ白榊の
先向となゐ lレヘ タ や引 jrlJ~ 、 I ミ l~iJ誌や通路方/J\
r.::W~1乙 d 札人 。 これらの~lmlJ.犯'jfやその他のJthのj誌
にむなり、判公J卜'ti.とri"t!ζ危険な場Pl(._な')(.しよ 3
1ごー 第2にI:J組位lll!登」佳鑑WJelAc-めゐ。1民間j
'C ( めることにIJIIλE内的による 1ftの|村蛸 iよ、 fl\ rtl~Yi
{1，tよりIJゐかん lλトかかかるように心ゐ ¥"f水会ul
的人焼絞供紙と f. l 'l;~終結時か11 : 々(..1人化し くい 3 た。 高1
~3 1ょこの町!から JI-'~目指の柑 flJを求める辿.動が花区し、五、
必il'とへのノト泌と4主主込/)、".:n占側から01110れるよ
うにIi.") I~ 乙と t める
これらの1¥1泊の人、t'IJ、{!，.-.:，，\，即 l の11lJ~"Cめり、r'l
治体のJIf 吋{í lJll >kのtI，イlt肘i1't;の1~;j~' とは!究なった移
くの~.+!~をれわd れることん心った。
てし (-1λiミちによゐlfh附n宅批判の¥:17ベ ンむ















い"CllH';七研究グル Itlollsing SlldlCS Groupによる
3J 





















ンク (ω納I~lの fどむの組織) :~ h¥dぷ
Lぜ物-Ai品の改邑
8011 代以後h~ 'Õス脆dれたのか安千対策む、共同点l聞










(HOUSING STUDY GROUP 1986年珂直)
6 -9'詰 10-'19J揖 20隊以上 1 
f拘(%) 防(%) 陶(%)
争肉 ，fj~事 1831(40) 2141 (41) 453( 10) 
西ミ・γドランド 528(69) 216(28) 21 ( 3) 
大マンチェス?一
5?(13) 312(81) 24( 1) 及Uマーシーサイド
クラスコ 及び
12( 3 ) 168(46) 183(51) ストラトクライド
ターハム及び
31 (21) 101(73) 8( 6) ?イ ンザイド
大ロン ドン~tffil 425(54) 1-州3勺1_ 6巾}
大ロンドン"181 565(56) 






、A・c/.・ ¥ -ー 向ー・ー _ー.-・ 、‘ー -ー._ー.~ ー『・ ，.・_. i---=ι 
75 7'-手
11953 55 
マ・ーーーーー ーーーマ -圃圃圃回ー マ"・園園戸『
57 59 61 63 
図 公害:wでにおける筋合It宅及011陥以上の{主傾のM合
{インクランド及びウェーJl，又)
65 67 69 71 73 
貸付 :JOtlN R SHORT Housm8 m S"'am・ThePost Wor fAp~"，~nc~. london. Methuen&Co ltd，I982 P 109 
資料 'M肘10防.eBulos and SI~併刊 Wal同r(ed )， The Ll'gacy and OPC>Otun.ty '0' H'gh R.se 
“。u~"'g on EuroPl' : lhe ManaR~"，enl 0' Innovahon. The Hou抑 gStudy Gr。岬
1981.oよリ作成.
型~Il 地方自 ;台体のø，.住宅にかかわる割当て~ffl



















16 . 局役者のタイフにかかわリら〈 蛇底的の居住~
君主の"限あ ~ 3 
11 ベットの祭止 " 
18 ~(主不必として割当てせず l 
資制 :ft 1と問じ
写関上 I{2I唄し前のクイ ・ン コー ドとをードンコート
([.17 Iスター巾)
写"下 QlIl脅しl事中(I986fT-9 n 1日)
写関J:r. JI.仏 、‘A HOUSING R. PLAI¥JNING REVI巳W
SPECIAL Iltgtl nise Uving: t Jatlonal 
Holtsing al1ft r own Planning COlJrlcil. 


















































一一高匹前者用シェルタードハウス 110 26 
単身者のみの居住ぬli 40 5 
民間セクター又l主111{:への売却 19 6 
居住者のマネージメントコーポ$又は
共有.. 4 5 
Iil!lし 。 7 





























1 )l1R1I 1 hePI、ilcor Willes A VISION 01 BRJ lAJN . I~ 
pcl'sonal VICW of Ar'Cllctll'C. OOlJBI [ DY( 1 ()ndon) ， 
1989 (出1保人 民LJ.Iのよ米悌 一 位拾に間サィ~~京
t，k京r':ln、199111.P ~ 1 ) 
2)HINISl RY 01 IIOUSING ANO 10CAI GOVlIlNHI NI. 
lilm 1 1 CS 1 V IliJ a 1 19h Dcns 1Iy IHSO (1 ondon) • 
1970. 
3)11ouslng Slucl ics Gl'ouP. 1OWf R BIWCK PolvlCcllnic 
of Ihc SOlJlh Bank(l on<lol1) 198~ 及ひ 1hc Icgacy 
a1(1 0J)1l01't un i 1 y f 01'1 i UhR 1 SO 1I0lJS i ngir山也監
Ihc HanagCmCI日of 1I110vat 101， 1987があゐc
川 l : n~H2)の1970ifのH'C投ひ地方的H:I ?îの虻い、投む
19731tの照応nのIりイン公械及。辿述、 197811J混域
内住民iJ ヒλ劫おクル n.:ムtbjzgパgかめゐ
j ) Jud i t h 1 i I t 1 C恥oodilndAnthca lUlkc r ('Delarlmclt 
of the f:nvl ronment) . 1amilics 1 flatS IHSO ( 



























なお、ここUμheUn Iled K i ngdom を讃然と指習場









ある。この法的な定義は、 1，~lIJに 19日苛住居法Housi ng
Ac 1. 19日でうえられた。 1985寺住宅協会法Housi n9





























ð らに 1930~f\'"'"'第 2助大戦迄。 1935年にはこれらの
1宅組合 ・協会等を対象に全国住宅組合連合TheNati-









みられるようになる。しかし~-jイ y ツト・ λF ール公
判のように、労働高の{ト七供給のためk.. í千~~か出資し L
H宅協会を02古 4 ゐ動~Úみられ人 c
{臨ん、 1940司代1... 1よ戦後のイ 1 リ λの泊?~l[自家の硲白



















1f 誌を受けて、Jòlじ苛に争同住~:I~合iψAr l1c_Na t i 01



















寸ー ポフIイヴ、 (2)借家人管理 iー ポフアイヴ、
-142 
(3)短期出it士l一小フ7イヴ、 (4)民間資金 l一小
77イヴ、(り)Jl問所有 j一小 /Jイヴ、 (6)分';lJ
所有 J一小ノ 1イヴ容がめる。
<6邸出国的ι乙16，は:同制、附;i折、中川、判、







インタノントのウ I ルーλ<1よ 1.8jOの協会かNIIA
に加盟しLいる。。録〈きれていゐn宅協会の構成U.、
賃貸住宅似給か 1.541、慈丹1I!1;'lか jj4、 1一小ノ






































30ト 、、、、'- /!吉方自治!3、 J
‘・、、 / At-!沼会
20ド"， / / 
、 // 
、、一一一...-....・ι/ / /<:l宍攻守
10下 、 --.、、、/ /ニ..-~ワン
、、ー -ー一戸--_ー ーー ~、 /‘・ー・.，/._ー
マ 司、戸曲一ー .ー正ー _..Lー -ー 『ー
01 - - a a --一一・・・・・・・・・・・・ A.d .-. ・77 ・78 ・19 ・80 ・81 '82 '83 ・84 ・85 ・86 '81 ・8γ
































nJ • m家人の権利、信}家白・レイトと間借料、(切サー ビ
スl~I':: よりhわれるけービス、⑦維持修繕、(量}住居管理
と開発ーに分頻し、各々について 内容〉く関連法規


































Nel t IOna I Hous 119 ASSOC 1 a t ions I eli son Of f i ce








































































































































































































































をj収入れ'(~た乙と V -1刈むめる。しかし .uに住宅協












































































































日作fi}.'資本1: Depllrtment of lhe EnvIronn刊 nt.・NSlIonalDWI'lIing and HousIng Survcy'. 1981. 
-145 -144 -
SchCnlC や{門家人il回全般右京 the lenant 
fxchalgc Schemc r f Jわれるの















































lムィネージメント・ 1ー ボノ JイIの借家人にむ
適m~れるが、 øR受人か I ー，1\ ，イ/のメン八ーに
なり人く仕い1.¥IJ.、全J債の権利は適用占れないとい
う場合IJ除く。い4れの柑判じ住宅協会交付金の資
金によるぷ全な lー ポフ Fイ/の借家人に過用し心






{J.\出家人の公 d ぷ仏と üm~llのn設定の子t;'ì;c!、仰
向。録、(;~)'辛口とレイトの収弘子 ú( 、向}受領した
家口とレイ卜の公[11、(o)家口滞納のn理














































2. 転出 ・他互交換 |・1985.t手住居法/106条:転居の"規則"“手続き"の要約を利用できるようにす






















く一定の時rflJ (但し~苫居住のお止) 0 /96;た:保障賃借入が京主責任の符靖を
主悔し、その{~問を返済 tc せる砿利。 /97条:住宅改良の権利。京主l主改良によ
る家賃値上げをしては午らは L 、。 / 105 条:住尉官理・J~項に関して改定rJÏiの協議
の~flJ。 ノ I I'l6 た:住'芭協会の~~IJ ~'iてと EHitl~報をi;; る駐FII。
• 1985年:家主及ひ併;記入怯/1条:Lt:'むの問地・外観&ひ設備専については7{I:以
下で行う。
• 1977 r也辺きは.(2i}j /，'; ( t: r.への不作、なi'!iJ.!きやh肢がらせの;-"t1:。
・{主℃公1，，-必述/1/80:1980íl ~ì.去でき事入された的支人の何f.判。
5. ~主任後びrHi料 +196Sit:住'，.;t):でWt: lflγ~)!I ~何人された公 LI ぶ白川l良が 19ï2if. 0-:'と町時1.によりヴ



























|・1985年家主及び借家人法/11条 7年以下の住宅を賃貸している家主の義務。① il ……の修繕②住吉…線…繕(水道ガス電気 | 










・住宅公郎通達/2/8 6: 住宅協会lζ修締愉 ~IJ!Ii業のlithを知らせる。
8. 住宅官Fi1と開発|・1972年欠陥住居法(7参叩)
計両 |・住宅公r<l.tl!I.i主/ 1/75: 締助金引業のための{よ℃協会の{目次人~{J(
































tHは、 198!)句作j司法H加SI ng Ac t. 198~ .で、他1...198J 
1.rH官|白公7!llousinyAssociatlons Act.198~.198~1:t-家
l及ひ{円五人法landlordand Tenant Act. 198~かめる。






ジ 1ン・シ 1ー トIJrイ;:リスの住宅政策J(1982骨)
丸山い(H't;協会についての批判をまとめているが、そ
の人γIJ.nI甲にかかわるものでめる。第1は多Hi多様な
1l ~t:協会がパヌパヌの状態にあり 、 fof細なガイドノイ
















{l尉官即の性格と効果 TheNature and Effectiveness 


































































































































よ主ご 平均地綬 地犠事務所 地犠事務所 地境事務所住当た宅り事戸句 をもっ事務所教 喰数 組嶺数
地方自治体
5，000戸以下 1.5 4 1，700 ( 2) 
5，001-10，000 2.5 5 2，890 (11 ) 
10，001-20，000 4.7 10 3，814 (10) 
20，001-30，000 4.6 22 5，522 ( 7) 
30.001戸以上 6.7 21 7，416 ( 3) 
全自治体 4.1 1 4，196 (33) 
住宅協会
地 方 2.2 3 485 (21 ) 
地 区 2.5 5 702 (16) 
全 国 27.3 2 178 ( 4) 
全住宅協会 7.1 4 583 (41) 
資料 D~partment of the Environment， Th.: .\'，) tltr~ .111. E/{t'cllt 川内j 1)/ 
H・川村IU!.¥/anJ;;f'mrut 川 End，wd， London， Her λla)esty・5 Sta tionery 



















(1 )住宅協会の歴史については、 John陶cey，Housing 
Hanagemen( 4th ed， LOldol， The Estate Gazete 
Limi ted， 1982， 及び HaryE，H， Smith， Guide to 
Housing， 3rd ed.， The Housing Center Trust， 
1989.等を参考にまとめた。
(2) NFHA， Housi ng Assoc iat ions Oi rectol'y & 
Yearbook 1988/89. 
(3) Alne Power， Property Before People -The 
Hanagement of Twentieth-Century Counci I Housing 
London， Allen & Unwi 1， 1987. V.90. 
(4) John R. Short， Housing in Britain:The Post-War 
Experience， 1982， (海老塚良吉他IlRrイギリスの住
宅対策J，1988，東京都企画審議室、 p.164.) 
(5) Stuart Bl'idge， Housi ng Act 1988， london， 


















































5. BE001NGTON & WAll INGrON 
HOUSING SOCIEry lIHITEO 
高齢者の居住胞品を供給している地域住宅組合。
向 16のベッドシット










































9. COASTAL COUNIIES HOUSING ASSOCIATION LINITEO 
① 高齢者用1寝室フフット 24戸

































































































































@ 1寝室フノット 12p 
19. NORTH BRITISH HOUSING ASSOCIAflON IHl[D 
① 3寝害ハウス 10ρ 












































































































































24. SURRlY COHHUNI fYDEVELOPEHlNl TRUST 
単身弱者のための居住施A
9戸/11}守/2μ
25. SUTTON HOUSING SOClllY LIHITED 
地元住宅組合はりツトンの高齢者用のシIルタード





























1. Oellartmenl of the Envi ronment， rhe Nature and 
Effectiveness of ttousing Hanagement in England， 
London. Her Hajesty's Stationery Office. 1989. 
2. Oepar、lmenlof the [nvi ronment. The Nature and 
Effectiveness of Houslng Hanagement in England : 
Summary Relor、tand Recommendat i ons. London， Her 
Hajesty' s Stat ioncry or ice， 1989. 
3. Hacey.Johll. Housing Hanagemellt 4th ed. London 
The Estate Gazette l imited， 1982. 
4. Na liona I r edel'a t i on orHous i ngAssoc i a t i ons.
Standards fOl' Housing Halagement. London， NFHA， 
1987. 
5. National Fedcl'ation or Housilg Associations， 
Housing Associations 0irectory & Yearbook 1988 / 






6. Sm i th， Hary E. H.， Gu i deto Hous i ng， 3rd ed.. 





1. Uじめに (Jl通していゐのは住民l~~J.Illにおける 地域化1oca 1 i sa-
t 101 >と<(''，':1 ~ (fW~友人)参加Resident /l cnant Paト
イ1リλIJ人戦1/'，)1ιHヒ [ I のためのf1宅"を、乏
しと出2次人戦後1':I，~fl 公祐I~JIhl家の付格をなリ人11の
公'，i:;f1・とをfJl給4/らという什℃政策会民liJし、 [I.IL(のfl
・ιJ i ↑，'il.... d.>い E 公?:tfl 主~JJI'iÏ'.'に人d な仲針金【IJめてd 
たc しかし19GO~1 代に人ゐどま口、修繕、 fl'i;;・別、 Jí(と
い >Iこ nJIIII のII\I~自力、出始め、 1970毎代にはぜ物の老約




















し (~Jζ。己れにふJi.的にJI~紺ん e~ たのは労働党 1 砕
の1'1治体 じめゐか、 j白地に.fN~'したり ビλの民間U、
!神ltytを越λ(t J われ( ~.(いる。
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i自ん ~H:jU、(インクノント、ウ t ルズ)において伯友
人かえ114ゐH1:小委Ll公に?.Ri・柑を委品リるて号、わ人
化し人地んI~ ，治体のH.I:;}iJの組織改吊を行い、 λ1ット
ノントについ(U 19731 1 の地応政的はによっ E 、 1~"-ド1
WfふによゐH 'i::助~; eンタ の脱)L・力、92りられた。その
i者自治体のtt.l公方の?.R1:機関における借家人冬lJ!l1J、作
に々近んていく。 (A1参照) 'h借家人運動の~~!HJ







。足、.，~れ、 '~{I.k:I.J宗現千?通i主とし E ハウジンタ・


































る。 1959~ の中央作宅)iJ，;公Central Houslng Advisory 










































r'U:I: lIollsing Deve!opmcnt DII'eClOl'a¥e.Occaslonal Paper 2.?L. 
Icnant ;)ar'l c i palion 1 n counc 1 hQ.lSJI19_Atnel_gement.1977. 
DCIl:lf'tslCf)t 01 tnc IIlVll'onmcnlふり1'，IJ)(. 
160 
いλゐたろ〉。
保守政柑トにおい(h~初九あIJf良化d れたのは、 1979 'r1
の民庇し人卜1]地を1'，治体と久に同地レベルー Cの'[Ji'lTをfJ
いなからfii友人参加 E改~4 ゐ健先{、JJ地改吉右京
































( n II~rJ におりる什民会加に閃 d る初め( O) J1~If:'柑 ~I ， ) 
1D72'.rl臨ん政的以(インクノンド、ウ 1 ルλ)
( 1出家人/)， 7i: 加する小委 u公人決~・柑~1i u，R ) 
1 Ð73~T 地乃政府法 (λI ツトノント)治88条
(fJ治体によるft宅助 IIセンタ の~~)
n I~;及ひソ シャルリ クに!削リるしリノ(tミ U~と柑(ヘ
( H '-(r~; E中高と借家人の関係、 1.~ に n1: JI¥)の中世刊をHH自}
i宗mn、ハウジング・ 1 小ノ Fイ/にl則dゐhJ終械九占
的友人ィネ ジメント・ 1 小ノ 1 イ/・人・胞
J;"境符通達(8，76)Iハウシンタ・ l 小ノ I イ/
令 [1.)借家人組織d立(出家人込，'~の〆イ I 1') 
J~廃符臨時文書 (2 7) 公公社宅のHJ，.;nJ'pんむりる出家人宰加
λIツトノント開発防通辻(H/7)により(l友人容加を促進
出家人;ぶ苧法案が労働党政1:，によりtl10れゐか保守政柑に交代
J~ 境1:'1優先川地改丹 'Jî 京 (PI P) 1m日it
1980 年住民法
m'~人巻加助白サ ピλ(IPAS)AJツトノント 1':pQ ，>
ウA ルソ lレHDCか32の泡隣'Ji務川からなるH'i:J，Jの分柑1;)始
1985~~ H t~法
1986~f 住民投ひd向弘 ( 1t\ ・~人むつめ人地域の1-11，+.1':n即をHぜる
柑限を地ん自治体にりえる)
t，J報/クセ.A.法
インクノントを対象にした1友人今加助， I 1) ビλ(IP^S)p~hÎ 
1988'rt 住民法(借家人が家 I を選択(~ゐ fi友人近m) 
19891t 地β政府及ひHI~tl、(卜11 地 ý Ç))








~ "HfiH &.ひIJf定t'1Mi助金"と、借家人グjレ Jk対し
( :llrt 4ゐ“1m光州l助金"かぷりられるふうになった。
L 人198'.1fl 1.':7.ょにおい E 、借家人が主主』を選択"(~
ゐ“fli友人選択fcnantCholce "と、荒廃同地合政U:，IJ、
"Qu 4ゐfl・じI.."x; . ~ 'Jit.機聞により改舌し、その後は{il家
人の過'1'教の{'u'J.h、めれば~l を代えることか(~れる
“fl'.七・J;~トノ λ 卜Houslng Action Trust(HAT)が導入
dれたことにより、{門家人の芯思決定h、手震な役割jをね
つようになった白

















1 l:I~: r~; JI 1': d)υゐ111¥ち加に閲リゐllA
1 9 5011代 的U:t投ひ守門家、の間("n L~ ji/JIへの|則心':Jよる
lD59 tll央H'(;高説会(CfiAC)椴f!，



























紺l，~れ即に何らかの形ζ借家人が関与ずること E あるが 、






















































加jという用品が定着し、 PartIci pat ionと同じように
多様な意味をもたせてきていることをふよえ、ここでは


































メリ力のシ lリ ・/ ンλタインSheryArnsteinの
“rbL¥'.巻加の梯["になぞらえE械刊し、{自家人参加ザ
ビλ(fPAS)のfィレクタ ℃めるィリ/ン .J ト
はそれをrI体的なれ肘n理にめ{~J.めと 6段の梯fに瞥









柑綻供 、 借家人からの自発的な怠見聡取i、 「借家



















な lミiーケシ lンの方法としては、通{口、リ ノレ
ツト、'臼仏・ポスタ ・告小、ハンド、ブック・佑報パッ
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出家人とふ思決d.・ 1えひ L'df を分 ~IJ 










a) Iflst 1 tutc of lfolJsin9/IPAS， 1 NANI 
PARTICIPAIION In 1f0uIsng HallelYCmCnl ， 
IflstitUlC (0 lIousin9， 1989， 11. ~7 
|刈2 f1 t(宰却!の 1~出段断
j..2 m友人の射1. 完投ひ毛1mを文胞しくいφ1'r';代理のJ!2.B
1ントン人lilrb [剖地んl剖のウ I ル λJ';1ト
の(1治体の1'1治体 (1治体 λ ノント ノf、~II'I
% OパVc) % % % % 
近代化XIJ降ぬ 。 DO sO 76 71 B1 
HI1世'i':;JIi B ~) 7G G-1 ~) 2 ペペ G3 
fileぶ人相d政策 sb G7 -1n ~3 8 ~3 9 む1
粍粍政~ G ~) -18 31 2t1 27 3-1 
iJ 2企 Gb -13 30 10 2-1 32 
家11収~ t> 0 -13 36 19 7 32 
;iJl、li(政弘 GO t18 2-1 19 2ぺ 29 
持結nw () 0 t) 2 20 1 t1 2t1 2G 
;ijrti EfWjl ぺ0 2q 1 1 1 -1 10 1 ~> 
政策 ・助，JT即・
{}・仁史li・助r1 2b 19 16 。 7 1 b 
小ムレλ ~3 0 29 10 。 1 2 13 
'/~}J)政策 20 29 13 。 b 1 ~~ 
!年i:額 -1~ う 9 o 7 1 1 
滞納政策 1 ~ 1 -1 10 10 10 '1 1 
千去'T~'JIP 2b 2-1 n 10 1 2 1 1 
ftM : [nst lIut c of Hous 119 and IClalt Part i c i patj onAdv i sory Scrv i ce， HNAN I 
PART ICIP川[ONIn 1f0usng HanagCl1lCnt.1989. 1..47より作成
1.3 n治体11'1:委tl公方におりゐ{l家人参加の状況(1986'"'-'87謝合)
11 ントン人lílldll~ 地ん|剖のウ I ル λ1ット cf. 1977 
のn治体のt'l治体 (J治体 メ; ノンド /【~III 凪同ft
(N 20) (N 2~) (N 16~) (N 21) (N 43) (N 274) (N 378 
J' t 会tJ公~U
'JU令なjt?:柿イjり ぺ o o o 。 4 
部分的投:t柿イiり 。 o 。 2 
lIi~II~1 X (J A /リ
バとしE 2 2 1 - 3 22 
J't:小fEii公会Ll
Iい令j立吹怜イ1り n 4 b 。 2 20 
部分的役ガ:柑イ1り 。 。 2 o 
，'ml¥IX IJ A /I)" 
}、 ぺ ぺ 13 o 2 23 
tの他 2 o 。 ぺ
06 % 0' O{) 。~} % % 
Gb 32 1 8 1 D 2 1 23 
、 8 !) -10 27 19 3b ~3 ~ 3 、IL 
ィ、 』公 7 !) 72 G2 82 7-1 69 37 
1守利:Inst ItutC O( 1I0uslng and Icnant Participelllon Advlsory Scrvlce， 1(NAN 1 PARIICI PAr ION 
ln IlouSn() HanagcmclIt，1989，p.41，p.44 此ひ HOUSlllg Dcvelopmcnt Drrcctorale，J.2.!旦nl




In(lnl Assoclat lon やHI~クル /の代ょとし('l&加す




て型水金支m~ t!ゐ機能をむ 3 ており、借家人毛加をJft
進dゐ1ft'J~な役目lを，，-/~ ) ( ~ 1.:。
1'1治体のn'i:J.Jh:J.史ひ峨L11J、 IJ~の委U会メンバ
としL毛加1<J .Q他、政策の'人・胞にめた ')τの借家人本加













h. I fli友人えJm のJ~IJiJ
j-1 1-1自fTiq11kljjy
1 slatc Halagcslcl1 Boal'd(l HB)(14) 
1-1地代WtiU公(以!、I¥tlln Iよ、 公針。'1:;1:¥・み人






むの亡、卜IIJ自の紺l，~nJlll I-=1則リゐ忌思決正機関 Cめ.Q e，








(さ)地域リ ヒ λにおけるm~・人の 1 ント口 ル。HJ由へのふWJのr'J治体委"し
白)J白地のJ.I:H布と1'1治体とのバ トI シッ /0
r I M I3I1~\Ìの粁過 l
I \1 13 の，，~Ùの粁過はl.t~的に 7 コの段階を踏む。川
細についEはAI1を.i}j問。












;'1 !J段階~ Ji J~の"，1:( flnこ丸山つ Ú ~Mの l ンリル I シ
1ン.
ムペ HJJ世代即委U公(fHB) ，'1. Uの軒過





















組織、自治体臓L1、他の J J 1た
は IHl党機 r~l )をはf-JUゐ
可能刊に〉い〈の州冗の出場と(1治
体へのjiL，のJUil



















H) 卜111世代即 1i U公のp~¥I IJ ~昼前 18'1 1] れ.，~ o t ，.eの
J(! IIIJ H段そめる。












これに対してFrvlB は、 1~HU自歳入 pりの J ント[J
ルと)¥1中、 (2)同地事務所の辿下I、ω(-11世代仰と1MB通.





~-2 1出*人y主ジメント・ J ，J~ ノ f イ/
r cnant Hanagement Co-oDcrat i VCS( 15) 
関境併は1976年の通達(8/76) ハウジング・ 1ー ポ
ノFイ/ において、ハウジング・ l 小ノfィfを
1 '(ノネ ジメント ・コ ぶノ IイノトtanagementCo-
olcrat IVCS、2)ノンイクィ yィ ・J 小ノアイ1'.)，
Non-cQu i t YCo-opera t i ves(以0-般的な i ポ.71イ
/亡、出家人が出資して協!日j制代を弘fJxしてぜ物をpfiイj















1li家人ィネ ジメント・ l 小ノ Jイ/IJ前J自の1M
sとよく似ζおり、知似fkをめりると次のようになゐ。 I
G){I治体(~ IJ il 't: I~~公) IJlt~却をJ折h 、 (2)fl\友人イにみ
IJ京!と1，\'JIjl~J.l約に〉い〈全体、 (ゆ紺拘)\'J~It?UII;:i\''t'Î'
JIItiの令てを力パ 、⑪)京1kl)''iJ4lA.t，l約の弘樹を1い、
I MI3ょたは J IJ~' ノ J イ/を立担、ゆノト E の{li友人k
1mかれ E いる、(6)m家人'J}:}J~t決定機関にのい〈迎、l' 紋
をtらめる写である。
2つの組織の軒l泣IJ次の!)J:，t (~める。 第 1 に I MI ~の
j誌の家t(向治体、 1'(;1お公)はメンバ とし E役引怖
をむつか、 1 /ノ Jイ/むIJ.bっEいない。治2にトJI
j自刷版は1M I3をI1Qù リる~h{HJ -般には人脱校な卜J自
が多く、 J IJ ~ ノ I イ IIJ小刷脱な似合が多い。 知3 九




ノ f イ fの場合にはntfH~とは別の 1 11~ ノ f イ/銀1J
に仏込よれる。第btJ家J(J.I MI~に中震な役;Pl会似品
しているが、つ IJ~ ノ J イ/のJ~合には器ノh的な役刀jを
むつものではない。
ドi治体と1 ボノ fイ/の紺l.H，¥'!1(I来務の分lU(J.A6 
を~!t<<。
~-3 優先同地改巧・J i来




〉いては環境省が岱柁し、ウ I )レズはウ I ルλIj /)，
hう。
この優先同地t虫色合東 (以トl'I ())は同と(1治体と








^ ~) ，/ .(.. ジメント・ l 小ノ 1 イ/のAI過作
1. m・友人クル ノか l 小ノ JイJt~t，成のむ忠をみ l~J
V 
2.{l友人lよネ・ 1に l 小ノ JイJJI~ }J)(，のための J，t;t¥的12肋
i 11111\ ゐ 。この II，~!:.tく入、l'の l 小ノ lイノ Ll>JIJの l
小ノ l イ/とm触し‘ 14助・肋 11企受・uφoJ '"，1m 1~ ソ
) を械追し Eむら う
/ 
~~ 1¥・為、人IL L J ~ Jlノ }~IJ ?-，d Il#{し、彼方か甲んEいゐ1l' '!iの
l，t 院 ~l市 白
J 
'1. f:\~・人 IJ ノレント リ ソリイ 1 Jイ の(H請によりィぷ
シメント・ l 小ノ Iイノとし〈ワ録(L.の It.~ }，I.t ( 7 
人のAOメンハ か必世. ~ l Jp品川Aは 1 小ノ Iイ/の
れ九(IHJuQ) 
v 
b.A 山クル J'よi坑什1友人)(Ij， J自 1~1からメンバ を公立;
/ 
() . I 小ノ Jイ/IJ.竹}ql}~約 につい て 家 I と公捗。 úfrの
小分野とお81の山fのJ 細を明小u
7. 1 小ノ Iイ11.八G¥1を品工、執行委U公を選:Bしィ
み シメン ト・ l 小ノ Iイノに|則dゐ'JiJ(1の
ml品企AVI この B.~':.t (制12tij 公メンバ のM柊文雄
v 
il . 友!の f\. l.:~盤投ひ i 小ノ Jイ/へのt&助/;?1、にコい E
ぷ!と l 小ノ Iイノ({'ju
V 
D. ・~i:・ 19J 問の共!日J r~ W 11(li 0 I 小ノ I イ/は家 1:の私自
のトていくつかの山HをねうがU終的な決定怖は無い。
10. 公抗日主につい l U~ 与 シメント規約lよ入1;'により1
八klぷ10 )~約か l 小ノ J イ/と '~ 1とのflU( 'p， f. 0 
V 
1 .ぷ 1，よその J主務を工~J ， t:tJ 公への出向、加わ.1;此ひ代
JIII ↑11 悩の受f，(!~9 0 
V 
12. 1 小ノ Jイ/か・Jjm jlJi i Il~ IY.'。事務所連日・の職tJJil' m、
?1'』ね;とク )'Jイlンクのんf)jの文?J.&ひ終結の・λ:IJ色
V 
1 J. 1 ，I~ ノ J イ/が J~約 に めゐ1')守j甲山Hを引制く、.
14. I 小ノ J -( 11よ多くのt'11~的な 11 'Jiを都私
V 
1 !l • I 小ノ IイJIJ 1 1¥1 公1f賞作1':) ~ tJ旬に弘前の判的
V 
1 (). 1 小ノ 1 イ /1ふ次の八 C\l 全保 l.~ 、 22ii公メン八 の
1 ~3 lたは令tJかi崎り Gとifしい人々か選予
を地;.1((苓くの l 小〆ノ J-(ノ"(1よ符験の制Jf<のため
に」のシ人;ムをとゐ}
i少rH: Annc Powcr， HOUSING HANAGIHI.NI. IONGHAN. 1991， 
11.48 ._t11より竹山
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l 小ノ J { / 
-口自の指名 |・メン八 と t~m 人の選択 ( IJX '"~ ~れた政策の
・家口の受領投ひ紺 ~.~n即時の支払| 範1J.史び慢先順位)
I . I勾 ~IIc.の+I./l;の官坪
. fl 治体 ~j )兵rlI~~れた千五・ ;f~及ひ }fx I・1'，oi¥降紙の運営
ぷδれた滞納の智'!I....対し E費用を I. Il lldll~*去の連常
出す。 I.小終結
・ 古 j~ さのずあ"L~ I・人別税終結及び締休部についcl' I?fHふとの失
・ 住宅給付の~~ IlJ I 捗
• 1 小ノ F イ/への助r1と援助 |・fl治体ょたは l 小ノ Iイ/1'1引かiI)場合
-建物&.ひIlGi求のの架をつむ規約の
監視









1 II~ ノ J イ/規約の似千




































j自J"1;'J;務所"(IJ.I'I治体のH宅/rJkIJH)t:H ~れたノ I1 シ









ド IPは右足11ìl~から 8 ~f-i-軒 E 、 19871 1 1':1宗I走行と
は独白した同体ド|いItd，となゥIこ。この機関にあjしく










~ß (1Iントン)、北部(ィンJ1 Aタ )にめり、公Jl
Uクタ の凶i自に対しく、し地.lel・Ji務所による雑t~nw、
な，l凶作高主専任JfJt調l織のUf進と党!耳、 (:lJ/;I:H.fJの Iンり
ルf シ 4 ンと本hll 、 (11)制作指1史び峨L1への州降、~))~
2虫にかかわるH'1:;~闘のちのま務を1・胞している。
1979勾当初3HU自の改去にあfし〈以米、 1982勾から
87'.r'にかりてハ トj シツ J"('X脆した'Ji.tか13地lメ
21 Jr Jジ1クト(ふの内タワ ハムレッツiメの〆イルイ
ノド・ック地似む8)、I¥Asを1l').¥Iしlこむのが81自Iメ8
ト1位、 H宅小委L1公にふる地域f:;l'P"-よゐbの31自lメ3
卜1)1由{~らに文胞rJ lの bのがb地[メ o l-lJ地める。これら
のHI1位以入戦11日に tfdd れた blJJ白から~~G新しいわのE
19701f f\:の bのよ(めり、Ìr~b小dいト1自の}Q棋は173
-173 
J 1 ()J ムfン作、 fト')ィン iントクノウン，Jレト1位、
1991~112J JJIUl'j~胞"1}王、 id人の bのは197!J J 1 (タソ
ハクレッツ|メイ シドント1曲、・]i末終{)Cd?ゐu fI 
J Iタイノlよj自ん|剖"(IJ lU C や J ノベハウノくか~く、人
仰'，h[剖('u!t0il'とか多い 3
‘二の(11"(J 1 ントン ・ )J ム J ン lメ巳 j~b色IPの 1 トウ f ン
Iントクノウン 1 ルを41介しく山こうの
PI 1>の・Jj例l
}Jムfンlメlドウィン lントクノウン J Jレト1自(1"1)
1トウィン lントクノウン，Jレト1自は、 I1ントンの






の遜ひj弘、ト111自 -13tZ所や"，U~公や{以内クル ノて?とい 3
1こ名#のか;刊行クjレ /がflJHl( ~ゐ i ミ 1_ ，イ |二
ンタ (γjント小 /レ)を投;}<し"(~た。よ/ごM• .It:，
をロ引J"( 1，1;刊行か本加し "(W仰を作〉たりふφMぺ人
りする{J・Jjbl J ) "(いた。
1989il10J J "-力ム/ン!メはこのトH地改告にめ人>( 1 ) 
L [_)を選択、ト111世代JIJI~L1公を mM~~ 、 μJ1白色 !，tffifk
したl1J~1を'人:11色リることにな")1.: " 
ここ('1) I 1)が9ゥJHI¥HJつ人ことは次の3) (ooo" 
1)竹j中~~f'JのUtii.:に d:>い E 、トリi自の紺l.jnJlPのはんk. ) 
いての1'cl，J臓uとのバ晶、 2)i:¥友人とJtに↑fI縦、制品、
促進活動のχ胞()i_・!拘-1 ベの1HJやヘン}Jル人1"{j} 
への紺rJ~や辿dといった制"炎吋)、 3)1九五人の柑|供 ( l1) 
卜d地レヘルの1':;11'、出家人参加、ト1自Yn、終結、 I/，J，';、
2)他HJ地への~l"r'、 3)公品迦~'::U)?A:;のp.1~公、 11 >1 > 1 
ド投ひHI: I 小ノ Iイ/令[lJ)110による千IFHJ 'hへの
25加)。その後'11:0{j ~J 1990"1 7 J Jから8けんかり(() 
fl [¥;'，般公により、 {l家人ィネ シメント ・1 Ij~ ノ I イ
/を粘Þx. リゐ乙とになった。公LlkJJ18Þ~以 1 ("20ベン
λの l 小の桃色nλはむれ/V<> "， U~公と力ム J ンlメu.
、ノネ シメント l 小ノ J イ/の~"I成会Pft1HJ ゐk..白人
) C、[メがf'¥llからTをづ|くむのむはない乙と、よ1.:l' 1 
治会とはluJ'C-はないことを強訓し(いる。これに刺し
Cl宗j品作のIJlJ詑補助金と|メからのj五日~Jがdめられ I いゐ
1 ~ J(!!んI' IU~f小にdJU ゐfI'ヒ t) にλの分柑
公j;?{l'との λ 卜 y ク h、 J(~JIII'J /，)にコれ、t.0)制fl.H':;即
のリ ヒλを文胞リペ)(<.，/.:'> (J.、 1Jl{~fホf1'i::" J IJ.地
Jpx ・)i抗j怖をIl~HJ 、 {li'是正人 I J、りj!iいJリi(-') ビλを文胞
d ゐJ、)(~なゐn を〉し1.1出j吹r.:悦ぶした竹JIをより倣
Il'\リゐ人的九、11.・ c'， Jの村'r~~~i世l.!'x'Ji務pJi(. 卜〆~cJ・地
域分怜"か801[ 代に~くのI'Idìf'+'"( J足1I1I0tlゐふうにな
った。これは計fl.H~'JIIIの怜似合地域事務所1....りλゐとIDJ
U，~ に、 j自i吠レヘル (.m友人h、考lJfJし cHIJ由子りや竹:J甲に
Jい〈決iL・し Eいくむのく0.(">0，ji，rnのf>I 1・3Tと禍iZ
u似〈いt争力、、分怜 l、~rIr.if小千体のシλIムCめり、己
のq".. ~ 13やィみジメント ・I 小ノ，.-(ノ、 dら
にUPI. I) てすの古史[7).、 /)q~IIJ~れ今
的、o・とり ビλの分怖につい〈のJ制U>jljに柑;ちし
t いゐ(18) の〈そらら1，.:-7ょ!t(t~ れたい。
~l- !J fW友人若手hLl へのえ掘調i織
公?:t1'ヒのe'!{i円と)':;JII:'m家人毛hllが+唆な{合計
~.II ，めゐム )1こ令ゐと、 ιれを都転;した'R0 ~るための
立lJ"技ひU)J.機関か必~J:になっ L く/..> l!f 1. 198'.r fH~~ 
jょにJ.>I) ゐ"出家人選l/~怖"やf l. .t右足トノ λ トの碍人
によ)(、 m~人IJ.(l H1こらのHJ地のn1!1にこれt(以
!の山Hふれわdれゐ」とになり、 '.1/門的な立li，;I、~ .制
点められと~ (い/，>" ，iJ(!の1)1: PI、l、li初u抗!免卜JI地
t.."~，: . : 'jiÁ~? 立æ <Jゐ紺純〈めったが、 87'. 1 以降 lよ己うし
人 Ill・主人公加によゐHJ1自のt."~;\とれ;j!Vへの'-km韓l織とし
(の俄{止を強め(~ (いゐ
k/._イクタ ''J ィ〆・じル0)弟 f らによ〉し，~Ù0れた
fl.l; )':; JIII人のit:tJ&機!則ゐルツ1': む)f1 "I:n!'l' I~6~と






力、 rti:i:し E いゐのh、1~徴的〈、ft'tに|町リゐ~lk ・助 11
制織b多いの(19)この11("fl'，友人本加の立似を!trp的に
f J ) (いゐのが li友人宅川肋1J 1) ビベ IClel川
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Pal'1 icipat iOIl Mvisol'Y Service( fPAS) >てある
|ド八SIJ.h~ 1JHJ 19801[にλlツトノント問先日によ
』し，~Ù0れた。ベ l ツトノント〈ド U"I' くから l 小ノ
I イ/の11~U ~ç fl\ ~証人宅加にかかわ/..>I' 11t的活動か話1~
(;.Jわれて占/こが、」れに対する!Ilf~休のあ.jLe-は』区れて
Jiり、 {li家人宅加をd らにHI進0~Ò<- とをr1的I':p!U，
dれたむのとめゐ，(20) 





ì!~!lJ 、~!.J%かi宗j~?'ì (~6'"，)JえひH'c~級公jや (6幻、 1 t， 
リJイ 卜H体{品)I.-よゐ袖助金、 3%が出版物収入、 8%/)'
uミj 及ひ倒柊IHJ僧・から、 24¥が 1ンリルタント料、
そし1:10%か公'Ci(めゐ。
公UIJ1911 J J lU.¥u (-471、7~，'HJI'I治会ちの侶'ぶ
人制織Eあφ 公'(~IJf行為・人のrH台公か1f 閥 b 小ント、
1'，治公連合力、2t>小ント、自治体やfl't協会:;の*1 'J.











'( ¥ 1)λの公日n:目今jqlにおυ ゐfileぶ人宅~h[Jは、 111友
人連動を l，~盤にし'(197011代に準備dれ、 804f¥.のf:'，}・
政維のト (" ~mJし(~/.こ。そして I fW~人宅加の文胞
により公jJ{1・~ë~なj申のめり /j に対し'( 2 )のl向E大dな
影7Tを勺λ'(~ '(いゐ




ク夕、苅〆・ヒルにヤり、 LたなしくbJ t' ル...(t~JA ( 
が1111 く，~l'i曲リゐことにムゥ Olflð れ E いるf誌でめる。
お 21(HH~nwシλI ムの地域化めるいは分権化との
粘~(めゐc 出家人のH 攻水iこ)，è，λ凶 t&借家人がき加z



























心満足lιLbλ 、卜IJJ自の λ トックL~i売におりる{ii友人のIIIJ
81S的満足を l~/e l!、ーの」とんより、公穴住宅前休とい
3 人~Ú政策私僚によィ~d~~しをJ/jみ 1':1刊避づることを."J 
i定んしたのくめゐ
治3 !J.f:\友人の I~ H内柑 ~IJの拡人からみくとのような
u'l'f，曲か(~るかとい)，.1、t'( める。 政治的o'fl曲にかかわ
ら4、OI>ゐJtqAE lよ」の':，t/J、1~b ， r，設である。ノ>~JO)H¥ 
~人宅h!lの1'IJ)1J:，t!J、公Hl1宅のベトック改汚といっJに
限られたj話I(UlこJ;い"(!J JI'，'~'I乙人d な成民会bたらし E
dたか、 r17の休刊℃政策小体kわたっての巻加IJノト I~;} 
(. ÔI>ゐとい 3 ことが c~ ゐ。 1988fjj自ん政再.IJ史ひi1 Jrt;?A 
のH・仁会u公k.d;Uゐ1L~の投21持院d- にみられるよう
に、，t'央政u:，IJm家人1ihlを秋く JLIジIクト内にとと






/)[J Iふぷ公におりゐIml&L~ 1 J 1;'を袖完し、己れを9空白し、
1-! fふ的な内科につい (i門家人か，(J l~関与し E いく山l&L~
J"'1 kの 'Míßc める。しかし，(，持n;. Ll~はそれがあ1)
1主化dれ~れリゐに〉れ E 、イリkの機能を火っ Eいくと
い〉側1(lIbbっといる。 (22)このような点会巧λゐなら














(1) ，.Mu)U I k次の文削による。 1oH&1 PAS 1[ NANI PARI 
l C 1 PA1 ON 1 Ilous II1U Hanagcmellt， 10H， 1989、
Harv 1.1. Sm i t h，Gllidc to tolsinリ，tolsing CClltrc 
Il'l:;1 1989. ^I1IlC PO州、.1I0USIllリHallaycmellt ー
A Gu i dct 0 Qual i t Y elldCl'ca t i V i 1 Y.LOlg附1.1991，
SllIart 10嶋c，lJl'halSOCiill Hovcmcnt :Thc Ci ly aftcr 
cilSICllc，1986 
( ILl保・ 11"J;~I'" 制I.Hr XlSrhtJ公)!E動ー 力λIル以後
のftI~di I判11'1村!γ1制.1989， p. 106-1!>7. ) 
(2) AIIlC代IChill'dSOIl.1clantPart icipat iOI1 in 
r. 01 IlC 1 I 101lS IIlY milllagcmcnt. Depal'tllcnt of thc 
II1VI'OIlIlCIlI 10 Occasiollal Paper 2 n p 2.&.ひ
DOI.Gcttill[J tCl1ants involverl-日hell'lhok01 
f;vstcm fol' IClelnl pal、licipatiollil mal1agemcnt. 
Ilor .1977. p，l . 
(3) l. C(陀IRANIct al.， But WIll 1 T HY. HR. WRIGltr? 
-IINANI PARlICIPAIION IN P陥CIICF-^ RfPORf 
l)V 1 hcCOHHtJN 1 IY 01 VfI 0附(NTHOUSING GROUP. 
l Clil 11 Pal・ticipat iOIl AdvIsol'Y Sel'vlcc(GlilsgoW) 
1D86， 1 1. 
(4) 101l&IPAS oJI.cil.p.19. 
(!l) AI1I1C PO¥CI'，oP.cit.p.l!>. 
(6) 10州 rdsIcnant Participation - lhc local 
AIlthor'i tv Rolc. Association of Hetr'Opolilall 
Authol'l t ICS .1990， p.11. 
(7l 101品IPAS，OP.Clt.p.20
(8) 101l&IPAS.op Cll. 1>.22-24. 
(9) AllC PO¥lrCI" OIl.C 1 t. P 13 
(10)Hill'laIlIlC lIood.IAKING NOTICl Of IH[ TlNANI. 
10lS 11l!J I'CV 1 Cw， vol. 39. No 3，1990. JlI. 71-73. 
(11) 1ω1& I PAS. op. C i t.p. !> 7・71.
(12)lolI&IPAS op cit.1 3!>-b6 
(13) 1 Iントン、ハン》 λ ミ λ1 ントノルハムlメのfJ?f~
~~jT0公のじ"リンク(1990 {t 6tJ>による。
(14)~のjft!よ Iriclíl/lftel [SIAT[ HANAGLHLNI BOARO 
A1 Introdcct lon， PIp， 1989 1.史びAnllcPwCI' 
。p.ci t. p. 29・39にJ、ゐ。
(1!1)このJ白UDOIop. c i t.p. 46・48， Alnc Powcr. 
01>. C i t.P. 41-!14、 Hrlll¥:rハウジング ・〆ソシ
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J .シ lンとハウシング・ 1 小ノ Jイ/λ rn宅
供給日 11~11 .i.ì "J 姉(~，';/};1982 pp 2∞-218)による
(16)1'[ Pについては非常に多くの出版物かめゐか、
ここ C-'J.lに次の資料による。 Iheωideto loca 1 
1tOlsing H明nageolCnt1-T hePl P Hode 1. 2・IhePIP 
lxllcr'icnce. 3-Gllidell nes for Set  ilg UI) NC~ 
p1'0jCClS.PlP，1987. Pf P Allnua '1 Rev i e岬 1989/90
放び1990/91.Priori lY eslates I)rojcct 1981 
i nl(rovcmcnt Ilrohlcm counci 1 estates，or，1981. 
(l7)Godwi 1ancJ Crowllda I e GaLet te Numberう([I十j不明)
以ひPIP Allua 1 Rev i側 1989/90，PP.18-19.
(18) ，イiリλの地J!'lH宅政策の展開に閃すゐ倒究 n 
主総f"ìU~HI. 1992. 
(19) ，， 1!:.~明 f イ 4 リ λにおける住居に関するJL.~itfi立
j足技ひ助IJ組織J I tJ白学園女子知期入学紀要約d
お28~~. 1991. 
(20)1 COCtlRANF et. al. 
(21 )イングノントの1PASについては、 1PASANNUAI 
RlPORI 1989，90.1鈎o.91及ひ01rectorのHarlannc
lIomlへのヒ Yリング{1991年1月)による。











































る(問焔光夫)。チャリ y ず とい〉用品はR~におけ
φ惑汚凶{あとは若干異なるiむ駄をむコ人め、田端らんし






-助Eザーヒス連盟 Advice Service Allialにe
1980'Lf-にA立されたものE、令[l]的、総合的な助己機
関のネットワークを作っていゐ。 d公員は、助白センタ
迎ー合Iedera t lon of IndclJCndenl Adv 1 ce Cent res.げ、
rt七ンタ一連合lawCell res ~ eder'a li 01， rn民助白ピ I
-L1ー 令国協会 National Associatioll of Citizens 
Adv i ceBureau.障害者仏柑およひ助nりーヒス令同協会
Nat ional Associatloll of Dlsablement Informatlon 
ar刈AdvlceServlces.ゐ勾のための柑ぷ及び助o1j'-ピ
λ令同協会NationalAssOClallon of Young People's 
CoulIse 1 i ngand Adv i ceServeces.シェルタ一全国Ulぷ
支招トノストShellel'Nal ional tlolsing Aid lrust， 
rn民助白ビュー Uーλjツトノンド協会Scollish
Assoc iat 101 of Ci t i lens Advice Bureaux. 即~CJ センタ
ーλJツト Jント連合Scot1 sh r edera 1 i 01o( 
Indepellden t Adv i ce Cell rc. 令英移民助白サー ビ.J..
Ulited Kingdosl Jmmigl'anls Advlsory Serviceがめるω
協会会員は、住居支t妥協会Assoclationot Houslllg 
Ald.英問力ウンセリンク協会BrltishAssocialion fol' 
CoulIse 1 i 19，貧困児事活動グル-J'Ch i 1 d Povel'ty Ac t i 
on GI'OUP. 1ミユ-rイー ↑1械ノIJジfクトComulily 
Information Project.鮮前助 I1I臼会HoneyAdvicc 
Assoclation.教育指導けーピλ全[1.1協会Nat i ola1 
Assoc iat ion of Educat lona 1 Gu idance Services.令Ltl
消費者会議Nat i ona 1 COllsumcl' CωIIC 1 1.λコットノント
消費者会議Scotti shConsumer COUllC 1 1.全国女性ガン克
服運動Wo鵬I'SNational Cancer Control Campai仰がめ
ゐ。
-市民助。ピ l-nー令[I，]協会 Na t i olaI Assoc i a t i on 
of CllllenS Advicc(CABs) 
個人に対し、無，tfl(めりゆる事項についての公中むt~1
柑を捉供dゐ乙とを1的とし人織開。 1939'rfk.戦争によ
っ E 引起こd れ人間地に対処 4るためkp~hJð れ人。イ
ンクノント、ウ I ルλ と ~t 〆イ jレノント Ih Lí.助 1.1臼公












-独立助忌七ンタ一連白 rederation of Independent 























-高齢者のための判J~およひク.1CouIlse I and Car'c f 01'






-陣2;者のt，'1械&.び助ち電品全国協会 Naliona 1 
Assocla t lon of Disablement Informallon ald 
Advicee I.nes (DIAI UK) 
DIAI UKは無料E、陣常者とその介護者(家肱、友人
その他)に対しE公、Vでも頼できる専門的な伯線、助白
のサー ビ_;_を実胞替る-1-ツトワー ク E、1981斗に設白さ
れた。































スコットノント及ひウ E ルーノぐには、各々 λ1ツト J
ンド消費岳会品 SCOIt 1 shConsumer COUIlC i Iウl ルー
ズ消費者会品 WeI shConsumer Counc i Iがめる。
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-単身家族全国会議NationalCOUllcil fof' One Parent 

























-女性支援連合(イングランド) Women's Aid 




































-住居管理協会的 The Inst i tute of Housi ng(IoH) 
10Hは1965年に、住居管理者ソサイょティー (Society
of Housing陶nagers)と住居管理者協会 (Instituteof'






































-全国住宅建築会議 National House BUllding 
Counc i I (NHBC) 
NHBCは1936~に住宅改良協会Housing Impl'ovement 






























National Houslng Town Planning Council (NHTPC ) 




































-王立都市計画協会 I heRoya I Town PI anni I)g 




















-タウンエンド力ントリープフンニング協会 Town and 























.力トリック住民支援協会 fhe Cathollc Housing Airl 


























Hous i ngAssoc i a t i on Consu I tancy and Adv i sory 






























































.口ントン住居支媛センタ- The london Housing Aid 








































































-借家人巻1m助ロリ ーピス TenantParticipation 
AdvlSOI'Y Service(TPAS) 




































.n宅j!E動七ンター 1I0lJS 1ng Ac 1 i on Cen t re
公?与{十七、 H"'c・協会、民間借家投びホー ムレλの人々
のn宅問姐k コい E の助nを~Jう独立の組織。 uントン
のケンジントン lント J1ルシ〆tメとウ工λトミンλタ!
-1ヌを対象とし〈活動し tいる。 λベインロ自をPt5<}ソー・
力ー かおり、 L日ソ Jn台、 }'ノヒ〆品その他の白ロSkふ
るりー ビλかI}能Cめる。
.[J ントンHl~助日λ イッ Y ぷート: 24時間助凸リー
ヒλHOUSI1l9Advlcc SWllchboard london 24-1削Jr
lIo¥lSI1I9 Advisory Servlcc 
1972'rf 1l~\.1 0 []ントン地域kおけるfとものいない人
々へのUJ~の肋r 1と仇械を屯J;k..より提供昔る。一般的
な問題と共に緊急事態にむ対処する。.uントンレλビ〆ン及。ゲイλイツチボード londo'l) 





J J' <}ゐと 9ω0∞0人Eむ，、この内約 60∞0人に{住:宅4会r解制1介しE
~人χ粕かdめワる。
-ミッシンク}リンク H i si n9l.i Ilk 















-ソー 小-7Uジzクト 50ho Project 
m身のIj，ームレλのための小 Jンタリー 組織。
.Áピタルノィールドitf~放ひ/フンーンクの権利りー




r IをlJ ) '(いる。特に?ÅU~化が法律関係の専門的な助お
をfJい、他のrよUJ関係の凶体との連慌もめる。
-λレλ小jレドUンター 会事tワンズワーλ、ハンマー λ
ミλIhl'csholdCel1tre ltd Wansworth，HaplI1ersmllh 
197211にソンスツ1 λlメに、 λレλ小ールド公剥が助
川じンターを開設。単身者と子どものいない入制のため




ソンλソー λ七ンタ-t. t'ジ〆、 jJノ口・力').1 1ミt
-Jイーの人々にむ活動を拡大。現在では住宅協会、 1 
-/t~ ノ I イ/、民間借家等令 Eの居住者を対象んし E い
る。よI.，t、ー ムレλの人々 への緊急居住中施。2の促供、














































































































，ドー ムレλの人々 の問姐や、 2支払・助6をfH"iする瞬;









の不す分な点~補完し、言~3 にEA悦し、 ð らに言J4 に改







































1)シー，(-ーム柑おにおりる仔屈については、 m~玄 「 イ
ド1)λにおりゐiJ主管理J(:現代ハウシング品l学芸
Hl版社、 1986年)IlD.370-372にまとめ1いる。
2) Smith H r H.， Guid 10 Housing 3rd ed.， london， 
I hctous I n Ccn t I'e T I'IJSt 1989 DP95・96
3)川端光夫位以 『イギリλの民間話会福槌活動』全函
公品加制協議公、 1989~t'、 11 71. 
~) H'i::金融公!ゃについL，よ、住宅協会との関連で、
j出話 イキリ λLおけるH.i:協会のtQ剖と住宅1'¥'1聖j
( Hlζ問題研究J) vol 6No 1，1990年、住宅金風色及
協会)について紹介しEいゐ。







8) Smill H.LlI.，oP.ciL.II.9!:1 









Johnson N VOIUNJARV SOCIAL SfRVICES，Oxfor叫
Hart i n Robertson & COOlpany l.td 1981 (fl!端光夫
監訳.イネリスの氏問計会加~t活動J 令川村会福柑
協議公、 1989年)
lodge K. (CO. ). Housing Year Book 199Q. tfarlow， 
longmall， 1989. 
Hellor tf.W.，The Role of Volu川aryOrgani salions 
i n Social Welferc.Kent，Croom telm Ltd. .1985. 
Smith H.LII.，Guide lo Housin9 3rd ed. londoll， The 
Housing Cenlre rrust. 1989. 
2.個別組織に関する文献及び資料(本文掲載順)
F[OE町A1ION0十INOIPfNDENTADVICE CENTRFS 
reaf‘et) F iac 。iOOSINGA HOBILlrv AID ADvrSORV LFAFlf1. A. D. 1. 
A. L. (U. K.). 
New BeR_innjngs-lnforlRat ion for Newly Disabled 01' 
Impa i I'cd peoo Ie.A D.I.A.し(U.K. ). 
National Council ror One Parent Faslilies-A剛山1
Rf問RT1990-1991. ONE PARfN r f州IlIES
1he Federa t i on of Pr i vate Res I delts' Assoc i a t i on 
(Ieaflet)， The Federation of Private Resldents' 
Assc iati on 
州ATIT IS.州ATIJ DOlS.NHBC 
The Royal InstllulC of Brltish Architecls 
(leaflet)，RIBA Head office. 
PIAN削NGrOil TO附 ANDCOUNTRV-context and 
anhieveneny 1914-198~. The Royal Town Planning 
Inst. tlJte. 1989. 
SHOUlD I APPfAlL (Ieaflen. The Royal Town 
Planning Instl tute. 
"IHBER SlRVICfS{Ieafletl， The Royal Town Planning 
Instltutc 
PIANNING ACHlfVEHENr~(Ieaflet)， The Royal Town 
Planniflg InSl i tutc. 
HIAT PlANNING閃ESfOR VOU(I ea f I e t)， 'hc Roya I 
lo，<n Planning Insll tute， 
YOUR PlANNING APPllCAll盟Jleaflct).The Royal 
ro~n Planning Inst Ilute 
MtAT IS lIST[O BUllOING∞NSfNT? 1 ndud i nu州AT
iS CONSIRVATION ARlA CONSFN f(leaflet)， fhe 
Royal Inown Plannlllg Intltule. 
CAN I OBJI Cr?(Ieaflet)， The Royal To~n Planning 
I nst i tulC. 
GRH~ _BU' S ANO DE Vl OPHENT・WtlAIIS PE附If rED? 
第9章 コミュニティー ・アー キテク卜と住居改善(Ieaflet)， The ROyal lown Planrllg IlstitlJte. 
1OCAL PlANS:WHAT ARt THEYL(leaflet)， The ROyal 
lowl PlannIng lnstitute. 
So YOU WANT TO ALT[R YOUR SHOP? (1 ea f I e t)， 1 he
Royal Town Plalling lllstitute. 
Services & Activities(leaflel). CHAR 
CHAS HOUSING AI~(Ieaflet) ， CHAS 
MHY HElP CHAS HELP PEOPl~ lN HOUSING N[EO? 
( I ea f I e t)， CHAS 
WHAT IS HOUSING AOVICE?( I eaf I e t ) ，CHAS 
CRllHBLI NG F ABR 1c_，CHAS， 1989. 
GRtfNWICH HOUSING RIGHIS_( leaf let)， GRl:lNWICH 
HOUS1NG RIGHTS 
THRESHOLO CENTRt BACKGROUNO INFORHATJ~N ( lesf I et) 
THRESHOlO HOUSING AOVICE 
HIOOEN HO判ELESSNESS-THRESHOLO HOUSING AOVICF 





















































このC^ Ij.， 1960苛.代の〆メリカにd，Uる“〆ト，1¥1， 
イト ・プッンニング(:1ミ 2._ T イーを lt~儲に低所1:1 お
の同住地改iqを媛助する，}~ッンタリーな活動) ..の彬腎
を受け、 60'ttf¥.....k期からイ Iリスで始まった。
1976}f には民凶建築'~I~h公 (RIBA) I)~ に、 CAのソー
もンククルー /か組織占れ、 79年にlユインチ lλタ一、










































ントン朗iの庇 Ll.にふり H~'l1'~ れ/こi t:ヒ bfIめ、公P;H.'i::
か全体の71%というJI~mに向い]，'J{~l1、企 Iらめていゐ(タ
ワー ハムレッツ|又の87%に次く )ω そし ζ都心部(j)地域
1': JtJ曲のパンタリぷムや小一ムレλの人々のl円hu(1987 
年(.:u101flìíJの 2 .7f日のがJ2 千人を散λる)のIIIJ~虫色抱
え、公共H己主の宇京化、家uA払いのl円加 (30%)や、
佐官;』;地1':~~し E 供給がjßf.jかない(公Jt住宅の') Iイ
1イングリλ卜には198G1fでは1J) ~)人h、む録し、 +1.1，1;
リ.;(j' にの〉たのは 6千人に司<!~<)帽、制iしく 3600入力:
(1 ) 設録するという状況)といった悶也4をむ)(いる 。し
かも人戦1mと戦後に住泌された人1l10)1~'，:;';住宅の名利化













4.リY・ヒ3一同地と Jミュ二Yィー .)1-~. ，クト
リ〆 ・ビ1一向地IJ19394に建設己れ人公判・11:でめ
る。 01'o)p別品か瞥λられ、コミ .1_I イー I}'ールi~fî








19801l (' める 2 il~愛にははほ 1 ');/)、終fし、品川/)¥ら
居住抗力、rlJ入居しん。部分的ではなく、 -，良守Jf~・ 1 ・して
から包括的なん法でhわれたこと、'l:nr.の整水を叩紙
に苧ゐよ"(k~人限とりいれたこと、 ιJ- Jイネー タ を
中心九、 'l;H者、 fl'i:'.J臓U、建設説11技術名、 l地l定
者や職人か'"Jして取組まれたこと、そして 1ミ1-.， 





IミI_Jイー .;7-~ 1クFャー とい jtfjp言は、 II
j必したよ川司地域の肘HIí(/)徹氏した参加による~H\I~
本の支出をるø~ し E いる fしてそこでれ動ずる珪築家・
か Jミ1 I {-・〆 t 1クト (00ゐ
ではハック [ーメのりY・ピ1-E1U世'CIJJミ1_1




















とらえ、 11.;れをし、人々 k.誠心をもって +jー ヒλ言ゐへ
さだJ(パンフレット)と感慨を述ヘEいる。
~).おわりに






お 1 は臼治体~mの建築家との関係 c.ぬる。特にけツ
f t'一政柿以附の公営H宅後退政策とi出!j自治体財政削
減lよ、自治休，"'mの建築家のfl'ltを劇的に減少dせ、 d
らに追p4ちをかける形で、公日n宅改 ~~ ~H.~において d
え Iミ::1_.，.イ )1_ tーフ クチャーが役Nj外から付事を
脅うことになコたのとめる。」のよう1':公針。宅を巡っ
E役所の内と外のは築家の刈'¥1を')1起こしEいる。









(1) london Researclt Ccntre， 
IONDQN~HOUSI NG SIAIISTICS. 1986，1987 
(2) 10l¥don 801'091 of ltackney.HOUSIHG STRAIEGV AND 
INVfSIHFHI PROGRAHHE 1987/8 
(3) ハックー-~の仔志向長へのヒアリング (1987ir9 
月)(ごよる。
(4) J.lhomllsonJ盟H刷ITVAR印!日crURE-THf SIORY 










































がリパアールに完成。“ fー キテクツ ジャー
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は又しい、 lιfu] 作来、 ~111 広助。


















1984'tf ノリンス・オ Y・ウ I ルーλlよハンノトン・ I 







の新しい居住地がシ 1rJ /シ vー のフイトムー














ムとRIBAによりJミIー7 イー ・アー キァクチ
ャ一事業に焦点を吋"("(ノリンλ・オブ・ウ I
ールスの後援で開始。以礎1事財団は全国レベ




ンに起こる。ロントンのj"U トーウォー ター ・
ノpーム団地では嘗奴官か殺され 240人か負{位。
“アリアイン分割"論争h、輸出。カンタヘリ一














リンス ・オ/・ウ I ルーバ1.1.イー λト・[1ント
ン、八一ンリ一、 )J Iイノ、 λターリンクの
lミ1-7イ . )'-I 1クYャーの事業及ひ
住築のノール校をめrm、 jミ1_Tイー ・〆
























のハヒタット Ir.l際迎{~~J. lU 界的規棋で l ミ I ー
アイー ・ 1-1・1クJ¥，ー の運動を開始a
資料.Nick Wates al1d Charlcs Kl1cvi t . 


































分野におけるな判 WomcnI n tlous i ng Access and I n 
f Iucncc -Jか出版dれ、 r ~性と住居 j に関手る凍題
の力向が定よ"){ (.きた。















































イ.\~ I Jλにおりる住宅管理の話器の泣いは、 女作と住
民jの 7ー マを日本において取上げる動憾ド欠けていた。
本胡究はこうした中で、改めてイド1)スの地方自治体










































栂台I，J1r公営住宅戸と女性Women'sAccess to Conceil 
Ilousing rlが出されている。
前2'J入口ンドン都(Grea t CI'IOlldon Counc i I 略称
G1C)性主政策及び財政部政策誠によヲ E実施Eされた制
rn める。 1983年から85~t にかりて、人 fl ントンの~，{礎
自治体Eめる艮(Borα19h )に対リるいくコかのn制作を
D.とめ人わので、 198611k.GI C il'ë州究及び政策レ，l~ー
ト第3 日 r~t1とH宝政策 Womcn and Ilous i])9 PO I i cy .D
として尭長している。
凱3 は、 1985年に出版d れた令[tHt~七協会連合(lhc 
NatiOJ陥IFederatioll of Housing Ass侃 lallons 略称
NHIA )による住居分野にむりる伝性一躍用-Women










ド、ウ Iールズの 458のrJ治体の内、 Lo]答のあっ人 330
の自治体についてよとめている。 *l~~ 占 1.1. 1986甘ん
『平和への鍵ー 1986斗住民と主性品企ー TheKey to 
t(jua 1 ty Jとして発表しEいる。
以土の4つの他に、品企倒'先Eはないが、住宅通.動
白i体EめるシIルター( Na t i onaI Cal1Jla 1 gnf ort he














た 主性と住居会議の栂行mrwo鵬nand Hωsln9 
Confere閃り、及ひ1987勾の[kJ隠居住骨に合わ世て間前
dれ人主性と住居の国際会品 -H~々の小一ム;品々n
身の報告書 rOurHomes : Ourselves -A Report of 





















































住宅協会 housilりassociation 'J.、 19t日紀にn場し
た非常利のH宅供給制績を総称したむのE、19日'.f性別














































系1 性別の所有関係 (%) 








持家(返済金熊〉 23 19 32 23 
持家(返済中〉 41 35 10 9 
借家(自治体〉 24 27 41 39 
借家(住宅協会) 2 4 4 6 
民間借家(家具付〉 3 4 3 5 
(家具無) 6 9 9 15 
無回答・その他 1 2 2 3 






|三|(~ イソグランドスコ y トランドウエールスカウンシルカウンシル I豆
割当て 7 12 25 9 10 
変更 6 10 21 8 3 
15 22 32 16 14 
ホームレス 11 17 21 12 10 
鶴援金性~l 3 2 4 2 3 
人種問題 2 。 。 0.4 7 
続定における参| 2 5 4 2 。
民間借家の高齢|
者 4 2 7 
3 7 
4 2 7 4 3 
一 一ー 一一
川家肱 I 14 12 17 25 13 14 
一一 一 一一
若年単身女性 1_ 8 7 10 7 7 10 
一 .-- 一 -
少数民族の銚| 2 。 0.4 3 
一一 一
判明ヒ|
3 5 4 3 7 
ーー
女イ性ソと住居デザ q ーI 2 2 4 2 。
一一立性と政相凶~L__:_l 1 2 4 。
一女性グループへ | 
の財政的i墨D)J 13 20 28 14 21 
住利宅用へ権の女性のI 4 2 4 2 10 









































































































































































































































































































































































































の中 E 、 !;r.性の~Iこす役割lか入さくなっ ζさている。
3-3 イクタヴィ7・じlレの再説価



















































































)'ン・パツー i‘.t1987毎に出版した諮問、 『人々 よりb
ぜ物 - 20ttl~の公営住宅の管理 P"o~"lerty Before 
































































(1) H.J.Daulltonらは Cour回110仁三型dTenants. 
Local Housing in Engl iSh Cities， 1919--1930， 
Leicester Univ. 1984 において大戦闘の住宅政策
について検討し、また Anne power o Property 
Before People， AllEN & UNWIN， 1987で問題提起
をしている。
(2)今日のイギリスにおける住宅事情をく住宅危機>
としてとらえて展開しているのは PeterHa 1 I)ass， 
The Housing Crisis， Croom Helm， 1986である。






















(9) Hary Brai ley， Women's Access to Counci I 
Housi ng， The Planni ng lxchange， 1986， p.2. 
(10) Hary Brai ley， 01). cit. 1).60. 
(11) GLC， Women and Housing Pol icy - Rel)orts 
Subm i t edto the GlC liouS i ngand Women' s 
Commi tlees， 1986， p.39. 
(12) GLC， 01). cit， 11).88-100. 















性の割合は '79年の 2.7%から '87年には 6.4%と
2 4倍にもなっている。
(17) Social Trends， 1989. 表 8.4
(18) HATRIX，Haking Space -Women and the Han Hade 
Envi ronment， Pluto Press， 1985，及び london
Plallning Aid Service， Planning Advice for 
Women' s Group. Russel Press. 
(19) Debra Levison ald Jul ia Atkins， T也主Yto 
EQuality -the 1986 Women and Housing Survey 
IOH， 1986， p. 31-32. 
(20) Debra Levison and Jul ia Atkins， op. cit. p.X 
.(21) Hary Brailey， op. cit. I>p.103 -107. 
(22) Jenny Horris， The Impact of Natiollal Housil1g 
Pol icy since 1979 and Prospects for lhe luture 
， Sheller， 1987. 
(23) Our Homes__:位selves-_!_Report of an 










(25) Dehra Levison and Jul ia Atkins， op. cit.p.12 
(26) Oehl'a levisoll and Julia Atkins， op. cit.p.13 










(29) Kate leevers， op. cit. 1).8. 
(30) Harion Brion & Anthea Tinker， Women in 
Housing -Access and Influence. The Housing 
Cenler T rust， 1980， 1>.57. 
(31) Debra Levison and Julia Atkins， 01). cit.p 18 
(32) Kate leevel's， op. cet. 1).24. 
(33) Harion Brion & Anthea Tinker，op， ci t. p.100 
"'1).103. 
(34) Hal'lol Brion & Anthea Ti nker， op. c i t.p. 100. 
(35) Har'lOIl Briol & Anthea Tinker， op. cit. p. 10. 
また Anne Power， Properly Befor'e PeolJle -The 
Ha但9~menl of Twent ietn._-_çentury~也記よ














(41) Harion Brion & Anthea Tinker， op. cit. PP.59 
"'67. 
(42) PEPについてはアン・パワーによるガイドノック
が3部作で出ている。 ThePEP Guide to Local 
Housing Hamagement 1 The PFP Model I The PEP 
~uide lo local Housing Hanageme~t_U也旦E
Ex坦r'i ence I The PEP Gu世L巴よocatHousing 
Hanagement 3 Guidel ines for Setting UP New 
Projecls， 1987である。
(43) E.Hohery Bell， OClavia Hi I Iの復刊にあたって
寄せられたアン・パワーの推薦文。
(44) Anne Power， oP.cit.p.15. 










ゐ1'，':7':;JIIIシ λj ムの文f還を通して、その，'~~4主を r~Jらか













，~ι イ1.γ、liIIJ;はその}îllfl問題との闘いに朗~J ~れ I J 
Iいゐ(f)N¥l則丘2める。
とりわり戦{妥の Iンクリ トノレハ/によるト1地は、
197011 代lUJ'i')し E イ \"1)λ “福M[W~・の争徴.. (' 
め〉たか、今('lJiL令九“高判中の1 トド〆:'(':1&ト
が)(いQ，tれはまた“イ fリλ辞済自退の象徴..(， 
bめり、イ l リ λ人間Srnの新しい白凶~)\態を婚でむ~t!












かHf~ り ピλを二九・施し、それを各縛の，Kノンタリ 者i
織が補完しなから、地域に密着して住民生活の安定会は






















].~t (: (J 放しているのむある。
0(' 以 l のことをふよえながら、~掛究の11体的認旭
にj{}つ('f:l品を述べEみよう。
々 1 のJ!~今住民む理の位前:イ V リ λの0'1:;酬に
J)りゐ立必広単位1鐙姐広金立主政策の争点の13にな




:~" ，: rv ぅ!足i1 ií側の問題といっ た、新たなf"O~i問題iこよ
る。
くき~ 2 0)J!1今 ql央政的の介入とt~H行との酬におい
E地ん臼治体はどのような代理シAJムを展開したか:
70匂代から80毎代にかりては、 " JうじLll央政的による地
ん自治体への 1ントII ルが強化δれ、 j自力自治体の誠
IH権力、奪われ、他万('同作品の民1の純手IJを求める要求

































1986flに院1~れ E以来人dな出札はない。 r I~ Cl:h色
è れたIおtìi-娃~~9 ると小出品な!虫じ 4 らめる。しかし
イriJλの場fYには2~.V:あIJがとられる以，ìí，山、らH't り
ビベはは舵n治体においOJわれEわ、り、以礎('(治体の
jJ :1:の恭砧lよ人己い。 {~ゥ"( 2~~制より 1 肘のI'Jf"l休に





















1 [)(~~の，lPfdhでめる。リなわら 1 つは 1)[いやィネ ジ
メント・ J ぷJノIイ/にみられるように、位以のn先
的で'l 企1 C:SとしたfA欲 ・ ~;.Ki-引出し E成功し E 事例
ぐ、める。しかし他んでは“分権"においE、下l治体のシ




宅は科会的凶鰭な階炉íh\~rわするJ ミ I-T イ になっ
-207-
(~た ω 1'(治公の通・;吋d えl村却なところむめゐ。
しかしこれらの問題を立ltリゐウ門的、あるいは小ノ
ンタリ な組織が.fo桝的に(I-(， しといるのむイ『リλの































策のtN，，-t.. (1内な~UlJ しを迫る bのむめった。 それ'JÐし保
守党政輸から労働党政怖に交付し(b、t>'Jゃんの13に
以dことはないだろう。












(Soc i a I Hous i ng)というh史がみられ始め、イギリバ






































付録1 住居管理に関する若干の日英比較(1 ) 
付録2 住居管理に関する若干の日英の比較(2 ) 
付録3 本研究に関する研究者及び情報提供機関



















































































t 1)λの住宅むJIP人にコい Eの紹介h\~ れ、居住者に筒



































ーアイーにおりるヒ 1- '<'ンリレー ション等も含め、イ














問題は円;仰の I人的りー ヒ λ にかかわる部分でめる。
その巾E氏は、公13{l宅の 1la忠的家口にめっては、対





















い。後}11CJゐように、 H本H宅公団の資料として f-U¥ 



















































































































“へjレハー "のnG泌bみられなくなり、 “ヘルパー "を
合めた初期のH宅伐J'l!.-~，H.:. 人的~J ーヒ λや生活指冷に
かかわる部分ーについて合主的な見解がIJUλられていつ
ところか人役割JD，f;J!>ることにジ vー ナリ λトらによっ
てまとめられ人 ftl月いへのJO (. (.1、!日i時期の F公白l










~I)) いまで .b計仙~れ L いゐ 。lとしめくくっ〈いゐ。
これよ勺て、 3 コの公[~lJr，eと r[J)J[lへの過日を合わ

























[j棺!JJ'((. IふJIt配中なl白かtB"( c5 k人的、支所の下にり
ービ λλrーシ 1 ン'>0‘liq-業所をp~HJ 、 d らに約 8jO--...
1，OOOJ 1をl1仲とdるGIU自何処1腕を品世し、乙こで的中















1~1'し、 . lh! l自m'l~l体制をー応化するためj に、 MA\的"­
I;~点1リiの!斗こj:I来1析をおく体制lか確白したω この時jには
{ 1."i:71'JfliP紋1:120}]}1を突破しぬぷ的対応か必愛でめっ







り、 ~r~σ>f開通事lf!- -覧(付表1) D合わぜて書照され
にし、。
1. ・・ヘルパー H 導入の背鼠
Tにしうる町料をみτb倒的 H ヘルパー "が愛日1)的な
n~，・しろ吟人dれることμなったかとい 311G録はない。












のfl.'t:~r.~と I tの似人のポイントとし dt宅公[引の新
品川|を4J 1:; /1\ した。住宅公トJl法成ÚI~ 7pる [tl会審議に

















































人り 2，!lrl\~渦 j の「狭小過密仕居J ( 3，055 ftU借)

















































































(Associal iOfl of Womel tlousing Wokcl's)か払成され、
公営H屯代i甲iこ ~d1峨Qが多牧働い E いた。附利364- 4





Eλ ノムからのf~H 指 iこ対し E 斗話術導をh) なとの
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歪 I ~ l言
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付近商時四資 ( 11 ) 






2. [.}I地)，i{主技能者の調査並に PR 内職希望，指導希望等のたか)














6. tI! ~Iな促進， ザストシュー トif柿i円程の問題
7. 浄化槽にi勇く 1)、蝿の問題(未解決)
8. fl.油虫駆除の問題


















































~ IJIj. .般n'J'H1，;務を通しEのヒ Iーィン・リレーシ
1 ンのftl~ 、 HJ1血性掃のIJIの活動そめゐ。
たとえIJ.'窓口 ，~拐に閃し<:.IJ.[:O地問位指の名簿の作成、
































第 1 のJ~，t1. .)いいよ、 “ヘル八一"の出発時に自治公
払成にu'j凶lし、 .リくなから41JF1A.45日 bのかめった
ものの、 f 釘むと~{のよ~.(yとにかかわらず各団地で白

























































































































































































( 1 ) 生活協1'J化研充会n引自のへルピングウワーク43・らj雑誌「住宅J1959年p.16
(2) r 11)，.:住宅公開lO~F*J p.140 
( 3 ) IpJ上 p.1-10 
(4) 川上 p.149
(5) ffl ，4.: 'I't:;公開20年*~ p.155 
( 6 ) II1J l.: p. 158 
( 7 ) 川上 p.158 
( 8 ) I.iJ上 p.65
(9) ftJ本位と公団*JJp.20 















(20) 川上 p.1 
(21) 1礼iニp.2
(22) f，iJ.L p. 5 
(23) I"J上p.5-p. 6 
(2-1) 生日明I"J化日fJ'i:会的掲1<p.17 
(25) l，jJ帽 p.18 
(26) I，.J上p.19
(27) hiJ: p. 20 
(28) ζの項は，・・へルパー "へのヒアリンプ及び「公f:Jj~)の拭み協II-iJ生4へのすーピスJ (れ、えなみJ1958 
'I ~ 2 ) J rJI地のパ fプレーヤーJ(れ、えなみj1959年12月).r百万戸へ心道』によってまとめたもの
である。
(29) 生活1{~I，iJ化研究会的tß..!i p.17 
(30) 生活科学化協会前掲表 p.3
(31) rヘルパーの集り 生活協I"J化研究会J(れ、えなみ.!l1960ip 6月)p.3 
(32) r同地のパイプレーヤーJp.8 
223 
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1.0epar imen l of SOC l alAdm i n i stra t i o n.1 01kion schoolo f i conom i cs
ωursc dlrcctor D r. A n n C Powe r 
今日のイ Iリ_J..んむりる住Ir;n即州究の第 1入者。 Pl:. fコのtf進者でありその活動は
H宅問題・ H宅政策研究の恥換をはかるものとして注目dれているロ
l)r.C h r i stin e w h i t c h e a d o 
I !世・ H宅の梓抗学者とあるが、4¥研究について胡究者及び資料の紹介の労をとって
蝕い人。
2.centre for NOUS1119Research.Glasgow ljfllvers11y 。rrec tor : ()r， () U n c a n M uc 1 e n n a n 
公営H宅及ひ住宅協会の住民n理に関dる環境省調査を企画文雄。





























































1.Assoc ia l i ono f"ctropo l i IanAU1 10ri t i es{AMA} 
PrlnclpalPOI l cyOf f i cer:M r.141 k e R e a d o n 
3b Grea t sm i t h S ireelwes Im i nsIer.1011don SW1P38Jle 1071・2228100 
2.cha rIered i nst i lu te o f publi c f i nance and Accountancy (CPfA) 
公共ザ ピ_J..L!i}:に関dる財政』許掛究及び仙報提俄機関。
2/3Robert Sireel ioIxionWC2N6811 Ie 1071a8958823 
3.Department of t het nv Ironment(OOf) 
2??3UTifz;i12T532:広糊、当官に相議して関係の部局と連絡
2 Harsham Street. london -SW1P-3-IBITetO71・2763000 
4.11crMaJes ty-s stali onaryOf f i ce(11HSO) 
1 ，.f¥の政府 }I)f J物七ンタ にめたる。
b1N 1 1ctlms lane-1011don SM8bDR /Ie1071-8739090 
S. lIousing Centre Trust 
11'(;倒究資料の出版、杭柑資料の収~販化及びとと j のU'I両を行ゥ Eいる。
20 Vestry Street， I州 onN1 7Rf Tel 07ト2bf6103
6. Institute of "ousing. Ihe 
fl 民営即及びH宅政策研究の f'~問機関でめり又 houging managerの養成機関。
ふ川州RmlHi: ! ;Ui?な;ωj認;却;お丸;弘i3JM恥eω川s
London: 9 Whi te 1 ion Street. london N1 9XJ rel ;071-837 8727 
← 227-
7. london Rcscarch Centrc. 1 he
ロンドンにおける品 M^究織問。
Parliament lIouse， 81 Black Prince Road， london Sf1 7S1 lel 071-627 963~ 
8. Nat ional lederation of lIouslng Assoclat 10ns(NFHA) 
'v1r. [3 i 1 1 Rando 1 ph 
17!) Gray's Inn Road， london WC1X 8UP/lcl 071・2786j71 
9. Priol'ity Istate Projcct(PIP) ltd. 
住民主~JJDkよる同地改丹七京支援組織。 rn:1及びむミ j
Officc: 2 Alhert Hews， Alhert Road， london N~ 3RD 
10. Royal Instllute of Britlsh Architects(RIBA) 
tqのi'i'1由IJh'hわれゐ。
Icl 071-281 0~38 
王'U英1f.1往来家協会。i.n去にかかわる資料k.)いて、 i刈 ;11 指1J史び~!!rおが利1fl(: ~ゐ。
66 Portland Place， londn W1N 4AD/Tel 071-!)80 !)S33 
11. Sheltcr (National Campaign for the Homeless) 
イ斗リ λ~~人の住宅運動防l体。イギリ λのn 宅政策、住宅 ，'Ji 的、 n 宅運動の↑，11 m 七ン
タ (0める。乙こでl-lJj由n治会の紹介むして航いた。
Lcs l3urrows 
88 Old I ion Streer， London fC1V 9HU /Jcl 071-253 0202 
12. Tenant Participation Advisory Services(lPAS) 
公営住'i::nl単におりる住民~加支援組織。
D i rec tor : v1a r i a n n c H0 0 d 
48 The Crescent Sal ford H5 4NY Tel 061・7457903 
13. Town and Country Planning Association(ICPA) 
都市11面I'Sに関する資料tJl版、阿君サ ヒλ、伯報提供及ひLVJI機関。
17 Carl ton House Terracc， london SW1Y 5AS/lel 071-930 8903 
14. Westminster Centre Refercnce llbrary 
LCC及びGLCの品会報告況の閲覧が t~ る。
17 Carl ton House Terrace， london SW1Y 5AS 'Tel 071・9308903 
15.各自治体住宅局等への調合
WHousng Ycar Book~ 及び W Hunicipal Year Book jにtu似dれじいるfl'i: }，J1"よた
はJ日'1'fl'と連絡をとり、資料の品求または謝合の依頼をiJ )。
一228
dっとこ /戸 ιy~之。、 ，JH 舌宇
ホMI究IJh:いIl，~rmかか) (ようやくよとめゐ」とが(~た。その分;:1こ~くのん々の御
指導とli.t助φいたたい(~. t いろ
吋初IJ.人γ品i:1I.~代 lこ T I1トりf;- ， fl'tの紺J.H~l'口即に関する胡究(通称ハウλトクタ
あIJ良のlrJI究) をよとめ<'..>) l.>り〈めった。しかし新しい職を引く個、1'苦;闘の中(:f吋り
次治関係dつりで〉なidl究k:rを)UIこbのの、{J}f究としじの区中がu(ず、かといっく抗
E ノ~fJJ~\ むなく、これらの州究1--引~f習りなから君、駄に時間たりを出資し E しまった。
























































































































































































































一f日]~.~の i住主生j活活に守えるF影5響lにζ ついて |集第1?8号
そω1 I 
2 市首jJ也fl't(i:;tjGt ~百南柔汗の訓賀商亥1 F.i本建恕竿・玄言文制告 11!17 1.訂|速玄




4 建明?におり否む~J克(j)生活空間研究に原語天'1;支窃克夜育而 1197li.(l!I r一一
間す弓研究の到達点 究会『乳幼児保育研究
，ー.• IJ_笹豆豆一一一一
5 f伐の附・保全・管内ωl由J!~システム|証縫製研究所〈岡市川i[函ι閲する削究一そω1__ I ~面 tEZt)
6 京都市におりるマンシヌン管内に問する間住宅福rf1:t.l
副責阻窓一一一 E一'一
7 日営憾のま福豆匙函召取蔽!日組室協会民主illU77.OG! ~ --
R 住宅の維持・保全・開ωj也J!tンスヂム|住宅建箪Em斎神間hO!jM，
に関する研究 そψ~ . I栂定費L"'n、，リ |…
。住宅常特まのまm実験こ問する事例日間!日門学問好爾州市~121-
一一 一 j回窓記霊笠L生5
10 住1:(;抑資金柑資制度についE一夜京開!日本住宅協会m宅.. 1197~ .()2 n別~をIII心に ← …| 
1 主的}液fI'tυ)~ JIlI方式tι市内筑間Jf l 単行報告脅 <~:~iJf問補 rl市n.1il-一
J~ _ 一一 l助〉一一一一一一一 | 
12 有利芭人ホーは聞する間究 10向学問女子捌!大学jnmL i2lifi. 
|研~紀要事 1 6号
1 :~ 新市|メにおける子どもωH生活環JiI~ I目白学問創立60間作1JnB~ .03 
一 一- - l記念論玄建一一 I I 
14 JHfl文化十IJに問する総合的研究(1 I住宅総合研究財団〈単h!JRf1.031連名
4 一一 一一一 」江盤鑑賞よ一一ー ; : 
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31 i事政学分野における住居管理第 l側 !日本家政学会幅譲萎冨11985.03
一一一一一一 l集 | 
32 家政学分野における1主席問第2ts 1日本家政学会研究発表要旨11986.05
3 r目白文化村Jtこ関する総合的dRの1伊藤語版同
34 r目白文化村J に関する総合両窃~ :tの2向本建築学会大会学術講演19郎.08






38 予層集合住宅における子どもの住環境 その15本京政学会研究発表要旨i1987.05 



















12 京都における建売分.在住宅のほ繕・増故築に l 日本建築学会大会学術..~寅 11970.10
盟主ゑ.am主政1L
13 京都市における中高層民間分議住宅の維持管|日本建築学会大会乍術指演11976.10






ゑ亜~ "t(J)! _ 一一一一
lG 大工 ・工務1苫及ひ営繕業者の業務実態に閉す|日本建築学会大会学術講演11977.101 連名
ゑ研究その2
17 京都における大工 ・仁務応の営繕業務に閉す旧本建築学会大会学術講演11978.101 連名
る研究 l!重量塞
18 H有料老人ホームの事例研究 (1 )有料老人|日本家政学会関東支部総会11978.121 連名
Jf¥ー ムの実態 |研究発表要旨




















50 円十m 何 世 凶 ・企庁、t 也・ ーヲト.. -叫
1990.06 
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